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ü n t r i u n f o d e v e r d a d e r o s g o b e r n a n t e s 
El lunes pasado anunciaba el Gobierno inglés «1 superávit del n r^ ,™~*n-
32 millones de libras en una sencilla cuénta le caja; T í m o n ^ Í T ^ d e 
» lo previsto, puesto que en ios gasto, del «fio figuran dos concentoTomí^o! 
intencionadamente en 1983: el fondo de amortlzacifn y el ^ T a N ^ e ^ l d l 
Al día siguiente continuaban la. buenas notlciaa. TSl p a ^ o ^ ^ ™ 
dlSmTf6nmls1maTchP€Tr.men08 ^ " * ™* - U r T ^ . C ^ T m e n " 
que en la misma fecha del aflo pasado. Los gobernantes ingleses tienen pues 
motivo de sentirse satisfechos: el pueblo también. Los ú n i c ^ c a l V ^ 
gustados—y no lo dlsrlmulan-nson los laborlstaa. 
En realidad como todo, los socialistas del mundo se encuentran ahora obli-
gados a comentar de lo que ignoran por completo. Si m tratara del déficit po-
drían manejar esas cifras y otras mayores can perfecta soltura. ¡Hasta 170 mi-
llones de llbraa que consiguieron como déficit en él afio 1931! Pero tener supe-
rávit nunca les ha ocurrido. Se les alcanza, sí( que es dinero procedente del 
ahorro y la buena administración y reaccionan ante todo en socialistas- por el 
reparto. ¡No se conocía la liquidación del presupuesto y ya los escritores del 
Labour Party distribuían la "sospecba" del sobrante. 
Mas el superávit es también un éxito político que es preciso desbaratar ante 
la opinión. Un ex ministro laborista, Alexander, niega que exista. También en 
ello aplica criterios peculiares de «u grupo. No olvidemos que «n 1981 tres 
meses después de presentar a la Cámara un presupuesto nivelado, el Comité 
May encontró una falta de 120 millones de libras, y en agosto el mismo Snowden 
declaraba un déficit de 170 millones. Alexander niega el superávit, como su co-
rreligionario negaba la falta. El órgano oficial del partido procede de distinta 
manera. Combate a Obamberlain por haber sumado mal. No contó bien los 
ingresos, que exceden en 26 millones al presupuesto, ni los gasto», que «t han 
rebajado en más de 14 millonet. La censura—recuérdese lo dicho más arriba—se 
presta a loa más «abrosoa comentario*, aunque fuese justificada. Pero no 10 ea. 
Basta leer los datos de la recaudación. 
El superávit procede de aquellot conceptog «n loa que durante el año fiscal 
influye 1* poética del Oobiemo. Así, el impuesto »obr» la renta ha recaudado 
228.982.000 libras esterlinas y se calculó «n 228.750.000; 1* sobretasa, millón y 
medio de Ubras más de lo establecido, y el impuesto sobre las sucesiones no 
tieme más exceso que lo recaudado en la herencia de Ellermann, uno de los 
hombres más ricos del mundo. Aumentan, en cambio, las aduanas, que reflejan 
el aumento constante del comercio inglés en ei aflo transcurrido, y loa impues-
tos indirectos en general, índice de que ei pueblo vive mejor y hace mayor 
consumo. 
Otra parte del superávit se debe a la reducción en los gastos mediante una 
acertada política. De un lado, la disminución en las cifras del paro forzoso; 
por otra, el ahorro obtenido con las conversiones de la deuda y la reducción 
del interés. No es fácil calcular ahora la cantidad obtenida al disminuir el 
número de parados, pero se conoce la economía en los servicios de la deuda: 
once millones. Ni esto ni aquello podían preverse hace un año, salvo por go-
bernantes, no ya seguros de sí mismos, sino francamente infatuados. 
El éxito del Gobierno nacional británico se debe, pues, a una buena política 
seguida sin desmayos e incluso sin temor a perder unas elecciones. Es muy 
posible que una declaración bábil dei ministro de Hacienda inglés hubiera evi-
tado, o atenuado cuando menos, la derrota en el Ayuntamiento londinense. El 
superávit ae daba ya por seguro, y quizás un anuncio del reparto hubiera con-
tenido los efectos de la campaña laborista, que atizaba el descontento de quie-
nes encontraban demasiado duradero el sacrificio fiscal. Mas se juzgó preferible 
la derrota al halago demagógico, a la promesa sin seguridad de cumplirla. De-
rrota segura porque, desgraciadamente, los pueblos son cortos de memoria 
cuando de log Gobiernos se trata. 
Se ha remediado el daño producido por el desorden laborista de] afio 1931. 
Nótese que hablamos del desorden y no del déficit, porque en aquellas circuns-
tancias era quizás inevitable la crisis financiera; pero afrontada con valentía, 
diciendo al pueblo la verdad en el momento oportuno, se hubiera evitado mucha 
parte de los sacrificios exigidos después y que ahora fructifican en este magnífico 
resultado. Pero esa verdad no quisieron decirla los socialistas. ¡Habían sido tan 
largos en prometer, que temieron ofrecer su concurso al Gobierno nacional! En 
este resultado, que honra al pueblo británico y a sus directores, el partido 
laborista no tiene parte alguna. 
L O D E L D I A 
A costa del Estado, no 
ü n d b e r g h q u i e r e s a l v a r a 
l o s d e l " C h e l i u s k i n " 
MOSCU, 4.—El célebre aviador nor-
teamericano Lindbergh se ha ofrecido a 
la Embajada soviética en Wáshington 
para acudir él también en socorro de 
los náufragos del rompehielos soviético 
"Cheliuskin", que fué destrozado por Ios-
hielos en el Océano Glacial Artico hace 
ya más de un mes. 
A pesar de que las noticias de los 
náufragos son cada vez más pesimistas, 
aunque se había notado, según reconoci-
oiientos aéreos, una pequeña mejoría en 
su critica situación, se cree que las au-
toridades soviéticas intentarán disuadir 
a Lindbergh de arriesgarse en una em-
presa que tan pocas o ninguna proba-
bilidad tiene de éxito. 
Se s u i c i d a e l m i n i s t r o d e 
J u s t i c i a d e C u b a 
ERA LUGARTENIENTE DEL PAR-
TIDO NACIONALISTA 
LA HABANA, 4. — El ministro de 
Justicia, don Roberto Méndez Péñate, 
brazo derecho del señor Mendieta en 
el partido nacionalista, después de ha-
ber conversado con los miembros de 
la Comisión nacionalista se retiró a una 
habitación próxima y puso fin a su vi-
da disparándose un tiro en el cuello. 
Españoles detenidos 
Se l i m i t a r á l a a y u d a d e l 
E s t a d o e n S u i z a 
BERNA, 4.—Con motivo de los deba-
os sobre los créditos a la agricultura, 
86 ha puesto de manifiesto la unanimi-
dad del Consejo federal sobre la nece-
sidad de continuar la política de econo-
mía¿ y limitar la ayuda del Estado al 
Mínimum indispensable. 
d o s c i e n t o s m i l m i n e r o s 
c h i n o s e n h u e l g a 
MOSCU, 4. — Según noticias de la 
Prensa soviética, en el Norte de China, 
los comunistas han organizado un gran 
IJovimiento huelguístico que abarca a 
Ô.OOO mineros chinos y un gran núme-
ro Je metalúrgicos. Según dicha Prensa, 
S "éxito" ha sido enorme y ba habido 
numerosos muertos en los choques de 
05 A g ü i s t a s con la Policía. 
* * * 
SINGAPUR, 4.—Las autoridades han 
jJ«scubierto durante un registro en los 
Darrios extremos un gran depósito de 
explosivos conteniendo 1.000 cartuchos 
ê dinamita que bastarían para destruir 
Pja parte de la ciudad. Han sido de-
bidos dos chinos con este motivo. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I Ñ A S 
^ Precio «t d« WEZ CENTIMOS 
LA HABANA, 4. — El Gobierno cu-
bano ha ordenado la expulsión de cin-
co individuos de nacionalidad inglesa, 
que procedían de las Antillas. En Nue-
vitas han sido detenidos un italiano y 
cinco españoles. 
Según las últimas noticias, en la pro-
vincia de Camaguay se ha interrumpi-
do la zafra a consecuencia de algunas 
violencias provocadas por los obreros. 
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cia sanciones máximas a los patronos 
v obreros que perturben el trabajo en 
ias fábrlcas.-^e declara en Zaragoza 
la huelga general durante cuarenta y 
ocho horas (páginas 8 y 4). 
EXTRANJERO. - El Papa terminó 
aver las audiencias a las diez de tt 
noche; Su Santidad ofrecerá al Cuer-
po diplomático una fiesta en el Vati-
cano—Primeras economías por decre-
to tn Francia; ascienden a 2.760 mi-
HOMS ; un plan de obras públicas de 
ISCOO milones.—Se smlclda el minls-
tr» de Instrucción Pública en Oiiba 
(página 1). 
Ha «urgido, en «1 paknquí parlamto-
tarlo, la Idea de remediar «1 déficit de 
la «xplotación ferroviaria a costa de la 
Hacienda pública. Y ante tal heoho, 
nosotros, que hemoe estudiado «1 pro-
blema durante varios afioe, manteniem-
do siempre la misma tesis, aunque no 
abandonáramos Jamás la prudencia, te-
nemos que salir al paso de dicha orien-
tación, la cual reputamos francamente 
perniciosa. Quede a um lado la política 
y la populachería. Que de política y po-
pulachería está envenenado este proble-
ma desda hace quince años. No nos im-
porta máe que un criterio técnico, con 
perspectiva en el tiempo y eon perspec-
tiva en ©1 espacio sobre el que se articu-
lan los diversos factores de la econo-
mía nacional. 
Después de haber gastado el Estado 
español 450 millonee -en anticipos a las 
Compañías; después de haber invertido 
1.000 millones de pesetas en comandi-
tarlas sin obtener ni una de beneficio, 
no puede pretenderse imponer más car-
gas al Erario, que, por otro lado, ¡hay 
qué ver cómo está! La economía ferro-
viaria, en el proceso de alza de los pre-
cios españoles a partir de 1914, se ha 
encontrado limitada ante una muralla 
que le ha impedido seguir el nivel gene-
ral de aquéllos, con lo cual, dicho está 
que dló una prima a los otros sectores 
de la economía nacional. La cuestión ra-
dica, pura y simplemente, en que la eco-
nomía ferroviaria deje de pagar dicha 
prima en lo sucesivo. Es decir: en la 
elevación global de las actuales tasas 
en un 15 por 100. Al propio tiempo, o 
con escasa diferencia, conviene que las 
conclusloncfi unánimes de la Conferen-
cia de coordinación de 1932 se lleven a 
la práctica sin contemplaciones. Todo lo 
demás es sacar las cosas de sus cauces 
naturales. 
Es, pues, clara nu^tra opinión. Tsay 
clara, como la oposición que hemoe for-
mulado a la carestía del tipo uu 
rés y a los propósitos subvencionadores 
de la economía carbonera, que es un 
sector desmandado, situado ev. un ín-
dice de precios cercano al punto "200", 
y, por lo tanto, muy por encima del ge-
neral. 
Buscad al inductor 
Otra vez aparece vivido y flagrante 
un hecho que hiere las fibras más hon-
das de la sensibilidad y preocupa como 
un síntoma de un mal grave y exten. 
so: con motivo de los atentados térro, 
ristas de Málaga se han practicado al-
gunas detenciones importantes, y entre 
ellas las de dos muchachos de dieciocho 
años y uno de veinte. Peor que peor ei 
el suceso no tiene ninguna novedad. 
La figura del adolescente pistolero es 
una de las que más intensamente de-
ben inquietar a una generación que no 
podrá sentirse satisfecha de su obra, 
si no sabe formar a la que ha de su-
cederle. s 
No es posible abarcar el problema en 
toda su amplitud, sino tan sólo some-
terlo a la consideración general en sus 
dos principales aspectos. Uno de ellos 
—sin duda^l más hondo y trascenden-
tal—exige una larga tarea y envuelve 
otras cuertiones arduas. Es un proble. 
ma de formación de la juventud, de 
Imbuir en los hombres de hoy el senti-
do de la responsabilidad que les toca 
en lo que puedan hacer los del mañana, 
de infiltrar en ellos ese cuidadn exqui-
sito de la juventud que se diferencia 
tanto de la explotación de los ímpotuo 
y de la inexperiencia juveniles y que 
consiste, sobre todo, en un respeto que 
obliga a procurar que el niño y el jo-
ven sean tales mientras deban serlo. 
Pero hay otro aspecto que exige una 
inmediata e implacable actuación de la 
autoridad. A osos adolescentes que prac-
tican el terrorismo, alguien les caldea 
el ánimo y les pone en la mano una 
pistola. Con ese alguien es preciso dar 
en cada caro, para exigirle la respon. 
satailidad más estrecha. La maniobra é¿ 
demasiado criminal para que se pueda 
tener con ella la menor contemplación. 
La mano de un joven de quince o do 
dieciocho años puede sembrar la muer 
te con la misma eficacia que la del máy 
práctico asesino. Y es mucho más fá-
cil "convencer" a una criatura inexper-
ta de que debe matar. Lo hará con la 
temeridad y el arrojo de la inennscien. 
cia, y, entre tanto, los inductores esca-
parán a la acción de la justicia y plan-
tearán a ésta el problema de mostrarse 
inflexiblemente dura con los pistoleros 
imberbes. 
Buscar al inductor, debe ser en es-
tas circunstancias la norma. Y hacerle 
pagar a él, como primer culpable, la 
pena por la sangre derramada. 
Los exámenes del Bachillerato 
No hace muchos días llamábamos la 
atención de las autoridades académicas 
para que Instaran a los catedráticos de 
Instituto a redactar con la mayor ra-
pidez los programas de exámenes del 
segundo curso del bachillerato. Y aun-
que ciertamente algo se ha adelantado 
en e t̂a tarea, por lo demás sencillísi-
ma, ocurre, sin embargo, que aún que-
dan muchos rezagados, con perjuicio no-
torio para los alumnos colegiados y l i -
bres, que no saben a estas alturas a 
qué atenerse, y con la protesta consi-
guiente de las familias, que consideran 
estéril el cur^o ante los efectos de la 
nueva mudanza de plan. 
No es esto, con todo, lo más lamen-
table Denuncias hemos recibido en las 
que se nos manif iesta que esta demora 
de algunos catedráticos obedece a un 
ansia de ¡poner libros de texto! de 
acuerdo con los programas que se le<* 
ha preceptuado redactar, cuando faltan 
edeasamente dos meses para la ternu-
nación del curso. De ser ciertos estos 
1 casos, y nuestras referencias noi mere-
cen crédito suficiente, nos encontramos 
¡ante un abuso que debe ser corregido 
con toda prontitud y energía. Harta 
desgracia es tener que sufrir esta ya 
c^éfima adaptación de los P ^ f del 
bachillerato, por la i r ^ r r z . z rap.dez 
S n que se quúso poner en práctxcajma 
reforma que requería mayores asea»-
M I N O E L P O N Í I F I C E P r i m e r a s e c o n o m í a s p o r 
U S A U D I E N C I A S A I A S ^ e t o e n F r a n c i a 
DIEZ DE U N U C H E 
A esa hora salieron del Vaticano los 
peregrinos españoles 
El d ía 15 se ofrecerá un " lunch" al 
Cuerpo diplomático 
• 
SE HA INAUGURADO EL NUEVO 
COLEGIO BRASILEÑO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Hoy terminó las audien-
cias Su Santidad, a las diez de la no-
che, batiendo el "record" de número de 
peregrinaciones recibidas en un dáa du-
rante al Año Santo. 
A última hora recibió Su Santidad a 
una peregrinación de 350 españoles de 
las diócesis de Málaga, Santander y 
Oviedo, guiados por el Obispo de Má-
laga y dirigidos por el sacerdote don 
Emilio Espinosa. El Papa les dirigió 
un discurso, recordando los grandes 
Santos españoles como Teresa, Fran-
cisco Javier e Ignacio de Loyola, y ex-
plicó cómo la santidad puede asumir 
diversas formas «egUn la Gracia. Hizo 
una elocuente comparación entre loa 
últimos Santos, es decir, Margarita Re-
di y Micaela Sacramento, y entre Pom-
pilo Pirrotti, Cottolengo y Don Bosco. 
Terminó bendiciendo a todos y augu-
rándoles copiosos frutos del Aflo San-
to, tanto más necesarios a España en 
estos momentos. 
En la Sala Ducal recibió el Papa a 
quinientas señoritas de la Unión Inter-
nacional Católica. Estaban representa-
da", treinta naciones. 
El príncipe recién conver-
tido al catolicismo 
El Pontífice ha recibido separada-
mente al príncipe Federico Leopoldo de 
Prusia, convertido el Sábado de Gloria 
al Catolicismo, y al príncipe Alfonso de 
Borbón y Princesa. 
Su Santidad ha donado al príncipe 
Leopoldo una artística palma con un 
"Agnus Deí" y una imagen de la Vir-
gen. 
Después de la audiencia, tanto el prin-
cipe Leopoldo como los de Borbón vi-
sitaron al Cardenal Pacelli, secretario 
de Estado de Su Santidad.—Dafñna, 
Fiesta diplomática en 
el Vaticano 
ROMA, 4.—La Secretaría de Escado 
de Su Santidad ha cursado invitaciones 
al Cuerpo diplomático para un "lunch" 
que ofrece el Pontífice en testimonio de 
la satisfacción de la Santa Sede por la 
cooperación cordial prestada por los 
diversos Gobiernos para el feliz éxito 
del Año Santo. La colación se efectúa, 
rá el dominan, 15 del corrietite, a me-
diodía.—Dafflna. 
El nuevo Colegio brasi leño 
ROMA, 4.—En los locales de la Vir-
gen del Reposo ha sido inaugurado el 
nuevo Colegio Brasileño. Asistieron los 
Cardenales Bisletti y Enrique Gaspa. 
rri, el embajador del Brasil y señora, 
1 príncipe Pedro de Bra garza con su 
sposa e hijo, el General de los Jesuí-
tas y varios Obispos brasileños. 
Durante la ceremonia gé verificó la 
'ectura de una carta del Pontífice al 
Cardenal Bisletti, y a continuación el 
Arzobispo de Belén pronunció un dis. 
curso inaugural.—Daffina. 
Cincuenta sacerdotes 
presos en Rusia 
KOVNO. 4.—La Prensa lituana afir, 
ma que aún quedan en Rusia encarce-
lados unos cincuenta sacerdotes cató-
licos de nacionalidad lituana. Se dice 
también que el Obispo lituano monseñor 
Matulionis, recientemente rescatado por 
el Gobierno de su país de las autori. 
dades soviéticas, y que se ha traslada-
do a Roma, va a negociar dentro de 
poco con el Gobierno lituano que ges-
tione el rescate de esos cincuenta sacer-
dotes aún cautivos mediante el canje 
con Rusia de prisioneros comunistas. 
Se cree que el Gobierno lituano está 
dispuesto a realizar dicho canje. 
Recuerdo del Papa al 
a 
maestro Perosi 
ROMA, 4.—Su Santidad ha enviado 
al maestro Perosi una miniatura en 
pergamino que representa un retrato 
suyo, encerrado todo ello en un artís-
tico marco de plata, con una dedicato-
ria autógrafa y el blasón pontificio im. 
preso en oro sobre seda blanca, como se-
ñal de complacencia por la obra reali-
zada por el maestro Perosi en la fun. 
ción de canonización de Don Bosco.— 
Daffina. 
ramlentos y, sobre todo, que nunca de-
bió iniciarse por decreto sin asegurar 
su aprobación definitiva y legal median-
te la discusión parlamentaria. Y harta 
desgracia es tamb'én pensar que, por 
circunstancia-? ya irremediables—la ter-
minación del cureo principalmente—, se 
van a repetir no ya sólo los exámenes 
por asignatura al estilo de nuestra ve-
tusta ley de Instrucción pública, sino 
acrecentados en proporción al aumento 
de asignaturas que acarreó el estable-
cimiento del plan cíclico. 
No hemos de cesar en nuestro pro-
pósito, ya viejo en estas columnas, de 
propugnar una reforma total y defini-
tiva de la anquilosada enseñanza espa-
ñola. Pero, entre tanto, elevamos una 
vez más nuestro ruego a las autorida-
des de Instrucción pública para que, 
por lo menos, ponga manos en el caos 
exirtente y adopte la i medidas circuns-
lr: •.-.le3 q-e se'.n t^ortuaUí, en evita-
ición de los casos lamentables eme se nos 
[denuncian. 
ASCIENDEN A 2.760 MILLONES 
DE FRANCOS 
S e r á n suprimidos 60.000 funciona-
rios y rebajados sus haberes entre 
un 5 y un 10 por 100 
Se acuerda también un plan de 
obras públicas de 15.000 mi-
llones enseis a ñ o s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4. — E l "Diario Oficial" pu-
blicará mañana los 14 primeros decre-
tos-leyes del plan de reforma financie-
ra y administrativa. Entrarán en vigor 
el 16 de abril. Las economías que con 
ellos se consigue son de 2.760 millones 
de francos. Se disminuyen los emplea-
dos, porque se da el retiro a 60.000 de 
ellos; ae descuenta de loe sueldos una 
cantidad que va del 5 al 10 por 100; 
se reforma el sistema de retiros y se 
suprimen ciertas gratificaciones. 
Esta es la primera parte del pian 
general de reforma. La segunda consis-
tirá en una modificación de la ley de 
Seguros Sociales y en una disminución 
de las pensiones de los antiguos com-
batientes, de loe inválidos y de las viu-
das de guerra que se volvieron a casar. 
El total de todas estas economías será 
de 4.000 millones. Por otras disposicio-
nes tratará el Gobierno de remediar el 
déficit de los fenocarriles, que fué en 
1933 de 4.400 millones. En fin, hay en 
estudio un plan de obras públicas es-
calonadas en seis años. Durante este 
tiempo se pondrá a disposición de los 
Municipios préstamos que alcanzarán 
la suma de 15.000 millones de francos, 
procedentes de la Caja de Seguros So-
ciales. Se espera que la ejecución de 
estas obras proporcionará trabajo a 
100.000 parados. 
El Gobierno de Unión Nacional se 
propone terminar antes de octubre la 
reforma financiera y administrativa que 
seis Gobiernos han venido proponiendo 
en balde a las Cámaras durante dos 
años. No es ello precisamente un elo-
gio ni para los métodos ni para las 
instituciones parlamentarias. La reac-
ción contra los decretos-leyes no se ha 
hecho esperar. Esta tarde se ha reuni-
do el Consejo nacional extraordinario 
de la Federación Postal Confederada. A 
pesar de la premisa con que se man-
daron las convocatorias, han estado re-
presentadas todas las regiones. Han 
asistido 100 delegados. Se ha dado un 
voto de confianza a la directiva para 
que "prepare una respuesta enérgica y 
decisiva que agrupe rápidamente a to-
da la corporación contra los proyectos 
antisociales que contienen los decretos-
leyes". La Confederación General del 
Trabajo se ha adherido a esta resolu-
ción. Se cree que será decidida una 
huelga de una hora, en algunos servi-
cios públicos. Pero asi la Confederación 
General del Trabajo como la Federa-
ción Postal se niegan a secundar las 
manifestaciones propuestas por los co-
munistas para el primero de mayo. 
El asunto Stavisky 
El juez señor Ordomeau ha interro-
gado esta tarde al señor Dubarry. Acer-
ca de las condiciones en que fué redac-
tada la famosa carta firmada por el se-
ñor Dalimier, en la que se recomendaba 
a les Compañías de Seguros la adqui-
sción de bonos del Crédito Municipal 
bayonéí. Como se sabe, esta carta IUÓ 
la clave de la estafa, porque no iba di-
rigida personalmente al señor Dubarry 
y porque en ella se hacía mención espe-
cial al Crédito de Bayona. 
Estas circunstancias daban al docu-
mento carácter de circular oficial y co-
mo carta circular oficial fué presentada 
por Stavisky a las Compañías de Segu-
ros. 
El señor Dalimier se había disculpado 
con sus subordlnadoi. Estos alegaron 
ayer que un aviso telefónico imperativo 
procedente del ministerio del Comercio 
y dado por no saben quién, les obligó a 
redactar el documento en la forma en 
que está y a presentarlo a la firma del 
ministro señor. Dalimier. Faltaba la de-
claración del director de "La Volonté". 
Se esperaba con gran interés por el juez 
y con extremada curiosidad por la gen-
te. La declaración ha sido como sigue. 
—Stavisky—dice Dubarry—quería ob-
tener del ministerio del Trabajo la 
aquiescencia para que las Cajas de Se-
guros sociales absorbieran bonos del Cré-
dito Municipal de Bayona y me envió 
una nota escrita a máquina en este sen-
tido, nota que yo llevé a Dalimier. 
—¿Te interesa ese negocio?, me res-
pondió el señor Dalimier—. —Sí—le res-
pondí—. Estoy en negociaciones para 
traspasar "La Volonté" a Stavisky y 
é£te ha colocado grandes capitales en el 
Crédito Municipal de Bayona. 
—Yo veré—dijo Dalimier—el asunto 
en mi servicio del ministerio, y ya te 
contestaré. Esta respuesta me llegó, en 
efecto, sin que yo hiciera ninguna otra 
gestión, ni nada que pudiera motivar el 
golpe de teléfono dirigido del gabinete 
dei ministro a los dos funcionarios que 
redactaron la carta. El tono de la car-
ta, que comenzaba por "señor director", 
me extrañó porque habitualmente Dali-
mier me tuteaba. Interpreté este detalle 
pensando que la redacción había sido he-
cha por las oficinas. Como esta carta te-
nía un carácter oficial la mandé a Sta-
visky. Yo no hubiera hecho tal cosa si 
la carta hubiera estado en tonos per-
sonales y amistosos. Tuve la impresión 
|de que Dalimier no conocía ni el asunto 
i le Bayona ni a Stavisky. 
Las declaraciones de Dubarry han pa-
'recido extraordinariamente importantes 
al juez, ei cual ha decidido confrontar al 
iirector de "La Volonté" con el ex mi-
joistro señor Dalimier. El señor Dubarry 
í.faa declarado también que ni «1 minia 
UNO DE ESTOS DIAS HARA EL 
EXAMEN FINAL 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
LISBOA, 4.—El pretendiente al tro-
no portugués, príncipe Duarte Nuflo, 
que reside habitualmente en Austria, ha 
estado en Toulouse para explicar su te-
sis de ingeniero agrónomo. Antes de 
llegar a dicha población francesa pasó 
algunos días en Bayona, hospedándose 
en casa del duque de Cadaval, aristó-
crata portugués. Con este motivo, un 
grupo de monárquicos portugueses se 
ha dirigido a Bayona, donde se entre-
vistaron oon el principe Duarte Nuflo. 
Entre estos elementos se encontraba el 
director del diario "A Vox", doctor Fer-
nando Sousa, quien ha publicado una 
resefla de las impresiones que recogió 
durante la entrevista. Manifiesta que ha 
venido encantado del trato y afabili-
dad del Príncipe portugués, que se ex-
presa en correcto portugués a pesar de 
no haber residido en Portugal. Durante 
más de dos horas el doctor Sousa es-
tuvo hablando con el príncipe Duarte 
Nuflo, con quien se ocupó de la situa-
ción interna y externa del país. Este 
tuvo ocasión de manifestar su conoci-
miento en todos estos asuntos, princi-
palmente de los portugueses, los cua-
les comentó con un criterio elevado. 
El príncipe Duarte Ñuño expresó sus 
deseos de visitar el país de sus padres, 
en donde estuvo de Incógnito hace cin-
co años, lamentándose que ahora no 
pueda visitarlo libremente. 
Obermaier regresa a Madrid 
Hoy salió para Madrid el doctor Hu-
go Obermaier, quien dentro de poco re-
gresará a Lisboa para dar un curso de 
conferencias en la Facultad de Letras, 
así como recibir el grado de doctor 
"honoris causa" de la Universidad de 
Lisboa. Además asistirá a las excava-
clones arqueológicas que se realizan en 
Alemtejo. A despedirte acudieron a la 
estación gran número de personalida-
des.—Córrela Marques. 
E l P R O M O DE 
DEL CLERO SE Í P R O B O POR 
2 8 1 VOTOS CONTRA 6 
— 
Durante la sesión se registraron 
tremendos y continuos e scánda -
los, provocados por los socialistas 
El Presidente de la C á m a r a tuvo 
que amenazar con abando-
nar su sitio 
tro del Interior ni el director de la Sü-
reté Générale, a quienes habló del tras-
paso de "La Volonté" a Stavisky, in-
tentaron disuadirle. E! señor Chautemps 
precisa el señor Dubarry, continuó sub-
vencionando la "Volonté" con los fon-
dos secretos, a pesar de haberle yo di-
cho que iba a traspasar el periódico a 
Stavisky. Ei] señor Chiappe opuso re-
paros, pero sólo en lo que se refiere a 
la solvencia de Stavisky.—Santos FER-
NANDEZ. 
* * * 
PARIS, 4.—La primera serie de de-
cretos-leyes ha sido ya Armada por «1 
Presidente de la República esta misma 
tarde. 
Las medidas son las siguientes: 
Reducción de los créditos por capítu-
los, 628 millones; reducción de las sub-
venciones, 32 millones; reforma admi-
nistrativa y reducción del número de 
funcionarios, 750 millonee; reforma de 
las jubilaciones, 500 millones; supresión 
de las gratificacionas y acumulaciones y 
reducción del número de oficinas, 190 
millones; impuesto sobre los sueldos, 360 
millones; reorganización de los socorros 
por paro y de los servicios ferroviarios, 
300 millones, ¿m total, 2.760 millones. 
A la salida del Consejo de ministros 
celebrado esta tarde se ha publicado na 
comunicado oficial para dar a conocer 
el programa del restablecimiento finan-
ciero qua ha sido definitivamente apro-
bado por el Gobierno, de acuerdo con el 
ministro de Haciíenda. 
El Consejo de ministros fijó en 4.000 
millones la cifra del déficit real del pre-
supuísto de 1934, si se tiene en cuenta 
la baja <n la recaudación de los impues-
tos. 
El Gobierno obtuvo economías por va-
lor de 680 millones de f r T 
educción o supresión de ciertos capí-
tulos de material y vUby---
dló reducir en un 30 por 100 i 
vos de los funcionarios y proceder a una 
reforma real administrativa que dará 
por resultado abrir nuevos horizontes a 
la juv-ntud merced a las medidas que 
se adoptarán de rebajar la edad de la 
jubilación. 
El régimen de percibo de jubilaciones 
ne reformará. Todos los jubilados perci-
birán el beneficio de la perecuacón to-
tal con relación a loe sueldos actuales. 
El Gobierno resolvió poner fin al per-
cibo de toda clase de gratificaciones y 
acumulaciones. 
Los sueldos de los funcionarios se-
rán afectados por un impuesto, sin re-
baja, de 5 por 100 para los sueldos pe-
queños, y de 10 por 100, para los más 
elevados. El Presidente de la Repúbli-
ca da el ejemplo, aceptando una dis-
minución de 20 por 100 en su dotación, 
y los ministros de 15 por 100 en sus 
sueldos. 
El ministro de Trabajo, por su par-
te, estudia una reorganización de los 
socorros por paro forzoso y un nuevo 
mecanismo financiero de la ley de Se-
guros sociales. 
El ministro de Obras públicas tam-
bién estudia medidas conducentes a po-
ner remedio al déficit de los ferroca-
rriles. 
Cuando se reanuden las sesiones de 
la Cámara, el Gobierno depositará un 
proyecto de reforma y simplificnción 
del sistema fiscal. 
Para enjugar el déficit de 4.000 mi-
llones, el Gobierno habrá de obtener 
de los ex combatientes y de las victi-
mas de la guerra su concurso volun-
tario, y el señor Doumergue recibirá a 
sos representantes «1 lunes próxix*», 
"Guillotina". He aquí cifrada en esa 
palabra la sesión toda de ayer. Se es-
peraba contra la obstrucción desatina-
da que esterilizaba la labor parlamen. 
taria, y todos los diputados iban dis-
puestos a ella. Unos, a impedirla; otros, 
a aplicarla. La primera consecuencia 
fué «i Heno completo. Pocas veces he-
mos visto más inusitada animación. 
Escaños llenos. Tribunas rebosante». 
La segunda, la batalla campal. Cuan, 
do el señor Pérez Rozas se levanta a 
defender la proposición, empieza des-
de los bancos socialistas toda una ear-
ga de artillería. Se Interrumpe, se grl. 
ta. El orador no logra hacer oir su vos 
potente y snérglca. Menudean ya las 
alusiones personales, los Insultos, ¡Po-
bre señor Alba! ¡Qué falta le están ha-
ciendo más habilidad y energía! 
El señor Cordón Ordás quema su úl. 
timo cartueho. La explicación del vo-
to. Revive en él el antiguo Jabalí. Vo-
cifera, hasta enronquecer, gesticula, 
mueve los brazos en ademanes nervio, 
sos. El griterío es incesante y se pre-
sagia aún todavía mayor agitación. Co. 
mo que el presidente tiene que emplear 
a fondo toda su energía para reducir la 
intervención del orador, incansable en 
su pasión anticlerical, a los justos lími. 
tes de tiempo. Imagínese el lector que 
para explicar «1 voto se mete con EL 
DEBATE y nos hace el honor de leer 
un troao de uno de nuestros artículos 
de fondo. 
El escándalo amaina un poco. Habla 
ahora, con BU VOZ engolada y meliflua, 
el seflor De los Ríos. Y empieza pro-
testando de la aplicación de la "guillo-
tina". Revive en nosotros con robus, 
ta indignación la múltiple serle de dis-
cusiones "guillotinadas" de las Consti-
tuyentes y llegamos a dudar de sí es. 
te marxiste de la barba negra es un 
jocoso Erasmo cualquiera. Otra vez la 
bronca. Pero ahora, en serio. Como que 
hay sus retos y falta «1 canto de un 
duro para que se celebren al mismo 
tiempo varios "matchs" de boxeo en el 
hemiciclo. Don Fernando está descon-
certado. Y dice cosas como si no hu-
biera memoria de lo que pasó en aque. 
lias inolvidables sesiones de las jaco-
binas Constituyentes. Asi le deja tam-
baleando uno de sus redondos párrafos 
de ataque a los radicales, la arremetí, 
da oportuna del seflor Guerra del Río, 
que explica cuál fué la posición de la 
minoría radical ante el articulo 26 de 
la Constitución. Y lo remata una in-
terrupción de Gil Robles, que le re. 
cuerda—pero, ¡qué mala memoria la de 
este rimbombante ex ministro!—que en 
las Cortes pasadas se aplicó la "gui-
llotina" ¡cuatro veces! ¿Por qué ras-
garse ahora con trémolos farisaicos las 
vestiduras? Más intervenciones. El se-
ñor Santaló y el obsesionante defensor 
del Gobierno obrero y campesino, señor 
Bolívar, levantan una tempestad de ri. 
sas, rumorea y protestas. 
Ni a la hora de votar hay calma. La 
"guillotina" prospera por ¡294 votos! 
'ontra 66. Y prospera la aprobación del 
rtículo único del dictamen. Queda, em-
oero, la votación definitiva de la ley. 
;AquI fué Troya! Prieto grita con fu. 
ria descomunal, y empieza un diálogo 
de insultos de los bancos socialistas a 
los radicales que dura casi un cuarto 
de hora. Oímos adjetivos de todas cla-
ses. Traidores, asesinos, ladrones, vi-
llanos... La bronca es mayúscula e in-
descriptible. Por fin, en un momento de 
calma, la votación se lleva a efecto, y, 
claro es, la sesión se levanta en segui. 
da, porque no hay posibilidad de apla-
car los ánimos. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco el señor ALBA 
declara abierta la sesión de las Cortes. 
Había gran animación en las tribunas; 
en el banco azu¡ estaba el ministro de 
Estado y en los escaños muy pocos 
diputados. 
Aprobada el acta, entran los minis-
tros de Marina y Justicia. Se pasa al 
orden del día y se entra en la discu-
sión de 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
El ministro señor PITA ROMERO 
resume el debate de totalidad sobre el 
presupuesto de su departamento, hâ  
blando en voz muy baja, que hace difí-
cil entenderle. Declara que es muy po-
-rthle que venga a las Cortes pronto la 
creación de la Secretaría técnica, recla-
mada por el señor De los Ríos. Asegura 
que va a reformarse la distribución de 
secciones del ministerio, atendiendo a 
las reíaciones con América en una sec-
Wton* 5 do abril de 1984 
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clAn especial. 
Ba rrío, y el ministro de Marina abando 
^UC0 a2ul Para habl?ir con él. El •enor Marlincz Barrl0 ocupa un 
M cabecara, junto a la minoria acia-
orunah..61 [Xt:em0 0pUCSÍO al ^ a"te3 
^upaba. Judíamente en el aliento su-
Penor e:tá don Miguel Maura.) 
raH?„l(1Sta el minlstro a diversas indi-
racioneg de los señores de los Ríos y 
a erra sobro rciormas en la carrera di-
plomática. (E-iraj! jos ministros de Ha-
Cl«aa, Agricultura. Industria e Ina-
Irucción.t 
Toca =1 min stro diversos punios so-
«re la remunención. que juzga escala. 
l1e los funcionarios del ministerio, y la 
s e d i s c u t i r á e l p r o y e c t o d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
nispanoamencana y anuncia su desso ley de Conírreeaciones I , W * 
de seguir la misma orientación. Se ex-1 congregaciones. M »« . 
tiend. en otra - nauchaa consideraciones. I m n n n f » n f ^ t t í » * r á n r í a ] ^ c 
Al terminar, se suspend.- este debate. ^ m p o n e i l i e s CSCandalOS 
Se rechaza un voto de Prieto 1 . P afñor pRIETO: * * * aún se k oi-
, r u o m i vida el caao d€ ]oe barcoa para j ^ j i c o 
VA i'KESIDENTE pone a votación €l¡Y yo di&0 todo8 esos precedente* no 
voto particular del señor Prieto sobre ltienen valor alguno. (Grandea protestas 
la eKvación de lafi tarifas ferroviarias, 
cuya votación ayer no resultó válida 
por falta de númrro. Es rechazada la 
enmienda por 200 votos contra 63. 
Hay en la Cámara extraordinaria ani-
mación, en este tanteo del quórum. 
i c a c i ó n d e l a " g u i l l o t i n a " 
ntinúa el dtbate sobre los haberesi COMIN (tradicionalista), y se promue-
d--l Clero, y se lee la proposición inci 
dental que pide la aplicación de la "gui-
llotina" a este debate. 
El señor PEREZ DE ROZAS (radi-
cal) apoya la propuasta. El s^ñor AL-
VAREZ ANGULO (socialista) le llama 
mal republicano. El señor ROZAS de-
clara que hay quí dar al paíe la sen-
sación de que el Parlamento tiene co-
sas que hacer. 
El S'fñor ANGULO persiste en decir 
que el 6:ñor Rozas debe su acta al mar-
qués de Foronda. El señor ROZAS res-
ponde: Y su señoría ee la debe a las 
derechas. El señor REY MORA (radi-
cal): Recuerde sus conferencias en ho-
nor de Primo de Rivera. (Terrible al-
boroto entre los diputados socialistas 
y radicales por Jaén. El PRESIDENTE 
deja hacer durante más de cinco minu-
tos, casi sin tocar la campanilla. Al ca-
bo, reclama respeto mutuo y el escán-
dalo se recrudece.) 
El PRESIDENTE declara que, o se 
le guarda la debida obediencia, o aftam-
donará su sitial. (Aplausos de toda la 
Cámara, incluso muchos socialistas, en 
broma.) 
531 ŝ ftor ROZAS declara que respe-
ta a los socialistas, no por lo que son, 
sino por lo que representan. (Protes-
tas. ) Asegura que los socialistas están 
metidos en una obstrucción que no 
sienten, por los manejos de dos jefes 
(Es ahora el señor MENENDEZ quien 
promueve un alboroto.) 
Termina el señor ROZAS diciendo 
que con la misma razón que las Cons-
tituyentes aplicaron la "guillotina" a la 
iey de Congregaciones, se aplica hoy a 
los haberes del Clero. 
Constantes alborotos 
ven nuevos alborotos parciales 
Sigue diciendo el señor De los Ríos 
que la solución que se propone ataca 
el espíritu de la Constitución; tampo-
co es aceptable que los sacerdotes sean 
funcionarios, teoria protestante. Debía 
haberse traído el proyecto con un ca-
rácter de equidad, y entonces, antes que 
al Clero, se debió socorrer a los obre-
ros parados. Por eso es impolítico lo 
que se hace, incluso para las derechas. 
¿ S e r á frecuente la "gui-
llotina"? 
P r o b a b l e m e n t e t a m b i é n se p o n d r á a d i s c u s i ó n e l p l e b i s d t o d é A l a v a . 
E n l a r e u n i ó n d e l a m i n o r í a r a d i c a l se t r a t a r á h o y d e l a a c t i t u d d e l se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . H a n s i d o e x p u l s a d o s d e l a m i n o r í a d o s d i p u t a d o s 
a u t o n o m i s t a s v a l e n c i a n o s 
E L G O B I E R N O , S A T I S F E C H O D E L Q U O R U M A L C A N Z A D O 
ante la desfachatez del diputado «ocia-
lista, que continúa su discurso, ya ooo-
gestionado, golpeándose el pecho y gri-
tando.) 
El señor PRIETO sigue atacando con 
pan indignación a los diputados radi-j . ' ~ ' , . 
cales. Las derechas aquí cumplen con su I El presidente de la Cámara, al re-] sería considerado como apartado d^ la 
deber, pero los radicales hacen una trai-'ciblr a loa perlodistaa después de la se- |minoiia y, por consiguiente, dél par-
ción. (Enorme escándalo.) Cumplía vues-¡sión, anunció el siguiente plan para la tido 
tra obligación, diputados de derecha, pe-'de hoy: 
ro vosotros, repite, sois unos traidores, i —Primero, el presupuesto del minís-
Muchofi diputados radicales, frené- terio de Estado. Después, tarifas ferro-
tices, protestan. El señor Prieto persís- viarias y, luego, M es posible, pondre-
te en sus insultos. No s« le oye entre el 
escándalo gigantesco. Los señores REY 
MORA, MORAYTA y otros radicales 
gritan a los socialistas: Asesinos, Ca-
sas Viejas. 
El señor PRIETO: Llegará la hora 
del desprestigio... 
El señor MENDIZABAL (radical): 
¡ Asesinos I 
Radicales y socialistas 
SI señor PRIETO, congestionado, ter-
mina: ¡Nosotros ya no nos uniremos nun-
ca más con traidores y cochinos. 
No se puede describir el alboroto. 
Formula una enérgica protesta, y ha- Aplauden los socialistas, protestan los 
ce una pregunta al presidente del Con-
sejo, que no está presente. La instau-
ración de la «guillotina* no puede ser 
forma ordinaria para la discusión par-
lamentaria. El Consejo de ministros ha 
acordado que en esta semana salgan 
radicales, gritan hafita enronquecer umxs 
y otros. Los diputados di derechas con-
templan el escándalo en silencio. 
El señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal), de la Comisión, hecho el silencio, 
dice que habrán de borrar»? del "Diario 
aprobados tres proyectos de ley. Lo di- ^ f 9 1 ^ ^ ^ ^ * 8 P ™ ™ ^ 8 -
ce la Prensa. Un SOCIALISTA dice que los radica-
El PRESIDENTE: No es cierto. Pue-Í16,6 roban millones, 
do decir a su señoría que él Jefe del GbJ ^ señor REY MORA sa levanta rojo 
blerno no me ha indicado n^da de ello. ^ mdlgnacón: Calumn.adores, villanos. 
El señor DE LOS RIOS: Asi lo qule- ^ traigtó aquí las P ™ ^ -
desvirtúe el íNuevo escándalo. El señor BRUNO 
ALONSO (socialista) dice, ?n medio de 
él: Nosotros somos asearnos; vofotros 
El señor CORDON interviene. A 
grandes gritos dice que es una ver-
güenza esta aplicación de la "guilloti-
na" para un proyecto que es anticons-
titucional. (Grandes protestas.) 
Añrma que sus enmiendas no tenían 
carácter obstructivo, y dice que los 
agrarios pudieron defender libremente 
sus ideas en las Constituyentes. Repi-
te una vez más sus acostumbrados ar-
gumentos sobre los bienes de la Igle-
sia. La V. O. T. de Madrid tiene ella 
sola más casas que Romanones y Allen-
de juntos. (Grandes risas y felicitacio-
nes al conde de Romanones que está en 
el salón.) 
El PRESIDENTE advierte al orador 
que se está saliendo del tema, y el se-
ñor CORDON protesta indignadamente, 
coreado e impulsado por todos los so-
cialistas. El PRESIDENTE lee el Re-
giamente, que concede al orador sola-
mente cinco minutos. 
El señor CORDON: Aquí se debe 
aplicar la conciencia. 
El PRESIDENTE: El Reglamento 
lo hp.báis hecho vosotros, y yo lo cum-
plo. (Protestas socialistas.) Lo más que 
puedo hacer es dejar a su señoría ter-
minar brevemente. Estoy dispuesto esta 
tarde a cumplir el Reglamento. 
Los socialistas: ¡Esta tarde! 
Dice el ."•ñor Cordón que es la Pren-
sa quien c npuja a las derechas. Prin-
cipalmente EL DEBATE, edición espa-
ñola del "Osservatore Romano". (Risas 
y protestas.) Asegura que el papel de 
íos radicales es desescombrar el cami-
no para las derechas. Es el papel que 
Ies ha asignado el Vaticano. 
El señor ANGULO: ¡Viva el Papa! 
El PRESIDENTE quita el uso de la 
palabra al señor Cordón. 
Protesta de los socialistas 
Habla luego el señor DE LOS RIOS 
(socialista). Protesta de la aplicación 
de la "guillotina", y pide que el pre-
sidente interprete el artículo 23 del Re-
glamento. 
El PRESIDENTE lee dicho artículo, 
en el que se dice que sin mas se proce-
derá a la votación una vez agotados los 
turnos. Los turnos están consumiuos, y 
no hay más que hablar. 
El señor TRABAL (Esquerra i : ¡Y 
Viva la República! (Terrible indigna-
ción de los radicales. Un socialista di-
ce al señor MENDIZABAL que va a 
misa. Este replica: Voy donde me da 
la gana. Entre los señores CAMARA 
(radical) y FERNANDEZ (socialista) 
hay un intento de agresión personal, 
que de nuevo caldea los ánimos. Tienen 
que intervenir los secretarios, y U se-
sión so Interrumpe durante unos mi-
nutos. La Cámara está completamente 
ll'-ia, como no se ha visto nunca.» 
El señor DE LOS RIOS sigue dicien-
do que siente tener que llevar en estos 
momentos la voz de su minoría. Mi ac-
tuación en las Constituyentes, dice, fué 
intermedia, y hoy voy a ser ortodoxo 
conmigo mismo. Expondré ahora mis 
razones, pero daré la conclusión de mi 
miroría. 
Rrcucrda que cuando él habló en 'as 
Constituyentes el partido rad'cJ que-
ría ganar la copa del laicismo, y tuvo 
que ser el ministro de Justicia quien 
dió una redacción adecuada al artícu-
lo 26. Pero ha llegado para los radi-
cales el momento de la contrición. Na-
ce para ellos el camino de Damasco 
cuando se separan del Gobierno. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Perd-ne su señoría. Recuerde por com-
pleto. Yo defendí entonces el articu-
lo 26 y pedí los haberes pasivos para 
los clérigos que dejaban de ser funcio-
nario?. (Muy bien entre los radicales.) 
El MINISTRO lns:ste: Lo dije ahí de-
trás. Está en el «Diario de Sesiones». 
(Muy bien. Muy bien.) 
EÍ señor DE LOS RIOS sigue dicien-
do que el partido radical se ha recti-
ficado. Para poder gobernar hoy tiene 
que recoger Indicaciones de otros secto-
rc Asi se llega a la excepcional gra-
vedad de este momento. La «guilloti-
na», que se creó en 1918, sólo se apll-
có tres veces hasta 1923. 
El señor GIL ROBLE Pue: -n lasi 
Cor^tuyentes se aplicó cuatro vecM. 
ñor dwpo del Gobierno de que su se-
ñoría formaba parte^ (Muy b^n.) 
Interrumpe con frecnencla el señor 
ro creer, i^o creo que se 
régimen parlamentarlo y se haga Impo-
sible la vida en el Parlamento a nues-
tra minoría. 
Por ahora basta la expresión de nues-
tra protesta. (Aplausos socialistas.) 
El señor SANTALO (Esquerra Cata-
lana) expone también su protesta con-
tra la "guillotina", censurando a los ra-
dicales que aún se atreven a llamarse 
laicos. (Risas y protestas.) 
Dice que el proyecto es anticonstitu-
cional y merma la autoridad civil. La 
Iglesia quiere crear una monarquía uni-
versal (Gran regocijo.) y frente a ella 
se levantan los grupos civiles republica-
nos de España. 
Interviene luego el señor BOLIVAR 
(comunista). Esto es una charca inde-
cente, dice. (Risas.) Va a explicar la 
opinión de los obreros y campesinos, con-
traria a la democracia burguesa. Pide 
que se levante el estado de alarma y se 
verá cómo el pueblo se levanta. Acusa 
de crímenes a todos los diputados y 
dice que han sido las derechas quienes 
han hecho el atenhado de Zaragoza. (Vo-
ces: Eso su señoría.) 
Lee párrafos del señor Guerra del Río 
mos el asunto del plebiscito de Alava, 
Y «i aún nos quedara tiempo, iría tam-
bién la votación que ha quedado hoy 
pendiente «obre el régimen de las Co-
misiones gestoras de Navarra. 
Se ha Incorporado al orden del dia el 
dictamen de Marina sobre el proyecto 
de ley de enajenación de material in-
útil de la Armada. 
La minoría radical 
En su domicilio social se reunió ayer 
mañana a las once y media la minería 
radical. Estuvo presidida la reunión por 
el señor Guerra del Río. A la misma 
asistieron los señores Salazar Alonso y 
Los diputados valencianos, al leñer 
noticia de esto, se reunieron en. la sec-
ción quinta para tratar su conducta al 
plantearse el caso de la "guillotina" en el 
salón de sesiones. A la reunión asistió. 
tergiversaciones a que ha dado lugar, he 
creído oportuno editarlo, una vez expur-
gado' de esos errores. Cuando ustedes lo 
conozcan así, verán que no necesita de 
Interpretación 
—¿ Pero usted—insistió él periodista— 
ê ; disidente o discrepante del partido ? 
—Insisto en remitirme ai texto de mi 
Sigfrido Blasco, jefe del grupo. Durante 
la discusión, los asistentes mantüvierpn 
dos tendencias, pero, por fin;-se acordó 
votar en favor de la aplicación de la 
"guillotina" y en contra del proyecto de 
Haberes del Clero. 
Después de la reunión, dijo el señor 
Blasco que, al tomar este acuerdo, se 
había tenido en cuenta el deseo del Go-
bierno de la aplicación de la "guillo-
tina" para dar fin a la obstrucción par-
lamentaria, que imposibilita toda labor 
oflcaz, por lo que votarían en favor, pe-
Rocha. A la una y media terminó la T(i ̂  ponera a votación el proyectó'de 
reunió^ y el señor Guerra del Río dijo | Hal)eres del Cler0 lo harían en coñtrá, 
en calidad de diputado autonomista, el |discurso. Esperen ustedes a conocerlo 
ministro señor Samper, así como don ja forma que digo y verán que nada 
ladrones.) 
i El señor MANSO (socialista), que es miembro de la Comisión, dice que aún 
no se ha examinado el texto definitivo. 
El señor MARTINEZ MOYA (presiden-
te de la Comisión) le contenta que d;s-
de ayer estaba redactado el texto defi-
nitivo, habida cuenta de las emiendas 
aprobad?^. (Aplausos.) 
a los periodistas: 
—No ha habido más que el acuerdo 
de aplicar la "guillotina" en la sesión de 
esta tarde al proyecto de haberes ciel 
Clero. Este acuerdo se tomó por unani-
midad, asi como el de que no haya abs-
tención alguna ni, por consiguiente, vo-
tos en contra. A la reunión, presidida 
por mí, asistieron ochenta y dos dipu-
tados, y como fué extensa la reunión 
hubo tiempo de exponer diversos crite-
rios. Preguntado sobre si se había tra-
tado del discurso de l señor Martínez 
Barrio, contestó el señor Guerra del Rio 
que de este asunto no se había hecho 
mención siquiera. 
El diputado don Eloy Saquero dijo 
también que habla quedado una cosa 
como Indudable: la jefatura sin discu-
sión del señor Lerroux, jefatura que, 
por fortuna, durará mucho tiempo. El 
[señor Rocha dijo por su parte quer él 
Se aprueba definitivamente habja intervenido en la d'scusión come 
un buen piloto, tanto, que he logradc 
un aplauro entusiasta al exponer mi 
criterio sobre la unaiimidad que entre 
nosotros debe haber. 
Tanto los ministros citados como los 
reatantes miembros de la» minoria radi-
ca! que a.-istieron a la reunión, se abr-
El PRESIDENTE ordena la votación 
definitiva. Nominalmente se verifica y 
los socialistas esta vez abandonan el 
salón. Votan todos lo.s grupos restantes, 
incluso los conservadores republicanos. 
Se obtienen 281 votos contra 6. 
NI en esta votación ni en la anterior 
de quórum han votado el señor Martí-
nez Barrio y algunos otros radicales. 
Queda aprobada, pues, defir.itivamen-
te la ley sobre Haberes del Clero. 
El JEFE DEL GOBIERNO Ise. desde 
la tribuna de secretarlos, un proyecto de 
ley de recompensas a los antiguos repu-
blicanos que fueron condenados o per-
seguidos por la Monarquía. Lee una USr 
en .el "Diario de Sesiones", con los cua- ta de person8s qUe dePrio ahora serán 
íes quiere demostrar que el ministro min 
tió en su oportuna interrupción al se 
ñor De los Ríos. Termina pregonando 
el frente único obrero y campesino. 
2 9 4 v o t o s 
Se procede a la votación nominal. Los 
escaños están atestados y los diputados 
socialista^ permanecen en sus puestos. 
Han advertido que e] quórum se logra-
ría holgadamente, aunque ellos se au-
sentaran. Se obtienen 294 votos contra 
66, de modo que se supera con gran 
exceso la cifra necesaria para el quó-
rum. 
Se pasa a discutir el artículo único 
del dictamen. 
El PRESIDENTE concede la palabra 
a los socialistas para que, si quieren, 
consuman turnos de oposición, romo ÍQ 
permiten los antecedentes parlamenta-
rios. 
El señor PRIETO renuncia a esos tur-
nos, y se procede a la nueva votación, 
en la que se aprueba ei articulo por 270 
votos contra 61. 
E3 PRESIDENTE anuncia que se va 
a votar definitivamente la ley. 
Protesta el señor PRIETO, y el PRE-
SIDENTE le recuerda que hay un claro 
precedente en las Constituyentes. 
El señor PRIETO: Exijo'que -e cum-
pla el Reglamento. 
El PRESIDENTE: El Reglamento no 
dice nada. Hay sobrados precedentes en 
las Constituyentes 
El señor ROYO VILLANOVA: Se 
aprueba definitivamente porque es de ur-
gencia. Bastan 100 votos para declarar 
la urgencia. 
El señor GIL ROBLES: Ni eso es pre-
ciso; hay precedentes de sobra. 
Como e] señor PRIETO no . cede, el 
señor MADARIAGA (popular agrario) 
recuerda cómo se comportó en casos se-
mejantes el señor Besteiro, y ci PRE-
SIDENTE lee una lista de más de doce 
agraciadas, 
Seguidamente se levanta la sesión a 
las ocho y veinticinco minutos. 
M A D E R A S y C A J A S 
: ABRU A — ALMACENES 
A L F R E D O P E R E Z 
Garrotera Carohanche!, 41. — Te!. íl."). 
porque el Gobierno no lo hacia- cuestión 
de confianza. . . 
Dos autonomistas expul-
sados de la minoría 
Se supo después que los señores "Just 
y Marco Miranda, pertenecientes-al gru-
po autonomista, se mostraron, opuestos 
a votar la aplicación de la "guillotina-", 
y con este motivo sostuvieron fuerte al-
tercado con don Sigfrido Blasco." Comó 
ambos diputados anunciaron que-ellos no 
votarían, aunque tuvieran que renunciar 
ai acta, el señor Blasco los consideró 
expulsados del grupo autonomista, y, 
por tanto,-de la minoria radical. 
En los pasillos se afirmó que tanto eí 
señor Just como el señor Marco Miran-
da se habían dirigido a! presidente de la 
Cámara renunciando al acta de dipu-
tados. 
tuvieron de hacer manifestaciones más 
extensas y concretas. 
El Comité Ejecutivo 
:"•"> •igj»fi» ».'-|i'R".-ia., i!'iiJiMJHiujû !».'.:,Mr-,'i w \ >.'•*• 
,-> v t • -TV-. T w -r, "v nj""'-
N u e v o s G u a r d a m u e b l e c 
Zurbano, 65. Teléf. .11784. NO TIENE 
RIVAL por sus reducidos precio* 
y. rmplitud. 
¡̂•",1»» ; „ 
¡ ¡YA ES UN HECHO.. . !! 
" E L P A R A I S O " 
ha inaugurado su exposición de nuevos 
modelos de vestidos y abrigos de prima-
vera en sus entriAueloji , 
¡ ¡VESTIDOS A L T A COSTURA a 
SETENTA PESETAS!! 
Se han recibido lo.s nuevos modelos de 
las famosas fajas Warnoris. 
" E L P A R A I S O " 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 6 
, r?: ; • R i • n B » : ",::3;i!iS';|iiat 
C a e u n <<h id ro , , i t a l i a n o y 
m u e r e n l o s d o s p i l o t o s 
ROMA, 4..—Un hidroavión del Campo 
de Augusta ha caído al mar a dos ki-
lómetros de la desembocadura del To-
rrente de San Lorenzo, entr? Catania y 
Augusta. El aparato quedó destruido y 
los dos pilotos militares, muertos. 
i:!ll!BlBi!IIIBnilllB'!IIW^ 
Ya existe el anhelado elixir de larga A'lda..., pero para los muebles. Lústrelos con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
y siempre parecerán nuevos. 
Declaraciones de Mar-
tínez Barrio 
Al llegar e.§ta tarde a !a Cámara el 
señor Martínéz Barrio, fué rodeado por 
lo.; p^noáistás. y a preguntas dé éstos 
manifestó qué re había visto impo.ribili-
tado de hacer su anunciada visita al 
señor Lerroux y que tampoco había po-
rididó asistir a la reunión del Comité Eje-
También, como estaba anunciado, se cutivo, y por ello le había enviado una 
reunió a almorzar el Comité ejecutivo carta a! señor Lerroux para que le ex-
del partido radical. A-ristleron todo.i sus r„u,rara Di;o luego, a nuevas preguntas, 
miembros, a excepc ón del señor Mar- ¡que conocía toda.3 !as opiniones emitidas 
tinez Barrio, que se excusó enviando pobre su discurso de Sevilla. Lo he lei-
una carta en la que decía que estaba'do todo. No soy de los que tienen la 
fatigado de m viaje a Sevilla. !mode?t!a de decir que aun rb lo han 
Ssgún noticias que pudieron recoger jiefdo. Precisamente por haber leído todo 
los periodistas, el Comité se ecupó de jhe visto que mi discurso ha'dado lugar 
varios as-untos, entre dios, del pror ¡a distintas interpretaciones, 
cito de aplicar la "guillotina" al pro-1 Preguntado por su interpretación per-
yecto de ley de Haberes del Clero, Se jso'nal y auténtica, dijo el Señor-Martí-
acordó que fuera votado por todos loflinez Barrio: - ' "' 
d putado- de) grupo, sin abstenciones' 
de ninguna clase, y que siga la mino 
ría la mísmn actitud en todos los pro 
es 'preciso añadir ni rectificar, 
w—¿Intervendrá usted esta tarde áJ 
discutirse lo de la "guillotina"','' 
—No tengo por qué intervenir. Ahora 
blén^ yo soy, como he sido siempre, ene-
migo de la "guillótina", procedimiento 
que me parece malo desde que lo inven-
Jtó ei doctor Guillotín. 
Se ie habló después de lo ocurrido en 
Sevilla, en donde, al parecer, unos, in-
dividuos de Madrid, ajenos a la píro-
fesión de periodista, sorprendieron la 
buen^ fe del gobernador de Sevillü., del 
cúai consiguieron la adjudicación de la 
"Hoja Oficial", lo que dió lugar a que 
dimitieran algunos miembros de la Aso-
ciación de la Prensa. 
. El jseñor. Martínez Barrio contestó q;:-
también él creía que las cosas hayan 
ocurrido así, pues conoce muy a fondo 
a] gobernador "y sin duda ha tenido que 
aerv sorprendida su buena fe. Por ello 
tengo la absoluta seguridad que lo mis-
mo que se pudo hacer aquella, concesión 
puede dejarse sin efecto". 
Terminó diciendo qué su discurso de 
Ayamonte no revestía ya importancia 
después del pronunciado" en S2villa. Voy 
allí, porque tongo .en Ayamonte muchos y 
muy buenos amigos y quiero tomarme 
un descanso de un mes o mes y medio. 
• - • # * » " 
El señor MaiMncz Barrio y aigunua 
diputados radicales que secundan su ac-
tityd cambiaron ayer de escaño y SÍ han 
colocado junto a la minoría conserva-
dora. : ; 
• El ex pr.üidence del Cor.sejo salió dil 
salón de sesiones al empezar al debate 
sobre la proposición de "gu.llotina" y sin 
tomar part3 en la votación abandonó el 
Congreso después de breve rato de con-
varsación que sostuvo en el "buffet" con 
Hlgunc/3 amibos. 
Hoy, otra reunión de los 
tado, ».3 proponen conceder el suplicato-
rio. 
Es casi fteguro que en la reur.ión de 
hoy se abordará, el Bisunto del señor 
Martínez Barro, cuya pc'sl - tul-
voca sigue hiendo ubjito ue LJ .U . . ¡ .;..os. 
En los pasillos SÍ le daba por disidente 
del partido y, s.n embargo, el señor 
Martínez Barrio, en convjrsacíones que 
sostuvo ayer con ílcmcntos destacados 
de la minoría, pareció acatar la discipli-
na d 1 partido y se inosrtró extrañado 
de tól interpretaciones qua se dan a su 
actitud. Todo hace creer que de momen-
to no se producirá ninguna escisión, to-
da vez que el partido no ha de tomar 
ninguna resolución contra el señor Mar-
L'nez Barrio ni éste, por ahora, ha de 
adelantarse a tomarla por su endité. 
Se supo que la carta que escribió ayer 
al señor Lerroux excitándose de asis-
tir al banquete del Comité ejícutivo es-
taba escrita en términos de efu3:va cor-
dialidad. 
El Gobierno, satisfecho 
del quórum 
Al salir del salón de sesiones el jefe 
del Gobierno después de las votacio-
nes, preguntó a les periodistas que le 
rodeaban qué comcnt.rlos se hacían en 
los pasillos. Un periodista le contestó 
que todo había pasado dentro del sa-
lón sin dejar nada para los pasillos. 
El señor Lerrqux manifestó lo al-
guentf: 
. —Librada la batalla, cada ejército a 
sus cuarteles. Se han dicho mientes co-
mo puños y ha habido puños como 
miente:, ¿"cío ahora cada uno a su 
puesto. Tó-ios Úpx cumplido con su de-
ber. Los comediante-, han trabajado 
para la galería, y nosotros nos hemos 
sacrificado por la Patria y por la Re-
pública. 
El señor Lerroux cambió impresio-
nes con algunos ministros durante bre-
ve rato después de la sesión, y al sa-
lir dijo a los periodistas que el Gobier-
no estaba satisfechísimo del quórum 
alcanzado. 
Un periodista le di jo que, en efecto, 
había sido el quórum más elevado que 
se ha obtenido en la Cámara, y el 
señor Lerroi:x conie^tó: 
- -Exacto y cierto. 
También se le preguntó qué signifi-
cado podía tener el cambio de escaños 
de algunos diputados ra: leales, pero el 
señor Lerrcux contestó que ño lo sa-
bia, suponiendo que no tenia ninguna 
importancia. Finalmente, manifestó que 
no asistirá tampoco hoy a la reunión 
de la minoria, con objeto de dejarla 
seguir trabajando. 
Discusiones y altercados 
r a d i c a l e s 
. La minoría radical volverá a .reunirse 
hoy. también, bajo la prec.dentíia del 
señor . Guerra del . Rio. El objeto de la 
rsunión ce tratar de la organ.zación de-
finitiva de la minoria y, s;gún parece, 
53 nombrará una nueva Directiva, aban-
donando la presidencia don Emiliano 
Igl^sja?. Algunos diputados radicales, y 
entre ellos el señor Rey Mora, se propo-
nen p^dlr que la minoría se querelle 
contra determinado periódico de la no-
che, . que ha publicado estos diae unos 
Artículos ,que .lo^. radicales consideran 
injuriosos para su partido. Si de dichos 
artículos se hace responsable algún dípu-
El resultado de las votaciones se tra-
dujo en los pasillos por numerosos al-
tercados y discusiones, que en algunos 
momentos estuvieron a punto de con-
1 vertirse en ruidosos incidentes. En un 
i grupo, don Teodomiro Menéndez y el 
señor Pérez Rozas, después de acalo-
rada discusión, iban a llegar a las ma-
nos, cuando fueron separados por al-
gunos amigos. 
Se hicieron muchos comentarios so-
bre el quórum. El conde de Romanones 
decía que había sido el mayor qae se 
ha obtenido. Otros diputados atribuían 
a este resultado el mal humor que 
demostraban los soc:allstas y decían 
que éstos no sabían perder. 
La actitud de los conser-
vadores 
yectos de ley que sean declarados de 
Gobierno. 
El Comité volverá a reunirse mañana. 
Los autonomisias valenciano? 
Contra lo que se creía, el apunto de' 
señor Martínez Barrio ro fué tratado 
ayer ni en la leunión de la minoria ni 
por el Comité ejecutivo. Tanto en una 
como en otra reunión el asunto prin-
cipal fué el de los autonomistas valen-
cianos, quienes manifestaron en su ma-
yoría un criterio contrario a la aplica-
ción de la "guillotina". Este asunto mo-
tivó grandes discusiones en el seno de 
la minoría, dándose el caso de que dipu-
tados de la misma provincia, como su-
cedió con la de Castellón, no estaban de 
acuerdo, pues mientras uno de ellos de-
cía que habia recibido encargo del Co-
mité provincial de votar en contra de 
los haberes del Clero, otro manifestó que 
a él no le habían dado tal encargo. Des-
pués de amplias deliberaciones se acor-
dó que por ser la aplicación de la "gui-
llotina" acuerdo de] Gobierno todos te-
nían que someterse a la disciplina y vo-
tar. Unicamente se dejaba en libertad 
para la votación del proyecto, pudiendo 
hacerlo incluso en contra, si asi lo de-
seaban. 
La minoría acordó también, en la mis-
ma reunión, que el Comité ejecutivo del 
partido fuese el que resolviera sobre el 
caso de los diputados autonomistas va-
lencianos, por ser la suya una cuestión 
de carácter regional, pero el Comité en-
tendió, y así ha informado, que el acuer-
do afectaba a todos, y que por consi-
guiente no habla lugar a diferencias de 
ninguna clase. Por tanto, como de la 
emisión del voto se habla hecho cues-
tión de disciplina, todo aquel diputado 
que se abstuviera o votase en contra 
- Me atengo a mi discurso, y por esas 
B P! R 
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A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
el glorioso patriarca de nuestras letras, co-
labora en 
L e c t u r a s p a r a T o d o s 
con su novela de extraordinario éxito, tra-
ducida á todos los idiomas europeos 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
Esta gran obra se pondrá a la venta el 12 
de abril, íntejrra y magníficamente ilustra-
da, al precio de 
TREINTA CENTIMOS 
que es el de Jos números corrientes de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Como al votarse la proposición de 
"guillotina" los diputados de la minoria 
republicanoconservadora abandonasen el 
salón, los periodistas les preguntaron 
cuál era su actitud, y estos dijeron: 
—Los diputados de la minoría repu-
blicanoconservadora no están dispuestos 
a tomar parte en este pleito político 
entre el Gobierno y las oposiciones pa-
ra la fijación de la "guillotina". No obs-
tante, la minoría votará substantiva-
mente el proyecto de Haberes del Clero. 
El proyecto de amnis t ía 
La ^Comisión de Justicia prosiguió 
ayer el estudio del dictamen sobre el 
proyecto de amnistía. Se aprobó la re-
fundición de los apartados segundo, ter-
cero y cuarto que se hablan encomen-
dado al señor Taboada y que, por tra-
tar de materias afines. Irán en un solo 
apartado. La Comisión llegó en su es-
tudio hasta el apartado séptimo del ar-
tículo primero. 
Uno de los vocales de la Comisión 
manifestó que, una vez que esté ter-
minado el artículo primero, se podrá 
avanzar más de prisa, porque los otros 
son únicamente de aplicación, y, por 
otra parte, todas aquellas enmiendas 
que impliquen beneficios fuera del pro-
yecto se dejará su examen para el final. 
Preguntado si habían empezado a es-
tudiar el dictamen del proyecto de la 
pena de muerte, contestó negativamen-
te y suponía que el dictamen no podrá 
estar hasta la semana próxima. 
Delegado gubernativo para 
El Escorial 
—Doctor, yo debo de tener asma. 
— ¿ Q u é s ín tomas experimenta usted? 
—He subido ayer un piano a un quinto piso y > ; > 
;asi sin respiración. 
("GtaEsettfcao niustrato", Veneda.) 
— ¿ P o r qué le has dado dos pesetas a la del guardarropa? 
uauo ¿lia a ir.l 
os? ¿Nc ves «I g a b á n estupendo cju« me ha 
(•"KverytecKÍy'»", Londras.) 
Esta popular revista literaria publica en to-
dos sus números las mejores obras literarias. 
El señor Salazar Alonfo, a] llegar 
ayer tarde al Congreso, dijo a los pe-
riodistas: 
—Me ha visitado en mi departamento 
A p a r t a d o 4 6 6 . - M A D R I D ü1 alcalde de E1 ^ c o ñ ^ aespu* 
^ ^ *T*^m*r«»«fcr de reconocer que los imperativos de la 
Número suelto: 30 céntimos en toda España, autoridad me obligaban a adoptar, la ac-
¡titud que he adoptado en relación con 
loa actos públicos, me expresó su deseo 
de que se le mantenga sólo en su esfera 
puramente administrativa de alcalde, sm 
preocupación por el orden público. A 
mi me parece muy natural este deseo y 
este escrúpulo, y como el orden público 
en los actos que se celebren ahora, y 
siempre, no corresponde a los organiza-
dores de los mismos, sino al Gobierno 
con su plena responsabilidad, le he ma-
nifestado para que esté tranquilo y pa-
ra que nadie tenga confusión entre am-
bas esferas, la admimstrativa y la de 
orden público, que he designado un de-
legado gubernativo a estos efecto,-. 
Un Comité parlamentario 
de comercio 
Se ha celebrado ayer mañ.ma una re-
unión, a la que, con M. Lavarthe, se-
cretario del Comité parlamentario fran-
cés de Comercio, asistieron los señorea 
Badía, Rodríguez Viguri, -Lucia, Trías 
fle Bes, V i d a l y Guardiola, Barcia, 
Bosch, Sierra (don Tomás), Señá y 
otros. La reunión tuvo por objeto pre-
parar la constitución de un Con té par-
lamentario de Comercio, análogo al txia-
tente en Francia, y en comunicación 
constante con este último, para tratar 
fuera de la vía diplomática de las ne-
gociaciones de los Tratados de. comered» 
(Continúa aJ final de la primera 
lumna de tercera plana) 
i pasáñ un día de campo. 
«."London Opinión", Londres.) 
UAJDBID.—Aflo XXIV.—Nüm. ^JRJJ 
E l D r , P a r r a d o y G a r c í a , 
A r z o b i s p o d e G r a n a d a 
DESDE 1925 REGIA LA DIOCESIS 
DE FALENCIA 
ROMA, 4.—El Pontífice ha promoví 
do a la sede Metropolltajia d« Granada 
•J doctor don Agustín Parrado y Gar-
cía, Obispo de Palencla.—DAFFINA. 
El nuevo Arzobispo de Granada doc 
tor don Agustín Parrado y García, 'cw¡¿ 
ta en la actualidad sesenta y un aftos 
de edad. Nació en Fuensaldafia, en -isa 
d i s p u e s t i 
t o m i «e "brtl A» 1984 
de humildes labradortd. fara asistir a 
las clases del Seminario de VaUadolid 
tenía que hacer diariamene el viaje des-
de su pueblo, en una caballería. Cursó 
la carrera eclesiástica con brillantisi-
ma¿ notas, y obtuvo varios premios, 
entre ellos el extraordinario de Teolo. 
fia. 
Fué ordenado sacerdote en «i aflo 
1895, y el 17 de noviembre del mismo 
año fué nombrado coadjutor de la pa-
rroquia de Rueda, y a los pocos meses 
regente de la misma Iglesia. En el aflo 
1898 recibió el grado de licenciado en 
Sagrada Teología, y en 1908 el de doc. 
tor. En el Seminario de Valladolid ha 
explicado las cátedras de Latín y L i . 
teratura y Teología fundamental, y más 
tarde ocupó el cargo de vicerrector, 
hasta que el Obispo de Astorga, don 
Diego García de Alcolea, le nombró se-
cretario de cámara y gobierno de di. 
cho Obispado, en el que también ocupó 
otros altos cargos. En 1907 fué nom. 
brado, mediante oposición, canónigo de 
la Catedral. Luego pasó a la secretaría 
de cámara del Obispado de Salamanca, 
del que era arcediano cuando en 1925 
fué nombrado Obispo de Palencia, dió-
cesis que ha regido con gran acierto 
durante nueve afios. 
Su enorme y sabia labor pastoral ha 
producido grandes frutos en la diócesis 
palentina, en la que el doctor Parrado 
es venerado por el pueblo. 
y de las interpretaciones de los mismos. 
Este Comité, en cuanto se haya cons-
tituido, asistirá a las Conferencias in-
terparlamentarias de comercio. La co-
rrespondiente a este aflo se celebrará en 
Belgrado, y la inmediata posterior en 
Madrid. En esas Conferencias, que no 
sólo son comerciales, sino que tienen un 
carácter amplio económico, se ocuparán 
de las cuestiones mundiales de esta ín-
dole. 
El presupuesto de Justicia 
Los periodistas hablaron ayer maña-
na con el señor Villanueva, quien dijo 
que había sido aprobado el presupuesto 
dei ministerio de Justicia en una reunión 
a la cual había asistido el ministro del 
departamento. Don Romualdo de Toledo 
dijo también que se había rebajado en 
50.000 pesetas la consignación de la Co-
misión jurídica asesora. 
Un permiso al ex ministro 
señor Castedo 
Ayer mañana se ha reunido ia Comi-
sión de responsabilidades, para cono-
ce;- una petición formulada por don Se-
bastián Castedo, ex ministro de la Dic-
tadura, y que está cumpliendo una con-
dena de destierro en Bilbao. Solicita de 
la Comisión licencia para venir a Ma-
drid para visitar a su madre, enferma. 
La Comisión acordó concederle una l i -
cencia de quince días. 
En vista de que la Cámara no ha 
enviado todavía una respuesta a la de-
claración que hace unas semanas for-
muló la Comisión sobre su incompeten-
cia, ha acordado dirigirse, por escrito, 
al presidente de la Cámara, para que 
se discuta rápidamente el dictamen de 
la Comisión. En sentido opuesto a este 
acuerdo se pronunció la representación 
socialista, la cual presentó un voto par-
ticular. 
El proyecto de Comunicaciones 
w n L l i d a d L ^ l . . Con8eJo ce,ebrad0 86 a m m ^ í w 
c í * ! ! L qUJene8 «' trabajo en las fábr icas . 
Grave accidente a un hermane del señor Companys 
UNO DE LOS ATRACADORES DETENIDOS U L T I M A M E N T E HACE 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
(Crónica tdefónioa de «ea t r e ewr*. 
pernal) 
BAiRQiQLONA, i—Han pasado yJ™00' 
«Ao días de«fe la detención de uneeT* 46 
presunto» atracadores en la Plaza de 
las Glorias Catalanas, y todavía no han 
aldo puertos a «aporteMn <W jues. Efllo 
ha de dar lugar a reclamaciones y de-
nuncias para que se averigüe qué es lo 
qu* ha ocurrido oon tales detenidos du-
rante estos días y por qué estando algu. 
n^, de ellos convictos y confesos de la 
comisión de varios delito*, no han sido 
entregados al Juez en él plazo legal. Bs-
to es cosa que promete dar no poco jue. 
go y que ha tenido durante días preocu-
padlsdmos, no sólo a los Jefeg de la nue. 
va Pollda catalana, sino a los propios 
dirigentes de la Generalidad. 
Ayer se inició el éxodo de los policías 
del Bstado que dejan de prestar su» 
servicio» en Cataluña. Hoy se han mar. 
chado a sus respectivos destinos gran 
parte de ellos. Se quejan de las pocas 
facilidades que les ha dado la Direc-
ción general de Seguridad, que no sólo 
no les ha complacido en las peticiones 
de loe puntos que hahian formulado, »1. 
no que en muchos casos se les destina 
a provincias muy distintas de las solí-
citadas. Además, se les ponen trabas 
para «1 traslado de las familias. Pero 
todos se han ido satisfechos, aun a pe-
sar del disgusto que a muchos ha de 
producirles el abandonar intereses ma. 
teriales y familiares. 
Sin embargo, los nuevos agentes de la 
Generalidad no se deciden a actuar so-
los. Tienen entr* manos el importantí-
simo servicio ya iniciado de la banda de 
atracadores, pero no atinan a tenni. 
narlo. T el mismo día que la Junta de 
^•gurtdad aoordó y » lÉHinntii «fc 
• ^ P ^ o ée 1M Mrvtatoa de Orám V** 
bllco, cuando los alumnos de la EJscue-
Mteía de la Generalidad aaatau 
han de recibir el nombramiento oAeM 
de agemtee, cuando ios periódico* de 
la Baquesra lanzan las casapaaM a ^ M . 
lo celebrando que al fin haya pasadQ a 
Cataluña d Orden Público, ae de el ca-
so de que sean las propias autoridades 
caitalanas quienes supliquen la ayude 
de los agentes del Estado que dirigid 
ron la detención de loe atracadoree. Al 
agente señor Quíntela prometieron dar. 
le carta blanca para que continuara efl 
servicio a su gusto y 1© llevase a feMa 
término. Pero aunque tales agentes, por 
vocación policiaca, estuvieran decldidoe 
a ello, es lo derto que la obligación de 
presentarse a sus nuevos cargos en pla-
zo fljo y la orden terminante de cesar 
él primero de abril, les impide sacar a 
la Policía de la Generalidad del atolla, 
dero en que se encuentra. Es muy po-
sible que se realicen gestiones en la 
Dirección general de Seguridad para 
que se permita a tales agentes estar 
destinados en comisión de servido, pres-
tando ayuda a la Policía de Cataluña 
hasta el total esclarecimiento y deten-
dón de la banda de atracadores. 
Este asunto del orden público es, qui-
zás, el que hoy preocupa y apasiona 
más a la opinión catalana. Para mu-
chos ha sido el paso más grave y tras-
cendental desde que se aprobó d Esta-
tuto. Ello ha de servir de base para una 
intensp, campaña catalanista contra la 
admfeTsfrablón * de Justicia, que depen-
de del Estado central, y que, a despe-
cho del propio Estatuto, se quiere ha-
cer depender a todo trance de la Ge-
neralidad.—ANGULO. 
Consejo de la Generalidad 
BARC5BLONA, 4.—Esta tarde se ce-
lebró él Consejo de la Generalidad, que, 
fué muy laborioso. En la nota oficiosa 
se dice que tí consejero señor LJuhí dió 
cuenta del viaje a Madrid, mostrándo-
se muy optimista respecto al traspaso 
de los servicios de Prisiones. Se nombró 
delegado de la Generalidad en la Co-
misión de Enlaces Ferroviarios. El con-
sejero señor Gassol dió cuenta de la 
reorganízadón de la institución Teatro 
de la Generalidad y presentó un proyec-
to de un parque infantil para la barria-
da de San Andrés. Se acordó convertir 
la iglesia del Parque de ia Cindadela eo 
tumba y monumento a Maciá. Se acor-
dó también que el día 15 de abril el 
Gobierno de la Generalidad se traslade 
a la tumba de Maciá para conmemorar 
la República Catalana. Dicho día se 
inaugurarán las instituciones de carác-
ter general creadas por la Generalidad, 
biblioteca, etc. 
En la nota se hace constar que el Go-
bierno se ocupó del problema social 
planteado en las fábricas del ramo del 
agua. Por el departamento de Trabajo 
de la Generalidad se ultimaron unas ba-
ses que llenaban las aspiraciones de los 
obreros del frente único y fueron acep-
tadas por los patronos; como a pesar ae 
ello en las fábricas continúa la pertur-
bación, el Gobierno de la Generalidad 
ha autorizado a los dueños de las fá-
bricas para que procedan a los despidos 
aislados de aquellos elementos que se 
distingan por su labor perturbadora. Los 
dueños vienen obligados a restablecer 
la normalidad en sus fábricas, bien en-
tendido que el Gobierno de la Generali-
dad está dispuesto a Sancionar con las 
máximas penalidades a perturbadores y 
patronos que consientan esta situación 
de violencia. El Gobierno desea, dice la 
nota, que la opinión esté bien preve-
nida,' y advierte que esta situación cons-
tituye una de las últimas fases de la 
perturbación provocada por los elemen-
tos que aún viven fuera de la ley. Ter-
mina diciendo que el Gobierno de la Ge-
neralidad esté dispuesto a actuar con 
máxima energía. 
Accidente a un hermano 
estuvo esta madrugada en él Hospital, 
llamado urgentemente por el detenido y 
enfermo José Palacios, complicado en el 
atraco al recaudador de la Casa Ciña es. 
Este individuo ha hecho manifestado-
nes que permitirán el descubrimiento 
de los demás individuos que componen 
la banda. Como Palados está gravísi-
mamenté enfermo, ha llamado también 
a un notario para hacer testamento. 
Tiene la apendicitis y recientemente se 
le ha practicado una operación. 
Los servicios de Orden público 
BARCELONA, 4.—Se está procedien-
do a la reorganización de los servicios 
encomendados a la Delegación de Policía 
del Estado. En ella se creará una sec-
ción especial para extranjeros, dividida 
en dos demarcaciones, con arreglo a la 
mayor densidad de éstos. Se llevará un 
registro de los docimilios de los extran-
jeros, así como de los medios de que se 
valen para su subsistencia. 
Esta tarde, en el Parque Móvil, se lle-
vó a efecto la entregíi del material que 
ha de quedar a disposición de la Dele-
gación del Estado. 
Estudiantes ingleses visitan 
L a s j o r n a d a s d e p r o p a g a n d a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
H D E FIELES E N 
ACTOS QUE S E C E U 
E N S E M 
Tiene 
El doctor don Miguel Comenge, que disertó ayer en la Academia 
Nacional de Farmacia acarea <fe Ja fabricación da pan con mezcla 
de baran de arroz 
El doctor Comenge, joven químico que presta sus servicios en el La-
boratorio Municipal, ha ingresado ayer en la Academia de Farmacia. 
Su discurso de ingreso ha sido un interesante trabajo sobre las cualidades 
del pan con mezcla de harina de arroz, trabajo científico al servicio de 
finalidades de carácter económico, como abaratar el precio del pan, re-
mediar la crisis arrocera y evitar importaciones de trigo. 
. ya en marcha otras organiza-
ciones y proyecta escuelas 
profesionales 
HOY SE DARAN POR TERMINA-
DOS LOS ACTOS DE LA SEMANA 
W o m a d a s de alista-
S ^ í . ^ ^ i 1 1 " d* 14 A<*Wa Católi-ca, una dudad que B« levanta y se al-
^ ' ^ f 1 ^ ? 511 «Tírttu, que es inmortal, aormia solamente. 
Las iglesia* de San Isidoro y San Sal-
vador resultan insuficientes para cobijar 
a los müllares de fieles que acuden estos 
día» a recibir instrucciones" sobre la 
manera de cumplir los deberes de los 
tiempos nuevos, qne obligan "al apos-
tolado en honor y gloria de Jesucristo 
en inmediata y perfecta sumisión con la 
jerarquía". Las Jomadas de estos días, 
nueva etapa da la campaña de organi-
zación de la Acción Católica emprendi-
da hace meses, desciende ya del terreno 
doctrinal de las anteriores y se ocupa 
(ie los proyectos inmediatos y del em-
padronamiento de los católicos por me-
dio de la tarjeta de Acción Católica. 
Organización del apostolado de todos 
los católicos en tomo a sus proyectos y 
su apostolado; leva que no se cuida de 




BARCELONA, 4.—Con motivo de la 
llegada de los 870 escolares ingleses, 
acompañados de 280 profesores, varios 
escolares de dicha nacionalidad marcha-
ron a Montserrat. El resto permaneció 
a bordo del buque en que han llegado. A 
recibirlos al puerto acudió la Junta de 
la Oficina Nacional de Turismo. Esta 
tarde los estudiantes visitaron la Uni-
versidad. A bordo del vapor se dió una 
comida en honor de las autoridades. 
Los expedicionarios visitarán mañana 
el Palacio de Pedralbes y después el 
Pueblo Español, en Montjuich, en donde 
serán obsequiados con una comida y un 
concierto de sardanas y fiestas típicas, 
con objeto de que se den perfecta cuenta 
del ambiente y costumbres del pueblo 
catalán. Después seguirán a Baleares. 
Don Tomás Sierra ha sido nombrado 
presidente de la Comisión para abrir 
una información pública sobre el pro-
yecto de comunicaciones marítimas. Po-
drán concurrir las Compañías navieras 
y todas las entibadas interesadas en es-
ta cue.-.tión. 
La Comisión de Reglamento 
Bajo la presidencia del señor Beatei-
ro se ha reunido la Comisión de Regla-
mento. Se ocuparon de los artículos que 
tratan de la1? discusiones en la Cámara. 
Se llegó a terminar los relativos a la 
discusión de presupuestos. Antes se ocu-
paron de la^ discusiones de la totali-
dad de los proyectos y pioposiciones de 
ley y de la manera de regular la trami-
tación de votos particulare1? y enmien-
das. 
Los conflictos sociales 
de Companys 
BARCELONA, 4.—Esta mañana, tn 
el pueblo de Martorell, recibió una fuer-
te descarga eléctrica, cuando revisaba 
unos contadores, el ingeniero de la Com-
pañía de Riegos y Fuerzas del Ebro 
don Ramón María Companys, hermano 
del presidente de la Generalidad de Ca-
taluña. En los primeros momentos se le 
dió por muerto, pero más tarde se con-
siguió que reaccionara por medio de la 
respiración artificial. En las primeras 
horas de la tarde, el señor Companys 
no había recobrado el conocimiento y la 
gravedad persiste. 
La noticia del accidente fué conocida 
por el presidente de la Generalidad a 
las doce y cuarto, hora en que se halla-
ba reunido en consejillo con los señoies 
Gassol, Esbeve y Lluhí. Inmediatamente 
el presidente, acompañado del s e ñ o r 
Dencás y de un médico, salió para el 
pueblo de Martorell, y poco después sa-
lió también para aquel lugar el doctor 
Bretón, especialista en esta clase de ac-
cidentes. El paciente será trasladado en 
una ambulancia a una clínica de Bar-
celona. 
Declaración interesante de 
H o m e n a j e a l p á r r o c o d e 
Y u r r e ( V i z c a y a ) 
CON MOTIVO DE LA CELEBRA-
CION DE SUS BODAS DE ORO 
GTLOS'ARÍO 
N O T U L A S D E E S T O S D I A S P A S A D O S 
La voz clamante en el desierto podrá invocar al Espíritu Santo. 
Pero, únicamente sobre las Asambleas, descenderán las lenguas de 
fuego. 
Como fueron recibidos los ungüentos preciosos de la Magdalena, 
reciba el varón de arduo mérito los regateados elogios. A cuenta de 
mayor cantidad, para cuando se quiera perfumar su sepulcro. 
Esta inmóvil campana ha realizado en el secreto de los días san-
tos, un viaje a Roma. Sonará lo mismo, pero resonará mejor. 
L a palma dorada, de través en los hierros del balcón, hará cos-
quillas, con la agitación que el viento da a su agudo copete, al sueño 
en que todavía yace la primavera. 
Dichoso, Señor, Tú, a cuyo alrededor la proporción de traidores 
no alcanzaba al uno y medio por ciento. 
L a salvación de un pueblo y su gloria, jamás se lograron más que 
a la fuerza y por sorpresa. 
Acompañan los prodigios a la Muerte del Justo. L a tranquila 
normalidad, a su Resurrección. 
» « * 
Dwro Lázaro, amigo de Jesús, criatura del milagro de Jesús, i có-




El jefe de la Derecha Regional Va-
lenciana, señor Lucia, celebró una con-
ferencia con el ministro de la Goberna-
ción, señor Salazar Alonso, sobre la si-
tuación de Valencia y su anunciada in-
terpelación sobre la conducta de aque-
llas autoridades en los presentes y gra-
ves conflictos sociales. 
Preguntado el señor Lucia sobre la fe-
cha de su interpelación, manifestó que, 
afortunadamente, creía que no habría 
lugar a explanarla. 
BILBAO, 4.—En Yurre, con gran so-
lemnidad, se celebraron las bodas de oro 
del sacerdote don Hilario Soloeta. 
Desde 1884 casi todo el tiempo de su 
ministerio lo pasó en Yurre, en donde 
llegó a regentar la parroquia. Durante 
estos cincuenta años ha creado multitud 
de obras piadosas, contribuyendo eficaz-
mente a la construcción del nuevo tem-
plo parroquial, en donde como simple 
obrero empleó 3.067 jomadas. Por sus 
destacados méritos el Papa Pío XI, por 
decreto de diciembre de 1923, lo nombró 
su camarero de honor, dándole el tra-
tamiento de monseñor. También la ciu-
dad le nombró'hijo adoptivo y desde en-
tonces figura su retrato en el salón de 
sesiones de aquel Ayuntamiento. 
A las fiestas religiosas asistieron mi-
llares de fieles. E] festejado ha recibido 
numerosas felicitaciones de Prelados es-
pañoles, asi como riquísimos objetos pa-
ra el culto, regalados por sus feligreses. 
Un referéndum 
un detenido 
BARCELONA, 4.—El juez de guardia 
TI m • | m v m a n * * * * * * 
J e f e d e C o n t a b i l i d a d 
Necesita importante Sociedad Anónima. 
Sueldo inicial. 760 pesetas. Solamente se 
tendré e;i cuenta a loe que puedan pre-
sentar referencias de primer orden y co-
nozcan perfectamente contabilidad in-
dustrial y mercantil. 
Dirigirse al Apartado 7.095, MADKIl) 
con datos y referencias completas. Dis-
oredón absoluta. 
BILBAO, 4.—Para mañana está anun-
ciado en el Ayuntamiento de Baracal-
do un referéndum para someter a vota-
ción de los obreros de las baterías de 
cok de la fábrica de Altos Hornos si 
aceptan o no la propuesta formulada 
por el gobernador civil al viejo pleito 
que sostienen con la empresa. De no 
resolverse, se arrastraría al paro a unos 
mil obreros. 
Dos atracadores detenidos 
BILBAO, 4.—Aunque nada se ha di-
cho en les centros oficiales, sabemos qua 
están en poder de la Policía de Bilbao 
L a C á m a r a y a n q u i a d o p t a 
e l p r o y e c t o d e l a z ú c a r 
Comprende también la producción 
de Filipinas, Puerto Rico y Cuba 
WASHINGTON, 4.—En la Cámara 
de representantes ha sido adoptado un 
proyecto de ley por el que se regulari-
za la producción del azúcar. 
Dicho proyecto de ley se refiere no 
solamente al azúcar producido en los 
Estados Unidos, sino también al proce-
dente de Cuba y Filipinas. Puerto Rico 
y las islas Vírgenes. 
iinillílllHIIIIIVllM 
T R A J E S S E S E Ñ A 
desde 75 pesetas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, 30. Espoz j - Mine, 11. Filial, Cruz, 23 
S e q u i e r e l l e v a r e l c a s o 
I n s u l i a l T d e L a H a y a 
ATENAS, 4.—El abogado que ínter 
viene en el asunto del conocido finan 
clero norteamericano Insuli ha hecho 
una gestlán encaminada a lograr que el 
Tribunal de Justicia internacional de La 
Haya examine este caso. 
Personas competentes en la materia 
opinan que el Tribunal de La Haya no 
puede intervenir en este asunto. 
También ha declarado a la Agencia 
Reuter que había interpuesto recurso de 
apelación, el cual habrá de ser resuelto 
en un plazo de ocho días. 
Agregó que había protestado igual' 
mente contra la detención del vapor 
"Maiotis". 
Gestiones de EE. UU. 
Las iglesias de San Isidoro y San 
Salvador, donde se dan las confe-
rencias, resultan Insuficientes 
— 
Lm. Junta Diocesana ha proporcio-
nado escuelas magníf icas a 
millar y medio de niños 
K u p o s m u i s m 
A L U S 
Deben fomentarse las escuelas ca-
tólicas, las c á t e d r a s de cultu-
ra y las obras benéficas 
Son muchos los lacerados espiri-
tual y materialmente que esta-
mos obligados a socorrer 
• 
La adquisición de la tarjeta de A . 
Católica nos dará los medios 
económicos necesarios 
dos sujetos llamados Antonio González 
y Sebastián Gallego, autores del asalto 
al Monte de Piedad de Logroño. Se sabe 
que con estos individuos vinieron a Bil-
bao en "auto" otros cuatro, también 
complicados en la fechoría. La Policía 
hace pesquisaí para dar con su para-
dero. 
Cultos de desagravio 
BILBAO, 4.—Con motivo del incendio 
y profanación de la iglesia de San Ro-
que, en el barrio de La Rigada, se or-
ganizan para I03 días 7 y 8, por el ar-
cipi»estazgo de Portugalete, solemnes 
cultos de desr^ravio. Se ha dispuesto la 
o.-¿3n;zaciín de varios trenes especia-
les. 
El Departamento de Estado norteame-
ricano ha encargado al embajador nor-
teamericano en Ankara que dé las gra-
cias al Gobierno turco por ia rapidez 
con que ha procedido a la detención del 
banquero señor Insuli. El Gobierno ame-
ricano manifiesta por el mimo mensa-
je que se apresurará a cumplir los re-
quisitos necesarios para la salida del ci-
tado financiero del territorio turco. 
En la Embajada de I03 Estados Uni-
dos han manifestado que el Gobierno 
norteamericano está examinando los me-
dios que deberán emplearse para proce-
der a la extradición del banquero señor 
Insuli. 
• i 3 m m m m f i i • H • • 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Varia« son las obras de Acción Católi-
ca, que, merced al impulso de los iHti-
mos mesas, florecen ya en esta primave-
ra sevillana de 1934, por varios moti-
vas memorable. La Junta diocesana, re-
organizada con arreglo a las nuevas ba-
ses de los Metropolitanos, en el mes de 
mayo pasado ha proporcionado escue-
las magnificas a millar y medio de niños, 
proyecta escuelas prof^sionalei, da cla-
ses nocturnas de obreros, ha fundado 
un Sindicato de obreras, ha organizado 
Juventudes católicas, emprendiendo cur-
sos de cultura religiosa e Inaugurado la 
tarea de vario« Círculos de estudios pa-
ra propagandistas de Acción Católica. 
Uno de estos Círculos dioceeanoe de 
la Juventud femenina ha sido visitado 
hoy por la mañana por el sacerdote de 
la Acción Católica, señor Bellón. Podría 
servir de modelo en su claea. Las circu-
listas, en colaboración activa, discuten 
las líneas generales de cada tema, apor-
tan ideas, que recoge después el ponen-
te, y discuten la ponencia definitiva. 
Terminada la parte académica, cada una 
da las circulístaa que presiden una Jun 
ta parroquial y participa, por tanto, en 
el Circulo de estudios correspondiente, 
da cuenta de las actividades en que par-
ticipa, pide orientación y colaboración 
si la necesita. El señor Bellón visitó la 
casa que ocupan las dos ramas femeni-
nas de la Acción Católica, a la entrada 
del barrio de Santa Cruz, en una calle 
donde los claveles de los balcones rozan 
a los de la fachada de enfrente. Zócalos 
de alicatado arabesco y máquinas de es-
cribir. 
Hay veinte parroquias y en cada una 
enseyamos el Catecismo a unos 400 ni-
ños. Además, nosotras mismas damos 
clase por la tarde, turnándonos en el 
trabajo de las seis Academias de obre-
ras, donde por grados enseñamos desde 
leer hasta taquigrafía e idiomas. A una 
Academia asiste una sobrina "der Gallo", 
que está, empeñada en ser propagandis-
ta, dice una señorita. 
La jornada de ayer 
Reunión íntima de un grupo de sacer-
dotes «u la- capilla del Seminario, presi-
dida por el Cardenal Ilundáln, con el 
sacerdote propagandista señor Hervás. 
Por la tarde, otra con los seminaristas, 
y termina el día con las doa conferen-
cias en las iglesias de San Jerónimo y 
el Salvador, para caballeros y señoras, 
respectivamente, por los señores Bellón 
y Hervás, con un lleno rebosante de ca-
tólicos. 
Trata el señor Bellón, con vista a la 
organización concreta de la A. C, de los 
fines de ésta. La difusión del reino de 
Jesucristo mediante una formación tal 
de ia conciencia, que permita cada mo-
mento a los cristianos encontrar y apli-
car la solución adecua;la a los múltiples 
problemas de la vida; de la función que 
les corresponde en el orden religioso, en 
el cultural, en el familiar, en la benefi-
cencia, en la enseñanza, en la ordena-
ción de las costumbres y en la vida so-
cial. 
El señor Hervás trató concretamente, 
por su parte, de las funciones que a la 
mujer corresponden en la parroquia. De 
cómo su acción ha de ser a semejanza 
del de una buena madre en su hogar, 
suave, eficaz y desvanecida; se ha de 
nutrir, no en el brillo exterior de las 
obras, sino en ei orden moral que en to-
da la parroquia reine; que no haya ni-
ños sin bautizar, ni uniones civiles, ni 
si es posible, desvalidos sin amparo. 
Mañana terminarán las jornadas de la 
Acción Católica. En el acto se hablará 
más especial y concretamente de la tar 
jeta. Como hemos dicho, la asistencia al 
de hoy ha sido numerosísima en las igle-
sias. Después los sacerdotes recorrerán 
Ecija, Jerez, Osuna, Sanlúcar de Barra 
meda y Huelva. 
Sevilla se ha destocado la caperuza 
de las nubes que llevó en la Semana 
Santa. Pudiérase repetir para ella en es-
ta primavera el canto gozoso de su ilus-
tre hijo San Leandro, que el señor Her-
vás glosó ayer: "Alégrate. España, y 
regocíjate, Iglesia de Dios, pues ya for-
mamos un solo cuerpo con Cristo. Entre 
oraciones y gemidos concebiste y de los 
hielos y de las lluvias puedes contemplar 
en dulce primavera los campos Henos de 
frutos y de la vid pendientes los raci-
mos. Gemíamos cuando nos oprimían, 
mas ahora estos gemidog son mitetra 
coroML" 
UNA CARTA DEL CARDENAL DE 
SEVILLA A LA JUNTA DIOCESANA 
Su eminencia el Cardenal-Arzobispo, 
doctor Hundáin, ha dirigido al presiden-
te y a los vocales de la Junta Diocesana 
una carta, en la que, después de recor-
dar la obligación que los seglares tienen 
de actuar, agrupados en los organismos 
de Acción Católica, entre los demás fie-
les que con ellos constituyen sociedad 
cristiana, a fin de promover, fomentar 
y defender todos los bienes espirituales 
que son el patrimonio sobrenatural de los 
católicos, y de declarar que los elemen-
tos directivos de la Acción Católica y to-
dos los fieles que a ella pertenecen son 
cooperadores de la jerarquía eclesiástica 
en la misión salvadora, santificadora y 
restauradora de la vida cristiana, expre-
sa la satisfacción que le produce la ac-
tuación de la Junta Diocesana y la de 
las Juntas directivas de los cuatro gru-
pos o ramas en que está organizada la 
Acción Católica en la diócesis de Sevi-
lla, a saber: hombres, mujeres, Juven-
tudes masculinas y Juventudes feme-
ninas. 
La actividad que despliegan estos cua-
tro organismos bajo la dirección y de-
pendencia de la Junta S. Diocesana y de 
la Junta Central de Madrid, afirma el se-
ñor Cardenal, que "no sólo se hace sentir 
en la capital de la diócesis, en Sevilla, 
sino va ya propagándose -a las principa-
les poblaciones y, guardando la organi--
zación parroquial, extiende su rama este 
fecundo Arbol hasta las parroquias más 
remotas del centro, en prueba de la vita-
lidad que disfruta la institución. Es ver-
dad que todavía la mayor parte de las 
parroquias no han llegado a formar los 
organismos de la Acción Católica; pero 
estamos seguros de que no ha de pasar 
mucho tiempo sin que el celo notorio 
de esa Junta Superior Diocesana y el 
no menor empeño de las Juntas directi-
vas de los cuatro organismos o ramas 
de la Acción Católica han de superar las 
dificultades que se presenten para llevar 
a cabo lo que más que un consejo es un 
mandato del Supremo Jerarca de la Igle-
sia Católica. El Papa Pío X, y de modo 
especial el actual Pontífice Pío XI , en 
cuantas ocasiones puede, recuerda a los 
Prelados, y a los fieles recientemente en 
su Encíclica "Dilectissima nobis", y en 
audiencias a los fieles españoles pere-
grinos en Roma, y a Nos mismo, la ur-
gente necesidad de coordinar sus acti-
vidades, ejerciendo un verdadero apos-
tolado, agregándose a la organización de 
la Acción Católica bajo la dependencia 
de los Prelados y de los párrocos respec-
tivos; prestando a éstos el auxilio y la 
ayuda, hoy más que nunca necesarios, 
para que la Jerarquía pueda cumplir con 
eficacia su augusta misión, salvadora y 
santificadora de las almas, cristianizan-
do y recristianizando los pueblos, las fa-
milias y las naciones, sentando como ba-
se fundamental del verdadero apostola-
do la formación de la conciencia cris-
tiana personal, lo cual no podrá conse-
guirse sin una profunda formación reli-
giosa de cada uno de los fieles." 
El apostolado seglar 
Se refiere luego Su Eminencia a la 
iniciativa de la Junta Diocesana, con-
vertida ya en realidad, de celebrar en 
Sevilla y en algunas de las poblaciones 
más principales de la diócesis una serie 
de conferencias o Semana de Acción Ca-
tólica, y se felicita de ella dando testi-
monio de la satisfacción con que cono-
ció los proyectos de la Junta. 
"En la Semana de Acción Católica 
—escribe en au carta el Cardenal Hun-
dáin—ha de explicarse qué es y qué fi-
nes tiene esta acción de loa católicos, 
sean hombres o mujeres; y de modo es-
pecialísimo a los jóvenes de uno u otro 
sexo—que son la esperanza del porvenir 
y constituyen el blanco de las solicita-
ciones de la impiedad—hay que atraer-
los al campo del apostolado seglar; pues 
no es otro el espíritu de la Acción Ca-
tólica que formar en el corazón de los 
cristianos verdaderos apóstoles de Cris-
to y de su Iglesia. Cristo quiere que 
seamos celosos del honor de su Padre 
Celestial, defensores de la Religión y 
de la Iglesia, fomentando las escuelas 
católicas, las cátedras de cultura religio-
sa, las instituciones docentes legales 
inspiradas en el Evangelio, las catcque-
sis, las conferencias familiares, las obras 
de beneficencia y de caridad, el ejer-
cicio de las obras de misericordia cor-
poral y espiritual, porque eh todo el 
mundo hay muchos lacerados espiritual 
y materialmente, los cuales estamos obli-
gados a socorrer en cuanto las fuerzas 
de cada uno lo consientan, sin distin-
ción de sacerdotes y seglares, pues a 
todos nos obliga la ley de la caridad fra-
terna, mucho más entre cristianos; tam-
bién en el campo de la Prensa que si es 
mala envenena y mata la fe y las vir-
tudes en sus lectores habituales, y si es 
buena la Prensa se convierte en divul-
gadora de la virtud y de la doctrina de 
nuestra Santa Religrión. Mas no habrá 
Prensa buena si no es fomentada me-
diante la intervención de cuantos alis-
tados en la Acción Católica se proponen 
ejercer en las formas que a cada cual 
sean posibles un verdadero ejercicio de 
apostolado, que es lo mismo que la prác-
tica del celo caritativo para proporcio-
nar a nuestros prójimos el bien que po-
damos y apartar de ellos todo el mal 
que podamos contrarrestar. 
Y por esto mismo, la Acción Católica 
se propone influir en el orden sociaJ 
obrero. 
Para todo esto se endereza la Acción 
Oatdaica; todo esto procuran ya en la 
DMdlda poslWe loa organismos de Ac-
(Continúa al «nal «Je la primera colum-
•a ée la coarta ptaaa) 
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Dam0nPQrOtesta COntra los desPidos en el personal de autobuses. El 
\ parece que du ra rá cuarenta y ocho horas. El Centro de la U. 
la lev d l c H 8 ^ ^ 0 , ua C- N- T" seSún 61 gobernador, e s t á fuera de 
d i d ^ i^? ulIC,eobre- El ministro de ,a Gobernación anuncia me-
u'aas inflexibles. Se agravan en Valencia los conflictos pendientes 
EL GOBERNADOR DE ESTA PROVINCIA, ANTE EL FRACASO DE SUS 
GESTIONES, PRESENTA LA DIMISION 
ZARAGOZA, 4—Como cataba aium-
gMo, hoy han declarado la huelga ge-
iwral durante cuarenta y ocho horae, 
|os gremios afiliados a la C. N. T. y a 
^ U. G. T., como protesta contra los 
Iwpidos del personal de autobuses, 
p paro afecta incluso a los tran-
cas, pero laa autoridades, para dar 
lia sensación de normalidad, han te-
pido interés en que salgan dos o tres 
pches por cada línea, Estos coches vm 
ponducidos por guardias de Asalto o 
personal Independiente de las organiza-
ciones en huelga, y, además, van cus-
todiados por la fuerza pública. De los 
autobuses sólo funcionan los que son 
conducidos por sus dueños o por obreros 
interesados en las empresas, tales como 
los de la línea de las Delicias. 
El comercio está todo abierto, pero 
permanece con los escaparates cerrados 
y con otras precauciones, por temor a 
de3órdenes. De los cafés y bares tienen 
abiertas sus puertas aquellos estable-
cimientos servidos por los dueños y sus 
familiares, porque la mayoría del per-
sonal ha dejado de entrar ai trabajo. 
La tranquilidad hasta ahora es ab-
soluta. 
El gobernador civil ha dado una nota' 
por ia "radío" en la cual declara la ile-
galidad de la huelga y hace sab'r que 
tiene tomadas todas las medidas para el 
abastecimiento de la población y que 
está dispuesto a garantizar la libertad 
de trabajo. 
Clausura del Centro de 
la U. G. T. 
ZARAGOZA, 4._E1 primer día de 
nujga se ha desarrollado sm inciden-
tes. Unos grupos de hu-alguistaa reali-
zaron coacciones para que el comercio 
cerrara, pero no lo lograron. La fuerza 
publica detuvo a varios de los coaccio-
nalores, a los que se impondrán sancio-
nes sevaras. A" las tres se desprendió 
un cable y se paralizó la circulación del 
tranvía de la línea de Torrero, pero en 
menos de una hora fué reparada la ave-
ría y se reanudó el servicio hasta las 
nuave de la noche, en que se retiraron 
todos los coches. 
El gobernador, por medio de la "ra-
dio", ha hecho público que mañana, día 
5, el que no acuda puntualmente al tra-
bajo, se considerará despedido, perdien-
do todos sus derechos. 
El alcalde ha dicho que todo eJ per-
sonal debe acudir al servicio, pues el 
que no lo haga así quedará automática-
mente despedido sin ningún derecho. Ha 
sido clausurado e] Centro de la U. G. T., 
realizándose previamente un registro. El 
gobernador ha declarado que la C. N. T. 
está fuera de la ley desde los sucesos 
de diciembre. 
La Federación patronal ha tomado el 
acuerdo de acatar fielmente la orden del 
gobernador referente a la no admisión 
del personal que mañana no presen-
te al trabajo. Mañana no habrá perió-
dicas, a excepción de "El Noticiero", 
que aparecerá como todos los días, pues 
el personal no ha secundado «1 paro. 
Se separan de la C. del Pueblo 
del fracaso de sus gestiones para re-
solver los conñictos pendientes. La no-
ticia de la dimisión fué muy bien aco-
gida. Los periódicos dicen que a la di-
misión del gobernador debe seguir el 
traslado del comisario señor Seseña. 
Interinamente desempeñará el cargo 
de gobernador el presidente de la Au-
diencia, don Luis Suárez y Alonso. 
Se sigue acentuando la gravedad de 
los conflictos actuales. El suministro de 
gas es nulo y tí de electricidad ha dis-
minuido, en especial por los actos de 
"sabotage" realizados. La iluminación 
de las calles es muy deficiente y los 
tranvías apenas pueden, circular por 
falta de flúido. 
Varias partes de la 
ciudad a oscuras 
A las ocho y media de la noche la 
Plaza de Castelar, uno de los puntos 
más principales de la ciudad, quedó 
completamente a oscuras y los tran-
vías detenidos. Muchas calles quedaron 
en iguales condiciones. Cerca de las do-
ce de la noche se restableció «1 ser-
vicio. 
En muchas barriadas se ha notado 
la falta de agua potable. 
En el puerto de Sagunto la carencia 
de luz es absoluta. En la factoría hu-
bo de suspenderse el trabajo y más de 
un millar de obreros holgaron. Otro 
tanto ocurre en numerosos talleres y 
fábricas. 
Durante la mañana de hoy grupos 
de obreros repartieron unas hojas, en 
las que se excitaba a continuar el pa-
ro, así como a que éste se extienda a 
otros ramos que no tienen nada que 
ver con los que actualmente están en 
huelga. Parece que se pretende decla-
rar una huelga general. 
Explosión de bombas 
VALENCIA, 4.—Esta noche, a laa sie-
te y media, hizo explosión una bomba 
de gran potencia, que había sido coloca-
da en la conducción de agua de la ba-
rriada de Jacinto Benavente. Hasta ma-
ñana no podrá corregirse la avería. 
A las ocho y cuarto de la noche hizo 
explosión otra bomba en los talleres de 
básculas que don Vicente Sanz Simón 
tiene en el Grao. El artefacto causó des-
trozos de alguna importancia. Este in-
dustrial es la tercera o cuarta vez que 
es objeto de atentados de esta clase. 
También durante la noche se han oído 
otras explosiones, ignorándose los sitios 
en donde éstas hayan podido ocurrir. 
El paro en los astiller'--
ZARAGOZA, 4. — La Sociedad de 
Prácticos de Farmacia ha acordado por 
58 votos contra 2 separarse de la Unión 
General de Trabajadores. 
Informes de Gobernación 
VALENCIA, 4.—Los obreros de los 
astilleros, conforme acordaron ayer, no 
entraron hoy al trabajo. Se ejercieron 
algunas coacciones cerca de otras in-
dustrias, en las que no fueron secunda-
dos; sin embargo, consiguieron que pa-
raran los de algunas obras en construc-
ción. 
El obrero Pita, que resultó herido gra-
vemente en el tiroteo del otro día, ha 
fallecido. 
Se declara ilegal la huelga 
El ministro de la Gobernación comen-
zó ayer su conversación con los perio-
di?t?s diciéndoles que había asistido a la 
reunión que en el Congreso había cele-
brado la minoría radical. Quitó impor-
tancia a lo tratado en ella, y después 
de eludir el facilitar una referencia, ma-
nifastó que pensaba asistir a la comida 
d:l Comité ejecutivo del partido. 
D jo luego el señor Salazar Alonso 
que en Zaragoza se había declarado la 
huelga general, al parecer, de cuarenta 
y ocho horas, y como consecuencia pa-
raron algunos tranvías y parte de los 
autobuses. También algunos dependien-
tes dejaron de entrar en los comercios. 
A pesar de ello, la normalidad en la 
población es absoluta. El señor Benzo, 
subsecretario de Gobernación, que de re-
greso de Cataluña se ha detenido en 
Zaragoza, ha recorrido a pie las calles 
y me acaba de comunicar que toda ia 
opinión asiste al Gobierno. Aunque por 
mi parte estoy decidido a que los ser-
vicios no se interrumpan, el Gobierno 
está dispuesto a tomar s 1 n limitación 
ninguna toda clase de medidas p a r a 
acabar con este estado de cosas intole-
rable. Yo creo que ya es bastante de-
cirles que estas medidas son sin limita-
ción, pues cuando me expreso de esta 
manera es que estoy dispuesto a toma*, 
todas aquellas que la ley me reconoce. 
Los conflictos de Valencia 
se agravan 
VALENCIA, 4.—Esta mañana a las 
nueve dimitió con carácter irrevocable 
el gobernador, señor Aguilera Arjona. 
Aun cuando dijo que hoy mismo salía 
de esta ciudad, no lo hará hasta maña-
na en el expreso. 
La dimisión del gobernador estaba 
prevista desde hace tiempo, en vista 
¿ióiTCatólica, que están constituidos en 
Sevilla y en otros varios lugares de esta 
diócesis, a semejanza de los constituí-
dos en España bajo la dirección del 
Episcopado y en el resto del mundo ca-
tólico. 
Que para realizar estas empresas ne-
cesita la Acción Católica medios econó-
micos abundantes, ¿quién lo dudará?; 
pero estos medios los suministra la ge-
nerosa cooperación aportada por los aso-
ciados en la Acción Católica, mediante 
la suscripción anual que la tarjeta de 
inscripción exige de cada uno según la 
oosibílidad de su posición económica. 
Termina Su Eminencia afirmando que 
nara que la Semana de Acción Católi-
CA sea fecunda y copiosa en frutos de 
vida espiritual, religiosa y social eleva 
Taciones a Dios y da la más afectuo^ 
v «aternal bendición a la Junta Dioce-
Lna y a 135 Juntas directivas de las 
cuXo organizaciones que la integran. 
Fn fin exhrrta a los fieles a la asisten-
t a a las conferencias de la Semana y 
bendice a cuantos concurran A 
de Trubia 
OVIEDO, 4.—Esta noche el goberna-
dor manifestó que había declarado ile-
gal la huelga de los obreros de Trubia 
y que, en consecuencia, habían sido de-
tenidos los miembros de la Junta direc-
tiva de la Sociedad de dichos obreros. 
La huelga la plantearon por solidaridad 
con 18 compañeros a los que se había 
impuesto un castigo por negarse a rea-
lizar un trabajo en tanto no se les as-
cendiera de categoría. Como no se acce-
diera a ello, declararon la huelga de bra-
zos caídos y entonces se les impuso la 
sanción. 
Los obreros de la fábrica tiene pre-
sentado, además, el oficio de huelga para 
el día 12, en el caso Je que no se Ir.-
abonen los jornales que perdieron durar-
te la pasada huelga. 
C a m p a ñ a de agitación en Gijón 
A n i v e r s a r i o d e l a b a t a l l a 
d e V i l l e r s B r e t o n n e a u x 
LONDRES, 4.—-Mañana tendrá lugar 
en Villers Bretonneaux la fiesta conme-
morativa del 16 aniversario de la gran 
batalla que se libró en aquella reglón 
durante la gran guerra, y la heroica 
defensa de la plaza, llevada a cabo 
por las tropas australianas. 
Con dicho motivo se trasladarán al 
pueblecillo francés varios representan-
tes de diversos Estados australianos y 
de la Gran Bretaña, que serán recibi-
dos por el alcalde de la mencionada po-
blación y por numerosos ex comba-
tientes. 
La ciudad de Villers Bretonneaux, 
que quedó destruida a consecuencia de 
la intensa lucha desarrollada en sus 
cercanías, fué adoptada, después de la 
guerra, por la ciudad de Melbourne, 
que ha hecho diversos donativos para 
atender a los gastos de su reconstruc-
ción. 
El almirante fallecido anteayer 
F U M A D O R E S ^ o s a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s 
e n 
La marca ROMBO y JULIETA, d« la 
Habana, ha rebajado tus precios y afre-
oe al públloo consumidor, cigarros ées-
de 0,90 a 4,00 pesetas en d l« vitola.-, 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas d« Vuelta Abajo. 
¿ C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
Tíá 1kfk^ en Fsnnaciss y Centros 
F t a S . I U J de Específicos 
PARIS, 4.—El contraalmirante León 
Martín, que resultó muerto ayer a con-
secuencia de un accidente de aviación, 
había participado, cuando era coman-
dante del crucero «Strasburg», a los 
trabajos efectuados en la reglón del 
Spitzberg, para encontrar al hidroavión 
«Lathan 47>, que había marchado con 
Amudaen, Guilbaud y De Cuvervüle, 
para intentar prestar socorro a la ex-
pedición Nobüe. 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5t PRINCIPE, 5 
H O T E L B R I S T O L 
Habitación con bafto, 6 ptaa. 
PI T MARGAIX, 18. 
Acechan a un aaente de Policía 
y le hieren gravís ímamente a tiros 
La víctima se retiraba a su domi-
cilio en una "moto" 
T a m b i é n t i r o t e a r o n a u n t e n i e n t e d e 
A s a l t o , s in h a c e r b l a n c o 
La Guardia civil ha practicado im-
portantes detenciones 
V O G U E 
M O N T E R A , 44 
Sombraros elegantes para señora j ar-
tículos para su confección. 
Sata Gasa presenta siempre los últimos 
modeles de París y vende más barato 
qoe otra alguna. 
r i • i ' i w w i n i n i M i i M • i 
A l t 
MALAGA, 4.—Esja mañana se ha re-
gistrado en esta capital un nuevo aten-
tado terrorista, del cual ha sido vícti-
ma el agente de Vigilancia don Fran-
cisco Cano Moreno, de veintiocho años, 
natural de. Antequera. El citado agente 
había pasado la noche de servicio en la 
Inspección de Guardia y a las nueve 
abandonó la Comisaría para trasladarse, 
en una "moto" de su propiedad, a su 
domicilio en busca del descanso. Al pa-
sar por la caJle de San Jacinto, en el 
barrio del Perchel, el barrio rojo de 
Málaga, dos individuos que e s t a b a n 
apostados en la esquina de la calle de 
Santa Rosa hicieron contra él tres dis-
paros cayendo el señor Cano herido por 
uno de los proyectiles. El policía inten 
U L T I M A H O R A 
I n s u l l d i c e q u e n o t e m e a 
l a J u s t i c i a y a n q u i 
Pero e s t á seguro de ser sacrificado 
por sus enemigos políticos 
ESTAMBUL, 4. — El detenido Insull 
ha declarado a íms defensores desde la 
cárcel, en donde se halla recluido: 
"No temo volver a los Estados Uni-
dos y las autoridades pueden entregar-
me inmediatamente al embajador ame-
ricano. 
Lo único que me atormenta es en-
contrarme con mis adversarios políti-
cos, quienes me sacrificarán a sus am-
biciones políticas; de ello eTtoy seguro." 
El abogado del señor Insulí hn des-
mentido que le haya sido notificado que 
su apelación había sido rechazada. 
La señora en cuya casa se había hos-
pedado el banquero durante su estan-
cia en Atenas ha llegado apresurada-
mente esta mañana, pero no ha sido 
servicios como ingeniero agrónomo. ¡autorizada a desembarcar por que no 
Muchos jóvenes de Arb'ó han prome-'llevaba el visado. Se le atribuye la m-
tido asistir al acto de El Escorial. ¡tención de solicitar de Mustaíá Kemal, 
. . . ¡de parte de los amigos internacionales 
\Jn homenaje ,del banqUero, que no autorice su ex-
SANTIAGO, 4. —La directiva de la Itradición-
Unión de Derechas ha hecho entrega al I 
señor Ruiz del Castillo de una imagen j P r o t e s t a s 611 F r a n c i a DOr e l 
del Apóstol Santiago en azabache y de 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
d e r e c h a s e n P o n t e v e d r a 
En Arbó los elementos de la CEDA 
crean un campo de experimen-
tación agrícola 
— • 
Les p re s t a r án ayuda los servicios 
técnicos de A. Popular 
VIGO, 4.—Los elementos derechistas 
de Arbó han acordado en una reunión 
presidida por el diputado de la CEDA 
don Nicasio Guísamela, llevar a cabo la 
reorganización de las fuerzas derechis-
ta? y el nombramiento de Comités pa-
rroquiales. Se expuso la idea de fun-
dar un campo de experimentación agrí-
cola dedicado especialmente a la viti-
cultura y al cultivo de las huertas, con 
la ayuda de los servicios técnicos de 
Acción Popular. Esto constituirá el pa-
so decisivo para el progreso agrícola 
en la región. Para llevar a cabo los tra-
bajos preliminares fué nombrada una 
Junta. El señor Gui^asola ofreció sus 
un pergamino, adquiridos pe - suscrip-
td hacer uso de su pistola, pero no tuvo ci6,n popular, como homenaje por su 
tiempo, pues perdió el conocimiento. Loe elección para el cargo de -vocal del Tri-
agresores se dieron a la fuga por las bunal de Garantí?.', 
callejuelas de aquel barrio. Tras el se 
mil 
¿ o n -
a n g i n a s , 
r e s f r i a d o s , 
P a s t i l l a s d e . 
flor Cano marchaba otra motocicleta con 
"sidecar", ocupada por el mecánico de un 
garage y el cual prestó auxilio al herido 
y le trasladó a la casa de socorro de 
la explanada de la estación, en donde 
fué asistido de una herida de bala con 
entrada por la espalda, quedándole el 
proyectil alojado en el lado derecho del 
pecho. Su estado es de carácter graví-
simo. Desde la Casa de Socorro fué tras-
ladado el herido al sanatorio del doctor 
García Recio, donde a la una de la tarde 
le fué extraído el proyectil, quedando 
la victima algo más tranquilo. No obs-
tante, su estado es de extrema grave-
dad. 
Varias detenciones 
Propaganda en Cuenca para 
el acto de El Escorial 
GIJON, 4.—La Confederación Nacio-
nal del Trabajo ha enviado a los pe-
riódicos una extensa nota dirigida a los 
Sindicatos y trabajadores de la región, 
en la cual recomienda se inicie una in-
tensa campaña de agitación para que 
la amnistía alcance a cuantos se hallen 
presos con motivo del último movi-
miento. Añade la nota que hasta el 
Comité llegan noticias de que los pre-
sos de toda España condenados por los 
Tribunales de Urgencia tienen el deci-
dido propósito de declarar la huelga del 
hambre si no se les comprende en la 
amnistía que va a conceder el Gobierno. 
Detenciones en Gibraleón 
B I B L I O G R A F I A 
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NO COMPRAR SIN VISI-
TAS LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
En relación con la trama terrorista, la 
Benemérita ha practicado esta mañana 
las siguientes detenciones, a las cuales 
se concede muchísima importancia: 
Francisco Campos Vázquez, de diez y 
ocho años, y Manuel Durán Sánchez, de 
la misma edad, convictos y confesos de 
la agresión a una pareja de carabine-
ros, que prestaba servicio en el Con-
sulado alemán, hecho ocurrido el 4 de 
febrero, y a consecuencia del cual re-
sultó malherido uno de los carabine-
ros; Rafael Fernández Hierrezuelo, An-
tonio Jiménez Molina y José Rojas, di-
rigentes, con los dos primeros, de la 
huelga revolucionaria del Jueves San-
to. Se supone que estos últimos sean 
los autores de la agresión a un "auto", 
ocupado por la Policía, en la Alameda 
de Capuchinos, durante la huelga, y 
Enrique Miguel Moyano, de veinte años, 
al parecer autor, con dos más, que no 
han sido detenidos, del incendio de un 
coche de Correos y Prensa, en la calle 
de Cuarteles, el día 6 de enero. 
El gobernador, refiriéndose a es tos 
servicios dijo que había expresado su 
felicitación más entusiasta al teniente 
coronel de la Guardia civil y al personal 
a sus órdenes. 
Otra agresión 
Se sabe también que esta mañana fué 
víctima de una agresión en la Ciudad 
Jardín, el teniente de Asalto, don Enri-
que Guirbal, que tuvo una actuación 
muy destacada con motivo del último 
movimiento huelguístico. Este oficial iba 
acompañado de dos guardias y al lle-
gar a las inmediaciones del río Gua-
dalmedina se le hicieron diez o doce dis-
paros, que, por fortuna, no tuvieron con-
secuencias. La fuerza persigr ó a tiros 
a los agresores, pero no pu: / ;n prac-
ticar ninguna detención. Se c.̂ e ine los 
agresores fueron los mismos que des-
pués atentaron contr» el policía señor 
S Cano. 
CUENCA, 4.—El presidente de la Ju-
ventud de Acción Popular de Cuenca, 
don Concedo Coso, y el miembro de la 
Juventud de Madrid, don Gaspar He-
rráiz, han recorrido varios pueblos de 
la provincia, entre ellos, Tarancón, San 
Clemente, Motilla, Belmente y Huete. 
en todos los .cuales han hecho propa-
ganda y han celebrado un cambio de 
impresiones con motivo del próximo 
Congreso de Juventudes del partido y 
del gran desfile que se celebrará en El 
Escorial el día 22 del corriente. AiSis-
tírán al desfile miles de personas de la 
provincia, y de muchos pueblos han co-
municado que asistirán con sus respec-
p l a n d e e c o n o m í a s 
PARIS, 4.—Una delegación de la Fe-
deración Postal confederada ha visita-
do al ministro de este departamento, 
para expresarle la emoción causada en 
las diferentes categorías postales por 
el anuncio de los decretos-leyes relati-
vos a los sueldos de los funcionarlos y 
a las jubilaciones. 
Otro procesado 
El juez de instrucción ha procesado 
esta tarde al detenido Hayotte por ban-
carrota en el negocio del Teatro Em-
pire y por abuso de confianza con re-
lación al asunto de los establecimien-
tos Alex, 
Como se sabe, ambos asuntos esta-
ban controlados y subvencionados por 
Stavisky. 
PARIS, 4.— Ahora resulta que las 
pruebas que ofrecían los tres "gangs-
tivas bandas de música. Recabarán* del I ters" detenidos en Marsella bajo sen-
Gobierno autorización para que en di- sacionales acusaciones, han sido reco-
cho día puedan circular camionetas al nocidas como buenas por la Policía y, 
servicio de los excursionistas. Existe por consiguiente, no queda más remedio 
gran entusiasmo y las señoritas de Ac-
ción Popular Femenina se dedican du-
rante estos días a la confección de ban-
deras y estandartes. 
Acción Agraria Manchega 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4. — En 
Manzanares se ha celebrado con gran 
entusiasmo una asamblea de Acción 
Agraria Manchega para tratar de varios 
asuntos y renovar su Junta directiva. 
Esta quedó elegida por aclamación en 
la forma siguiente: 
Presidente, don Tomás García Noble-
jas; vicepresidente, don Miguel Fernán-
dez Pacheco González; vicepresidente se-
gundo, don Martín Ochoa de Quesada; 
tesorero, don Manuel Juan Hernández; 
secretario, don Dimas Mazarro; vicese-
cretario, don Luis Romas, y vocales, don 
Antonio Criado F. Arroyo, don Enrique 
Arévalo y don Jesús F. Arroyo Masca-
raque. 
La Asamblea proclamó la ferviente 
campaña que esta entidad realizó en las 
últimas elecciones, no ya en dicha pobla-
ción, sino en algunas otras limítrofes, 
donde amplió en la propaganda su radio 
de acción. 
La J. A. P. de Sevilla 
SEVILLA, 4.—La Juventud de Acción 
Popular realiza gran propag-inda para 
el acto de El Escorial. Reina gran en-
tusiasmo y se reciben numerosas adhe-
siones y peticiones de billetes para el 
tren especial. 
Adquieren comestibles pis-
M U E B L E S 
mmw 
HUELVA, 4.—A] pueblo de Gibraleón 
ha llegado el delegado gubernativo, quien 
poco después reunió ai Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria, que duró hasta las 
tres de la madrugada. La Guardia civil 
continúa sus pesquisas para descubrir a 
los autores de los enormes destrozos 
causados en las viñas y olivares de aquel 
término. 
A esta capital han llegado ya en ca-
lidad de detenidos 16 individuos compli-
cados en aquellos atropellos. Han ingre-
sado en la cárcel. 
E l e m b a j a d o r e n B é l g i c a 
LUXBMBURGO,#4.—El embajador de 
España, don Salvador Albert, ha sido 
recibido por la Gran Duquesa en aû  
diencía de despedida, habiéndole sido 
entregado en dicho acto el Gran Cordón 
de la Orden de la Corona de Roble. 
Ultimamente, al ser recibido por el 
rey de Bélgica, también en audiencia de 
despedida, le fué concedido al señor Al . 
bert «1 Gran Cordón de la Orden de 
Leopoldo. 
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C A S A G I N E B R A SPANUSZ4ST1A4N 
tola en mano 
MALAGA, 4—En una tienda de co. 
méstibles de la calle del Carmen entra-
ron tres mujeres con capachos y efec-
tuaron compras hasta llenar los bolsos. 
Una vez realizado esto, penetraron tres 
individuos que, pistola en mano, dije-
ron a las mujeres: "Marcharos, que nos. 
otros pagaremos asi". Protegieron la 
retirada y después huyeron los indivi-
duos. 
R o d e s i a d e l N o r t e v a a 
c a m b i a r d e c a p i t a l 
• — 
LONDRES, 4.—Comunican de Lusaka 
a la Agencia Reuter que la ciudad de 
Lusaka pasará a ser en breve plazo la 
capital de la Rodeeia dsl Norte en sus-
titución de la actual capital, que, como 
se sabe, es Livingstone. 
El principe Jorge ha puesto ya la pri-
mera piedra del grupo de ediñeioe que 
se levantarán en la ciudad de Lusaka 
con destino a establecer los servicios gu-
bernamentales. 
que ponerles en libertad, ya que queda 
probado que no estuvieron en Dijon el 
día que fué asesinado el magistrado 
Prince. Con este motivo la Prensa de-
dica comentarios poco elogiosos para la 
Policía por el fracaso de esta nueva 
pista. 
Dos de dichos detenidos, De Lussatü 
y Carbonne, han sido trasladados a Di-
jon. 
T r a s l a d o d e t e l e g r a f i s t a s 
En la "Gaceta" de hoy se publican 
varias órdenes del ministerio de Comu-
nicaciones relativas a los traslados de 
funcionarios. 
L a v e n t a d e c u p o n e s 
Ha visitado al ministro de la Gober-
nación una Comisión de ciegos, que fué 
a hablarle del asunto relativo a los cu-
pones. El señor Salazar Alonso piensa 
abordar el asunto y va a proponer al jefe 
del Gobierno que se vaya a la reglamen-
tación de los cupones para resolver el 
asunto de la manera más beneficiosa pa-
ra los ciegos. 
•UillB *: 9 
F u e g o i n t e n c i o n a d o e n u n 
a l m a c é n d e M á l a g a 
Se i n a u g u r a u n a e s c u e l a 
c a t ó l i c a e n C o l m e n a r 
a u n "fliniHni 
B A L L E S T A S T R A N S V E R S A L E S 
COLMENAR, 4.—Ayer se celebró la 
| inauguración de una escuela católica con 
asistencia del Vicario general de la dió-
cesis, señor Morán, y una Comisión .de 
Cruzados de la Enseñanza. 
Después de la bendición de los loca-
les, el cura párroco de este pueblo pro-
MALAGA, 4.-Esta tarde, a las tresjí11111010 Palabras de agradeclmlen-
se declaró un violento incendio en uni. ,par,a todos los han cooperado a 
almacén de nitratos de Ohile. Lité Ua-!^ ^"dación de esta escuela, y el señor 
mas, que se propagaron con rapidez a ?lorán f« doctrina de la Iglesia en cuan-
oor ac«lón de 
R u e d a s c o n s u s p e n s i ó n i n d e p e n d i e n t e 
Eeta es une de las muchas cualidades del CO-
CHE FORD. Pida una demostración práctica a 
W 1 K A L , S . A . - A l c a l á , 6 2 
P a r a p r e p a r a r u n A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
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varios pabellones, destruyeron varios 
miles de toneladas de nitratos. 
A pesar de los trabajos de los bombe-
ros el fuego duró varias horas. Se de-
rrumbaron algunas techumbres, resul-
tando herido el capataz de bomberos An-
tonio Ramírez. Al lugar del suceso acu-
dieron las autoridades. Se cree qué el 
Incendio ha sido intencionado. Las pér-
didas se calculan en 300.000 peóetas. 
LEON, 4.—En San Miguel del Cami-
no se originó un incendio en la sácris-
tla de la iglesia parroquial, donde las 
llamas prendieron en los armarios de ro-
pas. Pronto acudió el vecindario y do-
minó el siniestro. Todo el pueblo se ha 
prestado a contribuir con cantidades pa 
to a la enseñanza. 
AJ acto, que asistió numeroso públi-
co, resultó muy lucido. 
U n S i n d i c a t o p r o f e s i o n a l 
a u t ó n o m o e n Z a r a g o z a 
— 
ZARAGOZA, 4.—Un grupo de em-
pleados autónomos ha facilitado una no-
ta en la que invitan a sus compañeros a 
ingresar en un Sindicato puramente pro-
fesional, fundado únicament? para la de-1 
fensa de los intereses de la clase, pero 
Bln estar unidos a ningún Sindicato de I 
clase, como ha sucedido con otro que, I 
ra reponer los objetos y ropas quema- formando en la Unión .General de Tra- ! 
dos. 
SORIA, 4.—Ayer tarde, en la Villa de 
Deza, Juan Martínez López, de treinta 
años, dió muerte a su novia Cristeta 
Remartlnez, de veintiún añor, a la que 
asestó catorce puñaladas, por negarse 
a abandonar a sus padres para contraer 
matrimonio. El vecindario intentó lin-
char al agresor, que tuvo que ser pro-
tegido por la Guardia civil, a cuyo c 
tel acudió el asesino para declara sü 
crimen. En vista de la indigración de 
los' vecinos, el alcalde pidió refuerzos, 
y de la Comandancia de Soria llegaron 
Con el famoso y universal 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
que es un reconstifuyeii íc 
poderoso, tón ico eficaz y 
enérgico regenerador de 
la sangre, vence rá usted 
todas esas enfermedades 
y se m a n t e n d r á fuer te . 
sana y plena de vida. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina Puede tomarse en 
cualquier época del año. 
L A X A N T E S A L U D 
Contro la pereza mfesHnal y exceso» 
billarei. Es suave y seguro. 
Grageas en cajitas precintadas 
Pídase en Farmacias 
• n:iinillin'IIIIMI|lini!lll>||ll|l|IWI|||||!l|iil'i:i>H 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
al ser trasladado a la cárcel de la c:i-
pítal. 
SAN SEBASTIAN, 4.--^La Policía ¿* 
tIct3n''.!o a Juliún Arrlzabalaga, psligr -
fo palanqueti,^, que en unión de otr; 
ocho individuo-; 58 fug6 el mes |M(W 
de la cárcel de Larrinaga. 
También ha detenido la Policía a otrt 
U fttwdia* paM custodiar ti crl»tafcl proíearlonale* de ia palanqueta. 
bajadores, ha tomado un cariz marcada- elaborados con uva y mostos selecclo-
mente pórtico. En la nueva Asociación , nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, 
figuran la mayrria log empleados de Tlntn Fino y Especiales Dulce y 
Banca Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paspo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
M e z c l a d e h a r i n a s d e a r r o z y t r i g o e n e l p a n 
Ayer se ofrecieron muestras en la Academia de Farmacia E l 
de harina de arroz en un 20 por 100 abarataríp lo. pnn " 
en 13 céntimos. No d ¡ s m ^ 
DISCURSO D E L N U E V O A C A D E M I C O D O C T O R C O M E N C E 
1 U J . I — « ^ S B K T 
Laa posibles ventajas de mezclar ha-
rina de arroz con la harina de trigo en 
la fabricación del pan fueron estudiadas 
ayer por la Academia Nacional de Far-
macia. Planteó el tema el joven doctor 
don Miguel Comenge Gerpe, en su dia-
curso de ingreso como académico de nú-
mero. Ya hace un mes habia abordado 
el problema en la misma corporación. Su 
discurso se rearió principalmente a la 
parte química, científica, del tema; pe-
ro predominaba, naturalmente, en él el 
afán de resolver un problema econó-
mico. 
Intervinieron, entre otra^ personas, un 
médico y un ingeniero agrónomo y' to-
dos convinieron en que, científicamente, 
no hay inconveniente en utilizar en el 
pan una parte de harina de arroz, sin 
pérdida apreclable de su valor alimenti-
cio ni de su presentación y buen gusto. 
EI1 ingeniero agrónomo señor Miranda 
hizo algunas observaciones d« importan-
cia a iaa ideas que se habían sustentado. 
Interesante fué, desde luego, la prue-
ba práctica que se facilitó a todos los 
asistentes. Se repartieron panecillos he-
chos con harina de trigo y arroz mez-
cladas, de buena presencia y buen gus-
to. Se da la circunstancia que el doctor 
Comenge sostenía tan sólo, y más bien 
como aspiración máxima, que la harina 
de arroz entrara tan sólo en la propor-
ción del 10 al 20 por 100 y en los pane-
cillos que probamos esta proporción so-
brepasaba el 33 por 100. 
Finalidad económica 
Aun siguiendo orden distinto al del 
discurso del señor Comenge, señalare-
mos, en primer término, la finalidad eco-
nómica del propósito. Expuso que, como 
puede verse en el estudio presentado en 
la Exposición de Obras Hidráulicas, la 
producción de trigo no basta aJ consumo 
español y además calculan un aumento 
de consumo correlativo al de población, 
que elevará el déficit a diez millones de 
hectolitros. Ai mismo tiempo, el dar al 
trigo un valor remunerador crea a los 
Gobiernos el problema ¿U la elevación 
del precio del pan. Para compensar el 
déficit, que obliga periódicamente a im-
portaciones de trigo exótico, puede uti-
lizarse la mezcla de harinas de trigo y 
arroz y además se lograría ei abarata-
miento del pan. 
Expone las cifras de consumo de ha-
rinas para deducir que la mezcla de un 
10 por 100 de harina de arroz significa-
ría más de millón y medio de quintales 
métricos al año, cifra superior a la ne-
cesaria para afrontar definitivamenta el 
grave problema de la superproducción 
de arroz. Sólo el consumo de Madrid ser-
viría casi para absorber el exceso de 
producción. 
Hoy hasta se habla, para no elevar el 
precio del pan, de un decreto que au-
menta la cifra de humedad consentida; 
pero cuando ésta pasa del 30 por 100 
el pan deja de ser alimenticio, para 
convertirse en un engrudo indigesto que 
bombardea las paredes del estómago. 
La calidad del pan 
tras, y dice que en el aspecto médico 
cree él no cabe duda. El pan de trigo 
tiene exceso de substancias nitrogena-
das, base de la alimentación del múscu. 
lo; pero que, sin neutralizar, son causa 
de arterioesclerosls y de reumas, abun-
dantes en España por el exceso de con. 
sumo de pan. La sílice del arroz no 
sólo no es perjudicial, sino convenien. 
tísima. Habla, por último, de que la 
mayoría de los hombres no saben co-
mer. Una sola patata, con un poco de 
grasa, masticada con lentitud, para ha-
cer el bolo alimenticio, invirtlendo en 
ello el tiempo que en una comida de 
300 peseta^ puede equivaler a éste. 
Rectificó el doctor Comenge, y dijo 
que no hacía cuestión que la propor-
ción llegue al 10 por 100. E l presiden-
te, doctor Zúñiga, dijo que a la Acade-
mia le incumbe el aspecto científico en 
el que se ha demostrado la buena ca. 
lidad del pan de mezcla. Los demás 
problemas aon de incumbencia del Go-
bierno. Si se nos pide, daremos nuestra 
opinión en todo satisfechos de que la 
Ciencia sirva ai abaratamiento del pan 
y al Interés de la Economía del país. 
Finalmente, impuso la medalla de aca-
démico al recipiendario- Todos los ora. 
dores fueron muy aplaudidos. 
L a muerte del doctor Mouriz 
Al comenzar la sesión, el doctor Zú-
ñiga dedicó un homenaje al doctor 
Mouriz, cuyo cadáver acaba de recibir 
tierra cristiana. Dijo que el doctor Mou. 
riz había ingresado «n la Academia sin 
petición de nadie, sino por méritos pro . 
píos en un concurso, y ensalzó su obra 
científica. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS". Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
Ahora estas mezclas de harinas son 
legalmente un fraude. Pero lo que de-
fendemos—dice—es que varíe la legis-
lación para que la mezcla no sólo no 
sea fraude, sino que resulte beneficiosa 
para la economía. 
¿Desciende el valor alimenticio? Ha 
hecho pruebas con harinas superiores y 
buenas mezcladas, respectivamente, con 
un 20 y un 10 por 100 de harina de 
arroz. Expone cuadros en los que resul-
ta de los análisis que las substancias 
nitrogenadas apenas descienden y la ci-
fra de hidratos de carbono, lo más im-
portante, permanece casi invariable. No 
hay temor ninguno de baja sensible del 
valor alimenticio. Quizá el pan resulte 
algo más correoso y se endurezca antes. 
Se ha pasado ya, afirma, el período 
experimental para afrontar el abarata 
miento del pan. Podría volverse a los 
kilos de 1.000 gramos, dejando de ofen-
der al sistema métrico decimal o en to-
do caso las piezas actuales» de 800 gra-
mos resultarían a 53 céntimos, con eco-
nomía de 13 céntimos. Todo a base del 
20 por 100. 
Recordó que en Valencia fué autori-
zada la mezcla en 1927. Si no prosperó 
fué porque se exigía la presentación de 
este pan con letreros indicadores como 
signo de ignominia que retraía a la gen-
te. Además parecía mal el que se indi-
case el consumo sólo a la región pro-
ductora, como diciéndola: Tú que lo tie-
nes, cómetelo. Lee informes en que se 
habla de la excelencia de aquel pan y 
de su corteza de bello dorado. Hizo un 
resumen final y fué muy aplaudido. 
Discusión 
• i l 
S e y a a r e u n i r l a m e s a d e S e h a b l a d e u n v i a j e d e 
l a C . d e l D e s a r m e D o l l f u s s a L o n d r e s 
Probablemente, a petición de Ingla-
terra, sólo discutirá el aplaza-
miento de la reunión 
• — — — 
Se habla de una reclamación de 
Turquía contra el discurso 
de Mussolínl 
LONDRES. i . - ¿ i presidente de la 
Conferencia de reducción y limitación 
ae los armamentos, Arturo Henderson, 
üa tenido hoy una entrevista con el di-
^ Í Z ^ V * * " * d* Asarme de la 
Sociedad de las Naciones, Aghnides, con 
objeto de tratar el procedimiento que 
sa empleará en la Mesa del Desarme en 
ffu reunión de 10 del corriente. 
Es sabido que la Mesa recibió el en-
cargo de la Comisión general del Des-
arme da preparar el texto británico pre-
sentado en marzo del año pasado, te-
niendo en cuenta las modificaciones o 
acoplamientos que podrán introducirse 
a consecuencia de las discueionse que la 
reunión de Ginebra de dicho afio, asi 
como de las gestiones realizadas última-
mente entre los distintos Gobiernos á* 
las grandea potencias interesadas. Tam-
bién tiene poder la Mesa para acordar 
un nuevo aplazamiento de la reunión de 
la Comisión general sd juzga que las 
gestiones diplomáticas no han servido 
todavía para que se pudiera llegar a 
una decisión dtefinitiva en la segunda 
lectura del proyecto británico. 
Ambos personajes saldrán el viernes 
de Londres con dirección a Paría con 
objeto de conferenciar con el ministro 
francés de ¡Negocios Extranjeros y con-
tinuar después para Ginebra. 
« * * 
LONDRES, 4.—Se considera esta no-
che como probable que Inglaterra pro-
ponga a la Mesa de la Conferencia del 
Desarme el aplazamiento de la misma, 
con objeto de que puedan continuar las 
conversaciones que se llevan a efecto 
actualmente entre París y Londres, re-
lativas a las sanciones. 
De todas maneras la Mesa se reunirá 
el día 10 de abril corriente para decidir 
acerca de este aplazamiento. 
Italia y Turquía 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e H í l l e r s o b r e e l d e s a r m e 
Parece que aprovechará una visita 
a la Exposición que Austria or-
ganiza en Inglaterra 
Se priva de la nacionalidad austría-
ca a loe jefes socialistas emi-
grados Otto Bauer y Deutsch 
POSIBLE ESCISION EN LA COLO-
NIA ALEMANA DE VIENA 
VIENA, 4.—El ministro de Comercio 
austríaco marchará a Londres a me-
diados del corriente mes de abril, con 
objeto de asistir a la exposición que 
Austria organiza en la capital britá-
nica. 
Esta mañana circuló el rumor de que, 
con tal motivo, el propio canciller, se-
ñor Dollfuss, se propoma marchar tam-
bién a Londres. 
Sin embargo, en la Cancillería fe-
deral se declara que, hasta ahora, no 
se ha adoptado acuerdo alguno acerca 
de este supuesto viaje del señor Doll-
fuss a la capital inglesa. 
Socialistas privados de 
la nacionalidad 
VIENA, 4,—El ex diputado Otto 
Bauer, jefe de los social-demócratas 
austríacos y el comandante en jefe del 
«Schutzbund» socialista, Jullus Deutsch, 
ambos refugiados en Checoslovaquia, 
han sido privados de la ciudadanía 
austríaca, por decreto de esta fecha 
del prefecto de Policía de Viena, co-
misario de la Seguridad para el te-
rritorio de la capital. 
La misma medida ha sido dictada 
contra varios socialistajs notorios, al-
gunos hitlerianos y el jefe comunista 
Kipllnig, este último, refugiado en 
Moscú. 
En los círculos afectos a la situa-
ción se reprocha a Otto Bauer, refu-
giado en Checoslovaquia, el entregarse 
en dicho país a redactar folletos hosti-
les al Gobierno austríaco y de perte-
necer a la Oficina que los socialistas 
austríacos han Instalado en Brunn, cu-
yo objeto es mantener el contacto con 
los socialistas de Austria y favorecer 
su actividad ilegal. 
Los alemanes en Austria 
M E C A N O G R A F A S 
Marina, inmediata oposición. Academia 
FERNANDEZ SARAS. Carretas, 4. 
¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe BU suerte en la afortunada Lote-
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
PLAZA SANTA CRUZ, 2. — MADRID 
S E R N A J 0 
Relojes de ocasión. 






Intervino el doctor Maestre Ibáfiez, el 
cual dijo que nadie puede ver en el es-
tudio del doctor Comenge un interés de 
carácter regional, sino que aborda un 
problema científico que afecta a la Eco-
nomía Nacional. 
Don Jesús Miranda, profesor de la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos, fe-
licitó al señor Comenge y le dijo que 
debe completar su estudio sobre el va-
lor alimenticio con el de la relación 
nutritiva para ver si se acomoda a la 
"economía humana". Cree que para que 
resulte una mezcla panificable—la ha. 
riña de arroz carece del gluten—, ha-
cen falta harinas de fuerza en gran 
cantidad, que no da España, y que po-
drá lograrse obtener con gran lentitud, 
porque en el campo todas las transfor. 
maciones son lentas. El 10 por 100 en 
las mezclas, como medida obligatoria 
general, necesitaría también una pro-
ducción arrocera con la que no se cuen-
ta. Ensalzó el cultivo de arroz que rea-
lizan los valencianos mejor que en nin-
guna parte del mundo, y respecto al 
déficit de trigo cree que debemos aspi-
rar a que desaparezca. En la Exposi-
ción de Obras Hidráulicas se apuntan 
aumentos de cultivos como solución. El, 
en cambio, cree que el aumento de pro-
ducción será parejo de la disminución 
de superficie dedicada al cultivo del tri-
go, restringido a las zonas más aptas y 
favorecido por el aumento de las plan-
tas forrajeras. 
El doctor Fernández Alcalde dié 
cuenta de que su familia lleva quince 
días consumiendo pan con harina de 












¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
N E C E S I T O D I N E R O 
Camisetas sport niño 
Camisas cierre, caballero 
Camisetas sport, caballero 
Piezas tela 5 metros 
Medias seda, gasa extra ., 
Medias hilo superior 
Calcetines, niño 
Opal superior, color ........ 
Corsés señora, fajas 
Sábanas cameras 
Percal, betas, preciosos 
Caloetlnes seda, caballero - 0,95 
Oamisaa caballero, percal 3,95 
¡Ojo! 43, LEGANITOS, 48 ¡Ojo! 
LOS VIERNES, BONITOS REGALOS 
l - l1 B|nill • 'B11!̂  • • • • • 1 
R A D I O 
E n o r m e l i q u i d a c i ó n 
1.000 aparato» ultramodernos, eliminan-
do, a menos de costo de fábrica 
TODOS CON TARJETA DE GARAN 
TIA TOTAL POR RECEPTOR T VAL 
VTJLAS DESDE 
6 0 P E S E T A ? 
75 - 90 —110 — 130 y 150 
ULTIMOS DIAS 
LEGANITOS, 47, primero. — MADRID. 
' • •' ••••••'«•IHI»»™'' ' • 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VALVERDE, 8 opd.-—RIEGO, 1* 
VAL VERDE, I - B R A V O MÜRILLO 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, 6. 
VIENA, 4.—Está a punto de produ-
cirse una escisión en el seno de la Co-
lonia alemana de Viena. 
En efecto, los miembros católicos de 
la misma han acordado crear una "Liga 
católica alemana amiga de Austria". 
El objeto de esta Liga parece ser no 
sólo solidarizarse con la tendencia polí-
tica que en la actualidad prevalece en 
Austria, sino también el de apoyar a 
los católicos alemanes en su lucha por 
la salvaguardia de la fe. 
El general Kuechler, presidente de la 
Juventud pangermanista, ha entablado 
negociaciones con el ministro del Inte-
rior con objeto de fusionar dicha or-
ganización con las Juventudes austría-
cas, "a fin de cultivar un ideal común 
patriótico austríaco". 
O t r o r a c i s t a f u g i t i v o 
VIENA, 4.—Comunican de Saltzbur-
go que uno de loe principales cabecillas 
y agitadores hitlerianos de la región, el 
doctor Ratauer, que ha salido de la cár-
cel, donde ha cumplido una pena de 
cuatro meses, acaba de huir de dicha 
región. 
Según parece, el señor Ratauer se ha 
internado en territorio alemán por la 
frontera de Baviera. 
Sigue difícil ia situación de los católicos alemanes. El jefe 
de las milicias racistas de Berffn perece ahogado en un 
lago próximo a la capital 
ESTAMBUL, 4.—La parte del último 
discurso pronunciado por el jefe del Go-
bierno italiano, señor Mussolini, que tra-
ta de la expansión italiana hacia Asia, 
ha provocado gran indignación en la 
Prensa turca. 
Dn los círculos bien informados se 
asegura que con este motivo el embaja-
dor de Turquía en Roma ha celebrado 
ya una extensa entrevista con el propio 
Duce para tratar de dicho discurso en 
la parte que afecta a Turquía. 
La política rumana 
BUCARBST, 4.—Durante un debate 
acerca de la política extranjera el mi-
nistro del ramo, señor Titulesco, ha de-
clarado que Rumania está firmemente 
dispuesta a no seguir el camino de la 
revisión de los tratados de paz, pues es-
te camino conduce hacia la guerra. 
El ministro agregó que Rumania está 
dispuesta a entrar en colaboración eco-
nómica con los países de Europa cen-
tral, a condición que la Cuestión de sus 
fronteras no se ponga en juego. 
El señor Titulesco, reconociendo que 
la cuestión austríaca es el nudo del pro-
blema danubiano, preconiza el manteni-
miento del "statu quo" con la garantía 
de la independencia de la política con-
cedida a Austria y con la garantía con-
cedida a Alemania en el sentido de que 
Austria no entre en un sistema político 
y económico dirigido contra Alemania. 
Finalmente el señor Titulesco ha ren-
dido homenaje a Francia por las segu-
ridades dadas a la Pequeña Entente con 
motivo de la firma del pacto de los 
cuatro. 
Afirmó el señor Titulesco que el gesto 
de la República aliada ha reforzado muy 
mucho el sentido del agradecimiento que 
existía en Rumania desde el momento e/ta Potación el famoso criminal persa 
eTqut recobró la confianza en sí misma, Zafer Mirza, convicto y confeso de 
cu 4uc rcwui« ÍO, haber asesinado a 33 personas, cuyos 
1 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BHRIiEN, 4.—Las declaración es de 
Hítler a la Associated Press han causa-
do muy favorable Impresión entre loa 
alemanes • Incluso entre los colegas ex-
tranjeros no diametralmente opuestos a 
Alemania en la cuestión del desarme. 
Evidentemente, Hítler ee ha expresado 
con sinceridad. No quiere la guerra ni 
el rearme en sí, porque no puede que-
rerlos. Para él, más que para nadie, es 
necesario la paz y el ahorro del dinero 
con destino a sus propósitos sociales. No 
es ello obstáculo a que Alemania, como 
todo pueblo sano y joven, ee prepare 
lo mejor que pueda para defenderse de 
un ataque enemigo que, como ha dicho 
Hítler, podría venir, bien porque algún 
pueblo creyera debía ir a la guerra pre-
ventiva, o simplemente porque alguien 
pensara en una guerra exterior como 
extremo remedio a dificultades interio-
res. Y más vale prevenir que reprimir. 
Los considerables aumentos en los pre-
supuestos de Guerra y Marina del Reich, 
que tanto han escandalizado a Francia 
y a Inglaterra, no contradicen, sino que 
confirman, la sinceridad de la política 
exterior alemana. Dado el régimen im-
perante, nada le hubiera costado en otro 
caso ocultar o disimular esas cifras del 
presupuesto. ¿Que por qué no se han 
difundido esas cifras por la Prensa de 
aquí, cuando se han publicado en el 
"Diario Legislativo Oficial"? ¡Ah!, eso 
no prueba sino lo que ya sabíamos: la 
descabellada política que la Sección de 
Prensa y Cultura del nacional-socialis-
mo (en el ministerio de Propaganda) si-
gue. Hítler ha añadido al colega de la 
Associated que no teme insubordinacio-
nes o desobediencias de sus inmediatos 
colaboradores; que desea a éstos con 
ideas y energía propia y quiere una Pren-
sa moderadamente independiente en su 
juicio. 
Estas manifestaciones deben relacio-
narse con la situación un tanto crítica 
a que me refería en mi crónica anterior. 
La pacificación interna exige se ponga 
coto a las pretensiones paganas más que 
regalistas de la izquierda cultural. Pero 
es lo grave que por haberse dejado en 
este aspecto gran libertad, quizás para 
compensar la severidad con que se de-
claró terminada la revolución en lo eco-
nómico y aun en lo político, casi todos 
los periodistas y publicistas del partido 
son hoy criaturas de Rosenberg. Una 
prueba de hoy mismo: mientras Frick 
ordena una investigación del atropello 
por jóvenes hitlerianos a los niños cató-
licos, y el ministro de Instrucción públi-
ca garantiza la formación religiosa a 
los muchachos y muchachas de diez y 
siete años, a quienes se van a tener ocho 
meses en el campo a la salida de la es-
cuela, y hasta se ordena el que cese la 
coeducación en las escuelas medias y 
superiores, la Agencia oficial de Prensa 
nacional-socialista amenaza a la Prensa 
católica. Toma pretexto la queja de la 
"Germania", porque un Tribunal de co-
mercio de Friburgo—dando por cierto 
una prueba de desorden y hasta de anar-
quía—ee crea competente para afirmar 
en una sentencia que la Prensa católica 
es innecesaria. La Agencia racista, sa-
biendo que son miembros suyos los que 
dirigen la Corporación de la Prensa, 
amenaza con que la ley no reconoce de-
recho a ser periodista católico o pro-
testante, sino simplemente alemán. Así. 
La situación, repito, es aquí, por lo 
A y u n t a m i e n t o s o c i a l i s t a 
d e C á c e r e s , d e s t i t u i d o 
Por irregularidades administrativas 
Alcalde separado del cargo porque 
no se ocupaba más que de cobrar 
CACERES, 4.—El gobernador ha des-
tituido al Ayuntamiento socialista de 
Riolobo por irregularidades administra-
tivas. 
Sólo se preocupaba de cobrar 
CIUDAD REAL, 4.—En el Gobierno 
civil se ha recibido un expediente apro-
bado ya por el Ministerio de la Gober-
nación, en virtud del cual se separa 
definitivamente de su cargo al alcalde 
na (La Transoceánica), y se sigue por' de Las Labores, que se ausentó del 
que a esto respecta, bastante deheada. 
En Danzlg, por el contrario, y escar-
mentado el partido con lo ocurrido en 
el Reich, se publicó ayer una orden por 
la que se prohibe terminantemente a 
los racistas intervenir en cuestiones re-
ligiosas. 
Las informaciones de España 
Es muy raro todo lo que con las in-
formaciones sobre España se relaciona. 
Empiézase por que el agregado cultural 
y de Pren?a de nuestra Embajada es 
redactor de la Agencia oficiosa alema-
que ya es sistemático el que esa Agen-
cia oficiosa transmita todas las noti-
cias de crímenes y atentados, pero ni 
una sola que nos pueda favorecer. Aquí 
donde tanto interesa ahora la aviación, 
no se ha dicho nada sobre el autogiro. 
Y ahora, en medio de este renacimien-
to religioso, no se ha dado ni aun a los 
periódicos católicos la noticia de nues-
tras gloriosas procesiones. — BERMTJ-
DEZ CABETE. 
PARIS, 4.—Comunican de Berlín que 
monseñor Grosber, Obispo de Friburgo, 
ha pronunciado un sermón en el que; 
aludiendo a las dificultades con que la 
Iglesia católica alemana tropieza por 
parte del Estado nacional-socialista, ha 
dicho especialmente: 
"Existen en nuestro país grandes 
hombree que no son partidarios de la 
"Kulturkampf"; pero a los que acari-
ciando esta idea quieren arrancar la fe 
de nuestros corazones he de decirles 
que no lo conseguirán nunca." 
Jefe racista ahogado 
BERLIN, 4.—Esta mañana ha pere-
cido ahogado, durante un paseo en bar-
ca por un lago de los alrededores, el 
diputado del Reichstag señor Peter 
Voss. 
El señor Peter Vose era en la ac-
tualidad jefe de las milicias hitlerianas 
de Berlín. 
El "númerus clausus" no 
reza para el Sarre 
BERLIN, 4.—El m nistro de Instruc-
ción pública ha dictado un decreto en 
virtud del cual no se aplicará el "nú-
merus clausus" en las Universidades 
alemanas a los estudiantes que vengan 
del Sarre. Estos podrán estudiar en nú-
mero ilimitado en las Universidades del 
Reich. 
pueblo el pasado mes de noviembre, y 
después de regresar para cobrar la dé-
cima del paro obrero se marchó nue-
vamente, dejando abandonadas sus fun-
ciones municipales. 
Alcalde destituido 
MALAGA, 4.—El gobernador civil ha 
destituido de su cargo al alcaide de 
Ayora, Angel Caballero, radical-socia-
lista, por la creación de un arbitrio an-
tipopular. 
Protesta contra un alcalde 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4.—Una 
Comisión del pueblo de Hinojosas de 
Calatrava ha visitado al gobernador 
civil para protestar de la actuación sec-
taria del alcalde del citado pueblo. 
Este, niega sistemáticamente toda 
clase de autorizaciones para celebrar 
reuniones públicas, sean éstas de la ín-
dole que quieran, y tiene prohibido el 
toque de campanas y la celebración de 
los entierros católicos con cruz alzada. 
El gobernador ha prometido interve-
nir para que la libertad y la ley sean 
respetadas. 
YKTOR WRMQU£UU 
E l B A R 
ESPAÑA 
Diez y ocho muertos por un 
ciclón en N. Caledonia 
NUMEA, 4.—Se ha sabido que du-
rante los días 26 y 27 de marzo un 
ciclón de una gran violencia se desen-
cadenó sobre la región Norte de la Nue-
va Caledonia. 
Las noticias que se reciben de la re-
gión siniestrada dicen que el ciclón ha 
causado enormes daños en los edificios, 
en las plantaciones y en las comunica-
ciones. 
Además se han hundido 16 pesqueros 
y un pontón, habiendo resultado muer-
tas 18 personas. 
I O I K Í T I í l U T A I O C I T 
CENERAI CRATIJITO 
IATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados 
E l Sultán de Marruecos va 
a ir a Francia 
RABAT, 4.—Los diarios anuncian que 
el Sultán de Marruecos se propone rea-
lizar este verano un corto viaje a Fran-
cia. Permanecerá una temporada en 
Evian y en Fontromeu. Embarcará en 
Casablanca el 2 de julio y regresará a 
su país por Marsella el 4 de agosto. 
Un asesino y antropófago 
ejecutado en Persia 
TEHERAN, 4.—Ha sido ejecutado en 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, S. Teléfono 32370 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
BUCAREST, 4.—El ministro de Negó 
cios Extranjeros, señor Titulesco, sal 
drá de Bucarest el dia 7 de los corrien 
 i    ,  
cuerpos eran devorados después por 
vampiro. 
Este sujeto se dedicó al crimen des-
de los veinte años y se supone que los 
„ crímenes cometidos por él pasan de cin-
tos para Gmebra donde participará en|cu no obstanteFhabeTrse confesado 
loa_trabajos de la Comisión de Desanne- !autor de 33 asesinatos 
Momentos antes de ser ahorcado uno Es probable que durante su estancia 
en Ginebra el ^eñor Titulesco celebre 
una conversación con el delegado sovié-
tico señor Livitnoft. 
La fecha del viaje del señor Titules-
co & París continúa siendo la del 17 
de los corrientes. 
Una noticia falsa 
de los policías le preguntó si no se sen-
tía arrepentido, a lo que contestó nega-
tivamente con gesto despreciativo. 
Ejecución de trescientos 
bandidos en China 
PARIS, 4.—En los círculos oficiales se 
opone él más categórico y rotundo men- LONDRES, 4.- -El corresponsal del 
tís a una noticia que ha sido publicada «Times» en Shanghai telegrafía a su 
por una Agencia extranjera, según la ; periódico que las tropas gubernamenta-
cuaJ el puerto francés de Calais sería iieg han tenido un encuentro con la ban-
da de Luí Kuen Tang, bandolero que 
tenía atemorizados a los habitantes del 
transformado en una base de submari-
nos. 
Ei pleito de Leticia 
IJViA, 4.—Interrogado por un perio-
dista, el ministro peruano de Negocios 
Extranjeros ha declarado que su Go-
bierno acepta prorrogar los Poderes a 
la Comisión especial de la Sociedad de 
Nacionea que se hizo cargo de la ciudad 
de Leticia y que tiene el encargo de 
hallar una solución al conflicto. 
Esta Comisión se hizo cargo de Leti-
cia en 23 de Junio de 1933 por el plazo 
de un año, que resulta insuficiente, ya 
que aunque en breve plazo se llegara a 
un acuerdo, éste habría de ser sanciona-
do en el plazo de tres meses por ios Par-
lamentos de Colombia y Perú, ninguno 
de los cuales se reunirá antes del pró-
ximo mes de agosto. 
El ministro declaró que había de te-
nerse también en cuenta que del perío-
do fijado de un año se perdieron cuatro 
meses antes de dar comienzo a las ne-
gociaciones. 
Tratado turcochino 
ANKARA, 4.—Hoy se ha firmado un 
Tratado de amistad entre Turquía y 
China. 
Protección a niños y mujeres 
para frío y caliente 
rendi-Los más económicos por su gran i 
miento en solidez y colorido-
De venta en d r o g u e r í a s y en el depós i to 
GINEBRA. 4.—El Comité de la trata 
de mujeres y niños ba empezado hoy los 
trabajos correspondientes a su x m re-
unión. En ausencia del presidente del 
Comité, señor Cartón de Wiart (Bélgi-
ca), los debates han sido presididos por 
Maas. A la sesión asistió el 
"os fabricntes. Ha probado que no es calle del r \ , ^ n ^ S ^ . éto. 
astringente. Ofrece la» «versM mués-perfumería y artículo* 4» límpw», 
el señor 
.̂ eíior Amador. , , , . «¿i 
U Comité ha escuohaxlo la lectura del 
ÍÜe del Prado, 15. Almacén f r o g a s . ^ arocUn de la Sección «o-
Kuang Tung con sus fechorías. 
Doscientos bandidos han perecido en 
la batalla y otros trescientos, que fue-
ron hechos prisioneros fueron juzgados, 
condenados y ejecutados inmediata-
mente 
El cabecilla ha conseguido huir con 
quinientos hombres a caballo de su par. 
tida. 
Contrabando de narcóticos 
en Egipto 
E L CAIRO, 4.—Hoy ha terminado el 
juicio contra 31 personas, hombres y 
mujeres, acusados de contrabando de 
narcóticos. El Tribunal ha condenado a 
21 de los acusados a penas que oscilan 
entre dieciocho meses y cinco años da 
prisión y multas comprendidas entre 
300 y 1.000 libras turcas. 
ni n i i i . - r r ^ h a i m t x x x a a t 
cial de la Sociedad de Naciones sobre el 
estado de los trabajos de dicha Sección. 
Del mencionado informe se desprende 
que hasta ahora son veintisiete los Es-
tados que han firmado el Convenio con-
certado en octubre sobre la represión 
internacional de la trata de mujeres ma-
yores de edad. 
Algunos miembros lucieron observar 
la insuficiencia de las disposiciones con-
tenidas en el artículo 1 de la Regla-
mentación de Madrid, por lo que se ha 
nombrado un Subcomité encargado de 
estudiar esta cuestión. 
El Comité ha examinado luego los in-
formes gubernamentales y ios enviados 
por las Asociaciones internacionales de 
bené&oe. 
b*3 « o ® 
i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
OMICO. Homenaje a los Quintero 
'iaoran ;í"sistencia deJ señor Alcalá Za-
fio v' H Vari0a miembros del Gobier-
celehM 'i ^úblico numerosísimo, se 
Ires n homcnaje a los ilustres auto-
iJobítr.. festcjar «1 éxito de «.Cinco 
LinaMx' y alle«ar fondos para la ter-
minación del monumento-biblioteca. 
n r ^ n í í ^ * 1 ^ del teatro Cómico jPresentó la- comedia que se festejaba. 
V " el primer entreacto, Catalina Bár-
^ena. representando a Mariquilla Te-
rremoto, dijo con gracia Inimitable el 
monólogo «La encuesta», en el que el 
•)Perso"aáe quinteriano se queja de las 
f̂c 0i e inconveni€ntes de la cele-
bridad, y Se hace, al mismo tiempo, 
¡ una fina sátira, en la que abundan loa 
^ chistes y fraseff de ingenio sobre las 
l.preguntag con que los periódicos asae-
tean a loa artistas y personajes emi-
nentes. 
U Don Carlos Amiches ofreció el home-
j.naje en el segundo entreacto, en unas 
^cuartillas, en las que, después de ensal-
mar la obra de los autores, protestó sen-
cidamente, en un elocuente símil, de loe 
r que piensan que la crisis del teatro obe-
dece, entre otras causas, al acabamien-
to de los autores más antiguos y a las 
•dificultades puestas al surgir de novelea. 
Al terminar la representación, Pepita 
Díaz, en su papel de Marisa Lobo, leyó 
unos sentidos versos, expresión de gra-
Itltud de los homenajeados. 
} Carmen Díaz estrenó otro monólogo: 
Requiebros", en el que la gracia y la 
comicidad de "Los piripos" tienen un eco 
de finura y de ingenio. 
La actriz lo matizó, le dió vida y fres-
cura, y en la brevedad obligada de la 
obrita dejó pintado un tipo de mujer, a 
, fuerza de arte y de expresión, 
i No dejaron de sonar los aplausos en 
toda la noche; tanto los autores como 
: loe intérpretes escucharon entusiastas 
ovaciones. 
J . de la C. 
n, 1 de cada uno de loa actos presenta-
dos ayer por Elvira Moría. 
O. V. 
Sociedad de Autores noveles 
Se ha constituido una Sociedad de 
Autores Noveles de teatro, que tiene por 
finalidad el recabar de las empresas el 
apoyo necesario para que los nuevos au-
tores puedan estrenar con facilidad sus 
producciones. 
E l domicilio social lo tienen en la ca-
lle de Lagasca, 30, y las horas de ofi-
cina de 4 a 6 de la tarde, todos los días 
laborables. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C O M E D I A . Sociedad Española 
de Arte 
En la obra titulada " E l canto de un 
duro", estrenada ayer en la Comedia por 
el cuadro artístico de la Sociedad Espa-
ñola de Arte, aborda el saínete el reve-
rendo P, Vicente Franco con tanto des-
parpajo, seguridad y donaire, que acre-
dita su vena de costumbrista. 
Sorprende la soltura con que penetra 
en el pueblo madrileño y capta su le¡n-
guaje, sus giros, sus modismos y timos, 
que luego vierte «n un diálogo suelto, 
lleno de carácter y de verdad. Pero lo 
más notable es su concepto puro de saí-
nete, en cuaneo a lo sustancial del gé-
nero: la pintura de ambiente y de tipos. 
Una acción sencillísima que, aunque 
ya tocada, se adorna con notas de origi. 
nalidad, le sirve para pintar una porte-
ría madrilefia, y dentro de ella, a pesar 
de la dificultad que opone el marco, un 
movido desfile de personajes, cada uno 
de los cuales es un tipo captado y defi-
nido con finos rasgos, en un gracioso y 
s?guro desarrollo teatral. 
Tan seguro y tan a gusto se encuen-
tra el autor, que los pecados, veniales, 
de la obra son de abundancia, de entu-
siasmo y de facilidad, peca al hacer el 
saínete en dos actos, por lo que la pe-
quenez del asunto, condición precisa del 
saínete, se marca de tal manera, que lo 
que en un acto es gracia, llega en los 
dos a ser defecto, y peca por exceso de 
diálogo. Seguro de él, ufano de darle 
sentido popular, se deja arrastrar, más 
por el sentido exterior de la frase, por 
el sonido y la forma, que por deseo de 
crear la fras» sintética y sugeridora. 
E l cuadro de la Sociedad Española de 
Arte representó el sainete como un con-
junto de profesionales... que hubiera en-
sayado poco. Esto sirvió para que se 
viera más claramente el aplomo y los 
recursos de los actores; pero la obra 
fué un poco lenta y arrastrada. Destaca-
ron las señoras Menéndez y Norechi, 
muy en carácter; las señoritas Ferraz, 
Aguado y Crecente, y los señoree Pía 
y Diez de la Hera. 
"Alma Española", del mismo autor, 
es un bello momento que pudiera servir 
como loa a una obra poética y simbóli-
ca de altos vuelos. Tiene profundidad, 
emoción, intensidad poética y claros y 
correctos versos en los parlamentos en 
que España y mujeres tan representa-
tivas como doña María de Molina e Isa-
bel la Católica ofrecen sus glorias a San-
ta Teresa de Jesús. 
Compu6i?ron muy bien la estampa las 
señoritas de Castro (M. y J.) y las se-
ñoras de Menéndez y Novechi. 
L a señorita Lenchu Schluetter hizo 
feligranas de arte, de gracia y de senti-
do profundo del baile andaluz, en el que 
sabe ver lo que es sustancial y perma-
nente y al que sabe dar carácter perso-
nal, al bailar de manera inimitable "Vál-
game Dios de los cielos", de Mariani; 
"La Maja", de Granados, y "Guitarra", 
"Andalucía" y "Sevillama", del maestro 
Santander, un músico joven que mues-
tra -eín sus composiciones una profundi-
dad, un sentido del color, una finura y 
una emoción sorprendentes. 
E l autor, la señorita Lenchu, el señor 
Santander y los intérpretes recibieron 
constantes ovaciones. 
J . de la C. 
CAPITOL: "Madame Butterfly". 
E s esta cinta un drama de ambiente 
oriental, en el que se retrata la psicolo-
gía pasional japonesa. L a protagonista, 
cuya semblanza constituye la esencia de 
todo el "film", es la gentil nipona de 
alma candorosa que se enamora inge-
nuamente del galán europeo, que la ha-
ce su esposa, sin pensar que aquel amor 
puede ser efímero. Ella lo siente con fir-
me constancia y espera poéticamente el 
retorno del esposo, que nunca llega, pa-
ra mostrarle la sorpresa del hijo. E l 
drama culmina an ei retorno deseado, 
pero no para la felicidad columbrada por 
la japonesita, sino para el desengaño, que 
la hace dar en el suicidio. 
L a fábula es bella y deheiosamente 
sentimental. Pero está tratada con un 
exceso de teatralidad que produce la len-
titud y la monotonía. Apuntan en la obra 
motivos musicales de la famosa ópera 
de Puccinl y la documentación está cui-
dada con esmero. 
Lo mejor la Interpretación y la mo-
ralidad de la cinta que, salvo algún que 
otro detalle, es en todo momento deco-
sa. 
L . O. 
tarde y noche, en el teatro de la ZAR-
ZUELA. Exito de clamor. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
E l sábado, día 7, primer concierto de 
abono. Programa: "Fausto", obertura, 
Wágner; "Iberia", suite, Debusey; "Oc-
tava Sinfonía", Beethoven; "Ritmos (!• 
audición), Turina; " E l aprendiz de Bru-
jo", Dukas. Localidades, "Casa Daniel". 
E n " F r a D i a v o l o " 
Stan Laurel decide ahorcar a Oliver 
Hardy. A pesar de esta tragedia, garan-
tiza la carcajada CINE B A R C E L O . 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Hoy, 4,80, Oharies Chasse, y otras có-
micas y dibujos. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y 
Los "ases" de la risa, en "Fra Diávo-
lo". CINE B A R C E L O . 
A T E N E O . Los monodrama» de 
Elv ira Moría 
Elvira Moría, actriz de teatro, y, más 
recientemente, actriz de «cine», se pre-
senta de nuevo al público de Madrid 
en la interpretación de sus mono-
dramas. 
Este género teatral que creara hace 
algunos años Ruth Draper, tiene en 
Elvira Moría una propagandista inte-
ligente y entusiasta. Su repertorio, en 
cambio, su repertorio de anoche, es, 
en general, poco delicado, y cada mo-
nodrama supedita la buena concepción 
teatral en busca del lucimiento exclu-
sivo de la actriz. Pretenden las piezas 
teatrales presentadas anoche crear una 
complicación psicológica, en lo que sólo 
€^ ana lamentable crisis espiritual. 
«El crimen de anoche», adaptación 
de una obra de Méténier; «Sala de es-
nera" de Benjamín Jarnés; "Antes del 
desayuno», de O'Neill, y «Cómo pagan 
los serranos», de A. Carmona, obede-
cen a este sentido, más o menos com-
plef mente. 
Los monodramas no son monólogos, 
núes que juegan en escena varios per-
íonaies, aun cuando sólo se les conoz-
ca por las alusiones de gestos y pa-
labras de la única figura que vive en 
Mcena. Esto hace más intenso el in-
tZim v la colaboración del público en 
L espectáculo, por lo mucho que en él 
Sene que suplir la Imaginación de ca-
T' púbUco del Ateneo aplaudió al ti-
R O Y A L T Y : "Amor de estudiante" 
Sin apenas contenido alguno en el ar-
gumento, que se basa en un vulgar amor 
de estudiante; sin novedad de ninguna 
clase que le dé categoría escénica, se 
desarrolla en un ambiente de frialdad y 
de pobreza artística, que la hacen exce-
sivamente monótona y uniforme. 
Ni un instante de emoción, ni la es-
cena que atraiga por su marcado inte-
rés, ni una situación que sorprenda por 
el valor de la realización y el acierto 
del efecto buscado y en parte conse-
guido. 
Por añadidura, confusa a ratos, pro-
duce la sensación de haber sido cortada 
en algunos trozos por dar origen a su-
cesión de escenas que no se explican y 
que no guardan la debida correlación ló-
gica para que unas situaciones puedan 
ser consecuencias naturales de otras an-
teriores. 
Y la mayor lástima es que hay ele-
mentos sobrados para haber hilvanado 
una comedia interesante, complicando la 
situación de los protagonistas; pero, sin 
duda, Max ObaJ, que es el realizador, re-
creándose en los depurados detalles, ol-
vida el asunto, que relega a segundo 
plano. 
Dos valores positivos hemos de señalar 
como aciertos indudables: la fotografía 
es realmente objeto de admirable selec-
ción que logra preciosas vistas, dignas 
de todo encomio; y lo mismo podemos 
decir de la limpieza moral de la obra, 
que apenas se ve empañada por discre-
tas expansiones amorosas. 
Muy ajustados a su signiñeación los 
principales intérpretes Lien Deyers, Al-
bert Lleven y Fritz Kampers. 
J . O. T. 
Douglas Fairbanks en Londres 
LONDRES, 4.—El actor cinematográ-
fico Douglas Fairbanks ha llegado hoy 
al aeródromo de Croydon, procedente de 
Barcelona. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" C i n c o l o b i t o s " 
Hoy, tarde, noche, esta, célebre, cente-
naria comedia. 
C a l d e r ó n 
Hoy Jueves, a las 6,15 de la tarde y 
10,30, la triunfal zarzuela de Romero, 
Fernández Shaw y maestro Moreno To-
rroba, "La chulapona", obra en que se 
reproducen el garbo, el interés, la inspi-
ración y el buen arte de los grandes éxi-
tos líricos del pasado. 
B e a t r i z 
Hoy, tarde, "Isabel de Inglaterra". No-
che, no hay función, para dar lugar al 
ensayo general de "La pasión y muerte 
de N. S. Jesucristo", escenifleación en 
16 estampas, de Fernández Ardavín, que 
se estrenará el viernes por la tarde. 
¡ U n t i r o ! " 
Se estrena, definitivamente, 
viernes, noche. 
mañana, 
T e a t r o A s t o r i a 
Esta tarde, por primera vez, "Venus 
en seda", el gran éxito de la temporada, 
cantada por Pepe Romeu. Noche, "Ve-
nus en seda", cantada también por Pe-
pe Romeu. 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO.—Hoy 4, tarde, penúltima re-
presentación. Maravilloso espectáculo. Te-
léfono 10526. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, función in-
fantil, con sorteo de bonitos juguetes. 
En tarde y noche, "La cabeza de un hom-
bre", un "film" policíaco perfecto. 
C i n e L a t i n a 
Ultimos días de " E l Signo de la Cruz", 
hablada en castellano. Formidable éxito. 
Sábado, "Como tú me deseas", genial 
creación de Greta G-arbo, hablada en cas-
tellano. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ.—6,80, "Isabel de Inglate-
rra". (Noche, no hay función, para dar 
lugar al ensayo general de "La pasión 
y muerte de N. S. Jesucristo, de Fer-
nández Ardavín, que se estrenará el vier-
nes, tarde). (1-4-934.) 
CALDERON.—6,15 y 10,30, "La chula-
pona" (éxito clamoroso). (1-4-934.) 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), "La Marquesona". 10,30 (bene-
ficio del Montepío de Perfumería y Dro-
guería), "La Marquesona" y Gulllén. 
(8-2-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4, 
"Pipo y Pipa en busca de la muñeca 
prodigiosa"; 6,30 y 10,30, "Cinco lobi-
tos". Viernes, noche, estreno: "Un tiro". 
(14-1-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30, 2.° 
concierto de Angeles Otteln; 10,30, "La 
sirena varada" (grandioso éxito). 
FONTALBA (Carmen Díaz). —6,30 y 
10,30, "Agua de mar" (butaca, 5 pesetas). 
(8-3-934.) 
LARA.—6,45 y 10,30, "Madre Alegría" 
(gran éxito). (4-1-934.) 
MARIA I S A B E L — A las 6,80 y 10,45, 
"Angelina o el honor de un brigadier". 
Exito extraordinario. (Butaca, 5 ptas.) 
(3-3-934.) 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).--6,30 
y 10,30, "La tragedia del segundo". (1-4-
934.) 
T E A T R O ASTORIA (Compañía opere-
tas modernas).—6,30 y 10,30, "Venus en 
seda" (del gran compositor Robert Stolz 
(cantada por Pepe Romeu). (1-4-934). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámezj. 
A las 6,30 y 10,30, " E l baile del Savoy". 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, "Gol-
din", con su compañía de revista mágica. 
¡Exito asombroso! 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero, a remonte: Irigoyen y Errezá-
bal contra Ostolaza y Zabaleta. Segundo, 
a remonte: Mugueta y Gurucaaga contra 
Ech'ániz A. y Erviti. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca, una pese-
ta. La batalla de los siglos (instructiva, 
en español). Fetiche (divertido "film" de 
vanguardia, realizado con marionetas). 
Noticiario Pathé y Eclalr (en español). 
L a Semana Santa en Sevilla (reportaje 
de las procesiones y fiestas religiosas du-
rante la Semana Santa). L a nrimera co-
" L a C r u z y l a e s p a d a " 
Por José Mojica, en español. Exito ex-
haordlaMl* en el CINE SAN CARLOS. 
rrida de toros del año en Sevilla, con la 
reaparición del "Gallo". 
ALKAZAB.—5, 7 y 10,45, "Muchachas 
de Vlena", la más deliciosa música de 
Strausri. (1-4-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, "La Semana 
Santa en Sevilla, 1934" y "Fugitivos" (por 
Kate de Nagy). (1-4-934.) 
BARCELO.—4,30, gran Infantil, cómi-
cas. Charley Chasse, dibujoa, regalos. Bu-
tacas, una peseta; 6,45 y 10,45, "Fra Dlá-
volo", por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Un elefante barbero d« oficio. Surtido-
res de leche para nlñoe en Berlín. E l 
ministro de Gobernación habla para Fox 
Movietone, exponiendo la política del 
Gobierno. Pruebas de un nuevo helicóp-
tero. Huelga de gas y electricidad en Va-
lencia. Las madrileñas lucen la clásica 
mantilla en los días santos. Procesiones 
de Jueves y Viernes Santo en Sevilla, 
saetas populares. Nuevos aspectos del 
"affaire" Staviskky. "Derby" perruno 
del Canadá. Pop-corn (dibujos). Viajan-
do por Tunicia (alfombra). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, "Guerra de 
valsee" (Renata Muller y Willy Fristoh). 
Maravillosa música seleccionada entre 
los más bellos valses vieneses de Straiu» 
y Lanner. Magistral interpretación por 
la Filarmónica de Berlín. (1-4-934.) 
CAPITOL—6,80 y 10,30, "Madame But-
terfly". Actualidades. Documental. Dibu-
jos. Concierto. Teléfono 22229. 
CINE DOS D E MAYO.—6,80 y 10,80, 
"La sirena del Palace". 
C I N E GENOVA.—(Tel. 34873). — 4,30, 
gran sección infantil. 6,30 y 10,30, mag-
nífico programa extraordinario. Risa con-
tinua durante una hora, con "Hipnotiza-
dos" (Ernest Torrence y María Wallace 
Beery y Conrad Nagel). Pronto: " E l 
Cantar de los Cantares". (20-12-933.) 
C I N E I D E A L ("cine" sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, "La calle 42". (2-11-933.) 
C I N E LATINA (totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidable éxito: E l sig-
no de la cruz, hablada en castellano (úl-
timos días) y otras. Sábado: Como tú me 
deseas (Greta Garbo), hablada en cas-
tellano (27-12-933). 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10,30, E l 
testamento del doctor Mabuse (grandioso 
éxito). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Adiós a las armas (éxito enorme) (1-4-
934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 34. Tirol (documental). 
Ascensión al peñasco de la Barberina 
(panorámica). Noticiarlo Ufa 129. Fran-
cisca, la mujer fatal (una película espa-
ñola de dibujos de K-Hlto, con música 
del maestro Yust). Butaca, una peseta 
(4-4-934). 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, Rasputin y la Zarina 
(en castellano) (6-12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. Barrio chi-
no (dialogada en español) (19-11-932). 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades a 0,50); Arizona (Laura L a Plan-
te) ; 6,30 y 10,30, Aviones y fieras (en es-
pañol) y En nombre de la ley (11-10-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
Violetas imperiales (Raquel Meller) (17-
3-933) 
CINEMA GOYA.—4, sección Infantil; 
6,30 y 10,30, Romanza húngara (16-12-
934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, programa 
monstruo, Krakatoa, L a ciudad de Car-
tón y en el escenario Catalina Bárcena. 
(Teléfono 14442) (1-4-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil (sorteo de juguetes); 6,30 y 
10,30, Besos en la nieve y L a cabeza de 
un hombre (gran "film" policíaco) (1-4-
934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, I. F . 1 no contesta. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable) (4-4-934). • 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, una pese-
ta. Trabajadores del mundo (en espa-
ñol). Vamonos a Búfalo (dibujos). Relo-
jes de Viena (documental). Tauromaquia 
(el toreo a través del mundo, en espa-
ñol). Reaparición del Gallo en la corrida A C A .1 I M E N E Z 
de Sevilla. Sinfonía celestial (super-revls- ^ j r * S * * - % %M i 
ta Warner Broas) y el reportaje de la Se-mana Santa en Sevilla 1934. 
PLEYEL.—4,30, Verónica; 6,30 y 10,30, 
Tres caballeros de frac (Tito Schlpa) y 
Verónica (Franclska Gaal) (7-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,80, E l rey de 
los hoteles (13-3-934). ; 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976). — 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, de 
E . Lubltsch, cón Kay Franclsc y Miriam 
Hopkins. E s un "film" Paramount (23-
2-934). 
R O Y A L T Y (nueva empresa; ultramo-
derna instalación sonora, sistema Wee-
tern Electric).—A las 6,30 y 10,30 (gran 
éxito). Amor de estudiante (deliciosa co-
media musical, por Lien Deyers y Frlzt 
Cfim pers) > 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, La cruz y la espada (por Jo-
sé Mojica en español) (6-8-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Ellsabeth 
Bergner). ¡El espectáculo más grandioso 
del año! (22-3-934). 
T E A T R O FUENOABRAL.—6,30 y 10,30, 
E l misterio de los sexos (el mayor acon-
tecimiento cinematográfico del año) (1-
4-934). 
TIVOLI.—A las 4,16, 6,30 y 10,80, el ma-
yor éxito Internacional, Vuelan mis can-
clones, la película que cautiva, completa 
el programa Los tres cerditos (dibujos 
en tecnicolor), Después que te fuiste (por 
Carmen Navascués), Mercado a lo Holly-
wood (en tecnicolor) y Semana Santa en 
Sevilla 1934 (22-11-933). 
* * * 
(£1 anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al píe de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
_ ¡'BiiüwiiwiiiiaiiiiiniüiiiiiiiBiii'Biiiiiniii» 
" E L P A R A I S O " 
Continúa liquidando con grandiosa de-
manda sus riquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, borda-
dos, camisería y novedades. E l publico, 
convencido de la verdad que se le ofre-
ce, se aprovecha de esta singular cir-
cunstancia: artículos riquísimos a los 
precios de los de uso corriente. 
¡ N O V A C I L E I ¡LO B U E N O al pre-
cio de lo M A L O ! 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 6 
i i i i i iHi i i in i i i inni i i in •i i i i inii inii i i i i imiaii i iHiii inii1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
OBRA D E ACTUALIDAD 
ORGANIZACION POLITICA DEL ES-
TADO FASCISTA ITALIANO 
por el profesor GAROFALO 
Traducción de Menéndez Pidal. 
E d i c i o n e s G O N G O R A 
San Bernardo, 40 y librerías. 7 ptas. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . V E G U I L L A S . Leganitos, L 
_ .imi.mi,.MII,.M,,l-lll,l„,,,l»|H 
L a b o r a t o r i o E s p a ñ o l d e V i l l e g a s 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S R E G I S T R A -
D O S E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E S A -
N I D A D , P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L P U B L I C O 
U R O P I P E R A Z I N A - L I T I N I C A (granular, efervescente). 
Enérgico disolvente del ácido úrico, eflcaa en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo, 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
L I T I N I C O S para preparar imponderable agua mineral. 
Caja de 12, una peseta. / 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyendo al mismo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Fras-
cos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, 3 ptas. 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Recalclflcante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 
1/4 kilo, 6,30 ptas.; de 1/8 kilo, 8,50 ptas. Sellos: ceja de ciento, 4,50 ptas. Granu-
lada: 4 ptas. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
PRODUCTO NACIONAL I N M E J O R A B L E 
Envase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
K O L A G R A N U L A D A , G U C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
G L I C E R O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas kilo y fracciones. 
R E C O N S T I T U Y E N T E S G E N E R A L E S D E L O R G A N I S M O 
J A R D I N E S , 1 5 , P R I N C I P A L . T e l é f o n o 1 4 0 7 1 
( c e n t r o d e l a c a l l e ) . M A D R I D 
Envío provincias reembolso cargando gastos. Pedid catálogos gratis de especia-
lidades y preparaciones. 
* « 
I P A R A U N N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E 
| F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
| T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T á S I 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
en 
Don domiciliado 
calle n ú m 
suscribe acciones nominativas de ( i ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por TOO en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plasos de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
de de 1 9 3 . . 
{ F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pesetaa 
cada una. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c 
( S . A , ) 
I ;; 
G o l d i n 
Bl soMMe iliKfloRtata •orteamertoano, • 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o trans-
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South. Es conveniente que loe accionistas, al hacer el pago en 
una de esta^ formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica. S. A. 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
A c t o s d e i n d i s c i p l i n a 
e n T e l é g r a f o s 
El m i n i s t r o a n u n c i a m e d i d a s ^ q u e 
a p a r e c e r á n ep l a " G a c e t a 
E l ministro de Comunicaciones dijo 
ayer a los periodistas que. con motivo de 
haber sido destituido de su cargo el jefe 
del Centro de Telégrafos, el personal 
afecto ai mismo se habla producido en 
forma que no se ajusta a la disciplina 
y que ante esta actitud estaba dispues-
to a mantener la disciplina a toda cos-
ta Como consecuencia de lo ocurrido, 
he dictado unas disposiciones, cuyo con-
tenido se conocerá en breve al aparecer 
en la "Gaceta". 
Se refirió después el sañor Cid a las 
negociaciones que por conducto del Jtil-
nisterio de Estado se llevan con la Re-
pública Argentina sobre el régimen de 
correspondencia con aquel país, y dijo 
que la Argentina propuso retirarse de 
la Unión Postal Hispanoamericana para 
acogerse a las tarifas de la Unión Pos-
tal Universal, que son bastante más ele-
vadas. Con arreglo al convenio citado, 
la Argentina tenía que denunciarlo con 
un año de anticipación, pero aquella 
nación alega que sí no lo ha hecho asi 
ha sido debido a que su Parlamento no 
lo ha ratificado. Esta renuncia del país 
argentino causa un gran perjuicio a 
nuestra economía, y para evitarlo el 
ministerio negocia actualmente que no 
se aplique el nuevo franqueo a la co-
rrespondencia de Espafia con aquel país, 
y a/unque el nuevo régimen, al que se 
ha acogido la Argentina comenzó a regir 
el dia primero del actual, todavía no 
afecta a España. Desde luego, esta cues-
tión ee de una gran Importancia por lo 
que a Espafia se refiere, especialmente 
en cuanto a la Prensa y al libro. 
» * « 
Ayer mañana tomó posesión de su 
cargo de jefe del Centro de Telégrafos 
el sefior Botella. Le dió posesión e] an-
terior jefe, don Femando Soler. Este 
sefior fué propuesto para el cargo por 
la disuelta Junta de empleos de] Sindi-
cato de Correos y Telégrafos. Los em-
pleados afectos al Sindicato abandona-
ron en gran número los servicios, inclu-
so algunos de la sala de aparatos, y ba-
jaron a la oficina del Jefe del Centro, 
donde hicieron objeto al Jefe saliente de 
una ovación. E ] sefior Soler se despidió 
de los empleados, y éstos volvieron nor-
malmente a sus negociados. E l nuevo 
jefe, señor Botella, pasó también por las 
oficinas para saludar a los oficiales de 
servicio. 
« * 1» 
E n el ministerio de Comunicaciones 
facilitaron la siguiente nota: 
"El Gobierno acaba de autorizar que 
en las líneas aéreas de Sevilla a Las 
Palmas, que hasta ahora sólo eran pos-
tales, se pueda transportar viajeros y 
mercancías. Esta medida redundará en 
beneficio de las islas Canarias, centro 
comercial de gran Importancia, así co-
mo en pro del turismo, qu* por este 
medio de transporte se intensificará de 
un modo enorme". 
E l a l m a c e n a m i e n t o d e t r i g o 
Bl ministro de Agricultura facilitó la 
siguiente nota: 
"Bl Crédito Agrícola, con ed fin de 
evitar ed almacenamiento de trigo con 
evidente perjuicio de la movilidad que 
exige en las actuales circunstancias el 
mercado nacional, y teniendo en cuenta 
las cotizaciones que ahora rigen para 
los granos, lo que permite encajonarlos 
ec buenas condiciones, la Junta del Cré-
dito Agrícola, en su última reunión, 
acordó dejar en suspenso la concesión 
de nuevos préstamos con garantía de de-
pósito de dicho oereal hasta eil 16 del 
próximo mes de Julio, fecba en la cual 
se reanudarán estos préstamos. 
A tal fin, por el servicio nacional del 
Crédito Agrícola se han transmitido las 
correspondientes Instrucciones a los al-
caldes de los pueblos de las provincias 
trigueras con objeto de que se absten-
gan de cursar ninguna solicitud de prés-
tamo a base de garantías de trigo hasta 
Ja fecha anteriormente indicada. 
E l ministro de Agricultura adoptará 
las medidas conducendentes a este fin." 
E n G u e r r a 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
a una Comisión de maestros de la pro-
vincia de Badajoz. 
En el ministerio de la Guerra han co-
mumeado que quedan suspendidas las 
audiencias dei ministro para el sábado 
y el lunes. E l sábado tiene el ministro 
que asistir a la entrega del guión a la 
escolta presidencial y el lunes asistirá 
a loa ejercicios de Artillería que se ce-
lebrarán en la Escuela Central de Tiro 
con motivo del curso de coroneles 
E n t i e r r o d e ! D r . M o u r i z 
Con asistencia muy numero-a, en la 
que figuraban muchas personalidades, 
se celcoró, a la- c. , , de la t tfe dé 
ayer, el entierro del doctor Mourjz. 
desde la casa mortuoria de la oarr¿ 
tera de Chamartln al cementerio mü-
niclpal de dicho pueblo. 
E l duelo fué presidido por el P. L a -
buru, que llevaba a sus lados al diru-
tado de la minoría Popular Agr r a 
señor Riesgo, n un ayudante del Pre-
sidente de lá República, y al herr.^no 
uel finado, ú^n uamón Mouriz. 
Durante t - i i la mañana re estuve-
ron celebrandj cu la capilla ardiciue 
misas en sufragio del alma del finado, 
que se vieron muy concurridas. 
Reiteramos a la familia del falleci-
do nuestro más sentido pésame. 
L a s práci: icsi& d e v u e l o s s i n 
m o t o r p a r a p i l o t o s 
A L C A L A D E H E N A R E S , 4.—Hoy 
han comenzado las prácticas de VLKIO 
sin motor del segundo examen de loa 
18 alumnos del curio de ^ 0 . 0 Ejpe-
rior planeador de Aercüjtutica civiL 
Los alumnos se lanzaron CO:Í los .va-
ratos desd- lo alto del cerro de San 
Juan de Viso, elegido para las prue-
bas en la excursión que se Lace por 
toda Espuma. L a escuadrilla de apara-
tos la componen cuatro planeadores y 
un velero, bajo la dirección del tenien-
te señor Ordobás. especializado en es-
ta clase de vuelo, que ha viajado For 
Alemania para estudiar todos los ade-




V I D A E N M A D R I D 
E L Ú t L ü A i s L Jueves ó de abrü de 
L a mortalidad en Madrid 
Bi Departamento de Estadística* Sa-
nitarias de la Dirección General de Sa-
nidad, Iva facilitado loe datos relativos 
t la semana que terminó el sábado dia 
24 de marzo. 
Durante esta semana hac ocurrido en 
Madrid 257 defunciones. De ellas, 54 pro-
ducidas por enfermedades del corazón; 
34( por pneumonía; 26, por tuberculosis 
del aparato respiratorio; y 18, por bron-
quitis. 
En el grupo de edades corresponde el 
mayor número de defunciones (74, a 
personas de 65 años en adelante. El nú-
mero meoor (7), a las comprendidas en-
tre los cinco a los catorce años. 
Colegio de Médicos 
EJ1 Colegio de Kédicos hace saber a 
sus colegiados que habiendo de proce-
derse en mayo próximo a la renovación 
reglamentaria de algunos cargos de la 
Junta de Gobierno, deben, por tanto, Ins. 
cribirse en el sector que les correspon'. 
da o a rectificar, si procede, la inscrip-
ción anterior, teniendo en cuenta que 
las modificaciones del Censo Electoral 
deben llevarse a efecto antes del 15 del 
corriente mes. 
También recuerda a los médicos la 
necesidad de hacer presente en el Co-
legio, antes de finalizar el mes en curso, 
la declaración de'Utilidades correspon. 
diente al año 1932. 
Sociedad Española de Higiene 
/ Esta Sociedad celebrará la sesión inau-
gural del presente año académico, el día 
10 del corriente, a las siete de la tarde, 
en el Colegio de Médicos (Esparteros, 
9), bajo la presidencia del ministro del 
Trabajo. 
El secretario de la Sociedad, señor 
Yagüe, leerá la Memoria reglamentaria, 
y el discurso Inaugural estará a cargo 
de don Enrique Bardají López, inspector 
provincial de Sanidad de Madrid. 
L a fiesta de San Isidoro 
ayer se encontraba sobre las lilas Amn- IT—H*, ^ . 
res. ha avanzado luwte k P S S I M S ^ T I ^ E ^ » U^nw, m. -1 1, * « -
Ibérica, sobre la au# J M ^ ^ L A Í ^ ^ T ^ a JlM1<rro-: CW«r«ncd». 
núcleos secundaria. p r S u S o 7 t ^ ^ J t l ^ ^ r n » E.ptóolas^-..«i— . . . . . . . i' vuuwraao uuvu» 7 t. doctor Pérez Mora: "Fimodón aoeial 
La Cofradía de San Isidoro, formada 
por ingenieros geógrafos y personal de 
otros Cuerpos del Instituto Geográfico 
Catastral, celebró ayer la fiesta de su 
Santo Patrón en el altar por ella cons-
truido, con la imagen del eximio Doctor 
en la iglesia de los Benedictinos de 
Montserrat, 
El templo estaba lleno por los cofra-
des y sus familias. Ofició el padre Emi-
lio, de la Orden benedictina. E l panegí-
rico del Santo sabio sevillano lo hizo con 
gran elocuencia y acopio de erudición el 
padre Alcocer, benedictino. 
Conferencia sobre ense-
ñanza rural 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha pronunciado una Conferencia el Ins-
pector de la Dirección de Primera en. 
señanza, don Agustín Nogués, sobre 
"Enseñanza rural". 
Primeramente el presidente de la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos 
hizo historia de la labor que desarrolla 
el Comité de enseñanza agrícola, en re. 
lación con la Comisión internacional de 
Bruselas-
Seguidamente el señor Nogués des-
tacó la Importancia del tema, no sólo 
pedagógicamente, sino económica, mo-
ral y social, ya que por la escuela ru-
ral debiera pasar y educarse la masa 
campesina. La ciudad tiene al campo y 
su gente poco menos que abandonada, 
lo cual origina la huida del campesino 
a la población. La gravedad de este pro-
blema, lejos de atenuarse, aumenta ca-
da dia, pues en lo que va de siglo hay 
capitales que han aumentado ©n doe mi-
llones de habitantes, lo que representa 
una gran fuerza sustraída a la labor de 
la tierra. El fondo es un problema de cul-
tura, y no hay más solución que dar al 
pueblo lo que en justicia pide: muchas 
y buenas escuelas, difundir la educación 
profesional agrícola, desde él llano a la 
montaña, pero de manera que el labra-
dor pueda recibirla sin abandonar su 
trabajo ni su familia. 
Detalla, finalmente, lo que debe ser 
una Escuela-granja, situada en pleno 
campo, con parcela de cultivos, jardín, 
campos de juego, etc. Esta escuela se-
ria un centro de amplia formación hu-
mana, que tendría lo esencial para una 
reforma educativa: naturaleza y ele-
mentos de trabajo productivo. 
El señor Nogués fué muy aplaudido. 
Conferencia sobre Schúbert 
sobre casi todo nuestro territorio. La 
temperatura es suave. 
Las altas presiones continúan situa-
das sobre Islandia. 
Lluvias recogidas ayer: En Huesca, 
15 mm.; Badajoz y Vigo, 8; Vitoria, 12-
Algeciras, Coruña, Cuenca y Teruel 7-
Navacerrada, 6; Baeza, Córdoba y 'v¿ 
lencda, 5; Tetuán, 4; Madrid, 3,5; Gua-
dalajara, 3,2; Jaén, León y PaJencia, 3-
Granada, 2,2; Alicante, Cáceres, Logro-
ño, Málaga, Murcia, Sevilla y Zamora 
2; Toledo, 1,3; Albacete y Huelva V 
Salamanca, 0,5; Avila, 0,4; Valladolid' 
0,3; Carona y Soria, inapreciable. 
TempeTaturas de ayer en B^pufíA.— 
Albacete, máxima, 12; mínima, V 
Algeciras, mínima, 4; Alicante, 16 y 8; 
Almería, 16 y 10; Avila, 9 y 5; Bada-
joz, 17 y 9; Baeza, 12 y 5; Barcelona, 
17 y 10; Burgos, 12 y 1; Cáceres, 15 y 
7; Castellón, 17 y 9; Ciudad Real, 16 
y 5; Córdoba, 18 y 9; Coruña, mínima, 
9; Cuenca, 8 y 6; Gerona, 20 y 6; Gi-
jón, 15 y 10; Granada, 15 y 5; Gua-
dalajara, 12 y 8; Huelva, 18 y 11; 
Huesca, 17 y 6; Jaén, 14 y 6; León, 
15 y 3; Logroño, 16 y 8; Mahón, 10 y 
9; Málaga, 20 y 12; Mclilla, mínima, 
10; Murcia, 18 y 6; Navacerrada, mí-
nima, 2; Orense, 14 y 10; Oviedo, 15 
y 6; Palencia, 13 y 5; Pamplona, 18 y 
6; Palma Mallorca, mínima,' 5; Sala-
manca, máxima, 13; Santander, 13 y 
9; Santiago, 13 y 7; San Fernando, mí-
nima, 11; San Sebastián, 15 y 6; San-
ta Cruz de Tenerife, mínima, 19; Sego-
via, 10 y 5; Sevilla, 19 y 10; Soria, 12 
y 3; Tarragona, 15 y 8; Teruel, 11 y 
2; Toledo, 14 y 9; Tortosa, 19 y 7; Te-
tuán, 17 y 11; Valencia, 17 y 9; Va-
lladolid, 14 y 5; Vigo, 15 y 11; Vitoria, 
15 y 5; Zamora, 16 y 5; Zaragoza, 19 
y 8. 
Para hoy 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
d * 1 * •nfermera «i España", 
Acción Popular de Cuatro Caminos 
(Avenida Pablo Ig-lesias, 16)̂ -7 t., don 
Vloente Cappa: "Di Escorial y mi Mona*-
terlo, panteón de reyes". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t, don Teado-
ro Anasagasti: "La vivienda en Marrue-
cos". 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t, Kxpo-
siedones "Lola Luzarreta", 'Tantorba" y 
"A. León". 
Homenaje al presidente de la Diputa-
ción.—1,30 t., banquete. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—6,30 t, don 
Jasé Serrano Batanero: "Mirando a Amé-
rica". 
Sociedad de neurología y psiquiatría 
v.-Vapital Ceneral),—7 t, sesión clentí-ñca. 
Unión Mercantil _7 t, tiple Lola Iz-
quierdo y barítono lSnríq«e fie la Vara: 
Concierto. 
Otras notas 
C a r t a s a E L D E B A T E 
a 
L o s i n s p e c t o r e s d e l T r a b a j o 
Sociedad de Fondistas y Similares.—La 
nueva directiva de eeta entidad ha que-
dado constituida en la forma siguiente: 
Presidente, don Manuel Fernández y 
Fernández; vicepresidente, don Vicente 
López G-imeno; secretario, don Vicente 
Alblñana; vloeseoretario, don Esteban 
Oca; tesorero, don Alejandro García Gál-
vez; contador, don Manuel Marugán; vo-
cales, don Sixto Vara Mena, don Felipe 
de la Cámara, don Dativo Ruiz Abrí), don 
Juan Torio Calleja, don Cipriano Martin. 
¿Dices que sufres, Teodora, 
de bilis y mal humor? 
Manzanilla "ESPIGADORA" 
Limpia, entona y da esplendor. 
Primera Gran liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C. Peligros, 14. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ayer tarde, en el Círculo de Bellas 
Artes, dió una conferencia sobre Schú-
bert don José María Guervós. El con-
ferenciante hizo una sucinta narración 
de la vida del ilustre músico, y estudió 
lo más destacado de la obra schuber-
tlana. En especial examinó sus lieders 
y la bellísima Sinfonía incompleta que 
tanto apasiona en la actualidad al pú-
blico madrileño. . 
En la segrmda parte del acto, la iuez-
-soprano señora Corona de Vilar, 
acompañada al piano por el conferen-
ciante, cantó muy bden los cinco lieders 
Schúbert, titulados "Las truchas"̂ , 
"El espectro", "Impaciencia", "Calma 
y "La rueca". El público que llenaba 
Por completo el salón teatro del Círculo 
Premió con calurosos aplausos al con-
íerenciante y a la señora Corona de Vi-
^r, que se vió obligada a repetir una 
de sus canciones. 
"Autoridad estataTyli-
bertad económica" 
Ayer dió una conferencia en el Cen-
tro Germano-Español, sobre "Autoridad 
estatal y libertad económica", el profe-
¡J* de la Universidad de Bonn, doctor 
Herbert von Beckerath. 
Comenzó exponiendo las relaciones en-
tre la constitución política y la econó-
mica, problema de gran actualidad efi el 
^ P o de la Economía. Expuso los re-
atados nocivos que se obtienen cuando 
a esfera económica invade el campo de 
^ política y puso de manifiesto cómo el 
Esterna económico del liberalismo, por 
Ü?. lle&ar a armonizar la esfera econó-
^ y la política. 
^xplicó a conünuación cómo se llega 
• la desarmonía entre estaa dos esfe-
cuando el Estado, por una ideología 
Pf^ca, como por ejemplo la lucha de 
^es , invade el campo de la economía 
;nvada, mientra* que ésta se agrupa 
¿^0Jna una inñuencia política con el de-
r0 de fomentar Intereses particulares 
Srromper de este modo el Estad0-gJJ doctor Beckerath fué muy apl&u-
Boletín meteorológico 
(Miércoles 4 de abril de 1934) 
Mal recibimieaito tienen los alardes 
de moral que se les han ocurrido a los 
señores de la Unión de Izquierdas. "El 
bienio ha sido fecundo en ejemplos de 
concupiscencia y voracidad y no es to-
lerable que se las echen de virtuosoa los 
que más han pecado", dice "A B C", y 
concluye estimando pertinente que la 
"fiscalización parlamentaria reclame el 
tema y lo depure". 
"El Socialista" trata de sembrar alar-
mas a propósito de "aprestos bélicos en 
Cabo Juby"; protesta contra las "manos 
limpias" de Martínez Barrio, a las que 
políticamente no considera tales; se in-
clina por una "amnistía justa", que res-
ponda a las peticiones que llegan de las 
cárceles; se arroja con patriótico furor, 
en él extraño y jamás conocido, a pro-
testar contra unos bulos que dice que 
lanza la Agencia Reuter. Podrá sor. 
Pero cualquier agencia que dé por bue-
no cuanto se publica en "El Socialista" 
tiene muy bastante para sembrar las 
cinco partes del mundo de infundios so-
bre España. 
"El Liberal", con muy buen acuerdo, 
va publicando fondos firmados. Que ca-
da palo aguante su vela. Hay cosas que 
no deben quedar impunes. En un "edi-
torialito" que dan aparte declaran que 
"le", repugna" la ley sobre haberes del 
Clero. Nos lo figurábamos. Ya que no 
le repugnan las cosas de sus últimas 
planas, tenían que repugnarle otras muy 
distintas y opuestas. Es el periódico de 
las repugnancias al revés. 
"El Sol" protesta contra el abandono 
en que se halla nuestro comercio con las 
naciones de Hispanoamérica. En otro 
lugar hace conjeturas sobre la posible 
ocupación de Ifni. De este último asun-
to se ocupa también "La Libertad" en 
un editorial de tipo informativo. 
* * * 
La sola sospecha de una Invasión 
sefardita levanta airada protesta en al-
gunos periódicos. «lnforraacione«» anun-
cia: vEs claro que enérgicamente nos 
opondremos a eso, porque ésta no es 
todavía tierra de todos, tierra de pro-
misión para judíos, 10 nación con 
ciudadanos que deben ênder su sue-
lo y su peculio contra "asiones béli-
cas, y con mayor razón contra invasio-
nes mansas, cautelosas, aparentemente 
pacíficas, pero infinitamente más pe-
ligrosas que las otras». 
Y «El Siglo Futuro» dice de nuestros 
posibles huéspedes judíos: «Su tras-
plante a España no sólo no proporcio-
narla ningún bien, sino que sería ori-
gen de todos los males por los cua-
les los europeos los expulsan, y los ma-
rroquíes los tienen reducidos a sumi-
sión en su territorio». 
A otros colegas preocupa el robuste-
cimiento del Estado y la franUa de 
la pública seguridad. Dice «La Epoca». 
*Hav que fortificar al Estado con el 
indispensable concurso de las compe-
tencias y los grandes talentos preconi-
zándose el respeto de los valores hu-
manos superiores. Debe estudiarse una 
X m a , para que las «élites, sean las 
que gobiernen; solamente e las podrto 
hacer que prevalezca el interés gene-
ral sobre tantas codicias ilegitimas». 
y afirma «La Nación»: «Hay que re-
cordar la vieja sentencia que procla-
ma la supremacía de la salud publica. 
Piedad española, amenazada per 
£ s bandas de pistoleros herida en «u 
sensibilidad por las cuadrillas soeeja 
que forman los revoltosos profesionales, 
Necesita reaccionar vigorosamente y de-
fenderse con eficacia segura». 
«Luz» continúa su ofensiva con^a ti 
fcnerriL — La borrase» «"« 
ciados actos del Escorial: «Así, pues, 
lo mismo que se autoriza la propagan-
da socialista en aquella localidad, se 
autoriza la parada fascista. Pero—de-
cimos nosotros—¿es que la libertad no 
tiene ciertas restricciones? ¿Es que 
puede haber la misma medida para 
propagar una teoría socialista, colabo-
radora del Estado republicano, que una 
doctrina fascista, que conduce a orga-
nizar fuerzas que destruyan ese Es-
tado?» 
Y «La Tierra», a quien en círculos, 
no derechistas, precisamente, pusieron 
el mote de «Gaceta de los chinos», di-
ce a propósito de la ley de Excepción: 
«En España no hay ninguna Asocia-
ción que tenga por objeto «perturbar 
el orden público, atemorizar a la po-
blación, originar accidentes ferrovia-
rios u ocasionar peligro o alarma ge-
nerales»; ¡ninguna! Pero es casi se-
guro que se dirá que sí, y aun que se 
señalará con el dedo a la C. N. T. y 
a la F. A. I. Se dirá que estas dos or-
ganizaciones no tienen más objeto que 
fomentar el terrorismo, que los Sindi-
catos son pandillas de criminales. 
Sr. director de E L DEBATE 
Disting-uido señor mío: T«ngo el rus-
to de dirigirm* a usted «m nombre de lo« 
ex inspector» del Trabajo, para hacer 
constar al diario d« mi digna dirección 
nueatra gratitud por «l justo comenta-
rio que dedicó al e3crtto de nuestros 
compañeros los auxiliares del Trabajo 
diados cesantes del mismo modo cue 
nosotros loe inspectores, con fecha 30 
de junio de 1982, por la aplicación al 
decir del entonces ministro de Trábalo 
de un precepto legal ¡que no exista en 
ninguna ley! 
Completando su información la Comi-
sión que actúa en defensa de loa intere-
ses dal Cuerpo asi tratado, de la que 
formo part*, ti-etne interés en hacer cons-
tar que el decreto de 28 de enero de 
1932, por «1 que se pretendió modificar 
el artículo 11 diel Reglamento de la Ins-
pección del Trabajo, no ha sido firme, 
ya que fué recurrido ante el Tribunal 
Supremo y fué admitido el recuerso. De 
U decisión ministerial que decretó nues-
tra cesantía también se recurrió por 
nosotros en tres recursos contenciosos, 
que se hallan en tramitación. En el mes 
de octubre de 1932 hubim v̂s de dirigir 
instancia al ministro de Trabajo, ha-
biéndole saber la lícita defensa que de 
nuestros derechos hacíamos, y solicitan-
do no se llevara a cabo el pretendido 
concurso-oposición para evitar el naci-
miento de derechos con perjuicio de quie-
nes pudieran alegarlo y de los intereses 
públicos. Todo ee realizó como estaba 
preconcebido, pero ello no obsta para 
que continuemos en la defensa de nues-
tros intereses y con la aspiración d* po-
der llegar a la debida responsabilidad 
de los causantes de este desafuero, tal 
vez amparados en xma insolvencia. 
Creemos interesantes las aclaraciones 
que indicamos, y que prueban que en es-
te caso no hubo ni la molestia de apli-
car injustamente un precepto legal; bas-
tó con inventarlo para que fuéramos 
echados quienes entre otras misiones tu-
vimos la de evitar que esto pudiera rea. 
lizarse con ningún obrero en la esfera 
de nuestra jurisdicción. 
En los momentos actuales es nuevo 
motivo de preocupación el de que antes 
de que quede reconocido nuestro dere-
cho, que hemos silenciado en espera de 
la solución jurídica que no está en nues-
tra mano adelantar, puedan crearse 
nuevos derechos por procedimiento si-
milar al que anteriormente se siguió y 
mereció los comentarios fácilmente com-
probables en el extracto oficial de las 
sesiones de las Cortes Constituyentes de 
los días 8, 4 y 5 de mayo de 1932. 
Al reiterar a usted nuestra gratitud, 
quedo de usted atentísimo s. B. q. e. s. m., 
Rafael FONT DE MORA 
Valencia, marzo de 1084. 
R A D I O S 
DE MARCAS DE GARANTIA 
A 5 0 C E N T I M O S 
DIARIOS 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, 22. — MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
3 a ?B H • W 3 « • • ^ • • • 
A c u m u l a d o r e s , i n d u c i d o s 
Reparaciones, Accesorios eléctricos de 
automóviles. Vicente Jiménez. 
LEGANITOS, 13. 
que la de los _ gocialis-
(^nstituyen^s-que hacen ioSG0b¡eriiO) 
no. Y nau"ttS a los cabos sueltos indescriptible afán a Q, NA. 
T E I caso es vfvlr un poco más; 
X r ^ o r a s ; aplazar el abogo; re-
G R A N O S E N L A C A R A 
y demás afecciones de la piel desaparecen 
usando interna y externamente la maravillosa 
A G U A D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
L A X A N T E 
P U R G A N T E 
D E P U R A T I V A 
A N T I B I L I O S A 
A N T I H E R P E T I C A 
A N T I E S C R O F U L O S A 
A N T I P A R A S I T A R I A 
E L MEJOR P U R G A N T E 
Y L A X A N T E N A T U R A L 
En cada botella va un prospecto 
que explica el modo de usar en 
cada caso estas eficacísimas aguas 
naturales de fama mundial. 
Venta en farmacias y droguerías. 
Depósito: JARDINES, 16. 
MADRID. — Teléfono 15864. 
j i i i imimmii i i i i i i i i i imi i mimi imimimii i immimii immi mmiiim». 
| G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . " 
| B A N Q U E R O S 
1 C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
I M A D R I D 
OBRAS D [ LOS ACCESOS A 
LA NUEVA P. DE TOROS 
•» 
S i f u e s e p r e c i s o se l l e g a r í a a l a I n -
c a u t a c i ó n d e l a s f i n c a s q u e 
h a n de e x p r o p i a r s e 
En el mes de marzo han sido reti-
rados de la vía pública 1.052 
mendigos profesionales 
Ayer se reunió la Comisión munici-
pal de Ensanche para eatudiar diversos 
expedientes de expropiación para cons-
truir los accesos a la nueva Plaza de 
Toros. 
El alcalde manifestó que se han to-
mado diversos acuerdos encaminados a 
Imprimir celeridad a las obras, pues és-
tas se realicen lentamente por la opo-
sición que hacen los interesados en las 
expropiaciones, toda vez que pretenden 
que el Ayuntamiento les pague por las 
fincas que han de ser expropiadas can-
tidades mucho mayores al valor de 
aquéllas. 
Seg-ún dijo el señor Rico, se darán 
órdenes para que Inmediatamente sean 
desalojadas las viviendas ya expropia-
das, y añadió que, si es preciso, se ile-
ífará a ia incautación de las fincas cu-
yos dueños se obstinen en poner dificul-
tades a la. expropiación. Hizo notar que 
esta última medida no ha sido acorda-
da, pero qu». fuese preciso se adop-
tará. 
L a muerte deJ doctor Mouriz 
La sesión que mañana corresponde 
celebrar al Ayuntamiento seî á suspen-
dida en señal de duelo por el /alleci-
miento del señor Mouriz, qu« fué el»?.?!-
do como concejal socialista en las elec-
ciones del 12 de abril. 
E l señor Mouriz, que habla sido nom-
brado gestor de la Diputación Provin-
cial, hacía mucho tiempo que no hacia 
vida municipal activa. 
El pago de la casa-habitación 
LAS U l t i m a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l o s a l c a l o i d e s 
Una de las plantas más interesantes 8 « usaba ya tres mil años 
antes de Jesucristo. A pesar de los esfuerzos, no ha podido 
eliminar los efectos alucinatorios de ia morfina 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R A L E M A N C A R L O S M E R C K 
Ambiente académico en la Facultad 
de Farmacia. Preside don Obdulio Fer-
nández, decano de la Facultad de Far-
macia, que hace la presentación del 
doctor Merck, enalteciendo su figura, 
y animando a los farmacéuticos es-
pañoles a que sigan la gloriosa tra-
yectoria de esta estirpe de hombres 
C') ciencia. Los más destacados valo-
res de la intelectualidad médico-far-
macéutica. Algunas personalidades del 
Congreso de Química. Estudiantes. To-
dos vamos con curiosidad a cono-
cer al biznieto de aquel genial inves-
tigador Heinrich Emanuel Merck, sobre 
cuya casa solariega se ha construido 
una obra gigante, que extiende sus or-
ganizaciones a todo el mundo civiliza-
do. ¡Cómo iba a soñar aquel modesto 
a los maestros 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la vista... ,"terés 2 
A 3 meses 
A 6 meses 
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También manifestó el alcalde que de-
seaba hacer algunas indicaciones acer-
ca del pago de la indemnización por 
casa-habitación a los maestros de Pri-
mera enseñanza, con ánimo de evitar 
que se den torcidas interpretaciones a lo 
sucedido. 
—Desde hace varios días—dijo—, y 
con motivo de la presencia en el Ayun-
tamiento de los maestros que deseaban 
el pago de la indemnización por casa, 
habitación (manifestación análoga a la 
que han realizado en el ministerio d« 
Instrucción Pública para que se les abo-
ne otros adeudos que corresponden al 
Estado), se ha venido tratando de esta 
cuestión."Hoy publica "A B C" un ar-
ticulo en el que se imputa a la Admi-
nistración municipal y a la Ordenación 
de Pagos lo sucedido, y conviene acla-
rarlo, ya que no es exacto el que se hu-
biera dejado de abonar varias mensua-
lidades de la indemnización por casa ha-
bitación a los maestros, toda vez que 
el libramiento de la correspondiente al 
mes de febrero se firmó el día 1.° de 
este mes y se ha hecho efectivo en 
cuanto ha venido el habilitado, esto es, 
el dia 3. De modo que, en realidad, no 
había pendiente más pago que el del 
mes de marzo. 
Y no es—agregó—una novedad del 
Ayuntamiento ni del ordenador de pa-
gos semejante demora, pues ha sido 
costumbre de siempre, de todos los 
Ayuntamientos, hacer el abono de esta 
Indemnización, no el día 1.° de mes, ano 
en el transcurso de este último. Y es-
ta costumbre ha venido siguiéndose con 
la única diferencia de que se han rea-
lizado todos los esfuerzos para conse-
guir una nivelación que nunca ha exis-
tido y que, seguramente, se consegnirá 
para el mes próximo; puesto que en la 
primera quincena del presente se paga-
rá lo correspondiente al mes de marzo. 
Además—añadió—hay que tener en 
cuenta que desde el advenimiento de la 
República el presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento en materia de indemni-
zación por casa habitación sólo, ha te-
nido un aumento de cerca de 700.000 pe-
setas, y en la misma proporción ha ha-
bido que dotar las partidas de instala-
ción de escuelas, mobiliario, material y 
alquileres, aparte del mobiliario de las 
instituciones que sostiene directa y ex-
clusivamente el Ayuntamiento. Todo 
ello además de haberse atendido con 
fondo1? exclusivamente municipales la 
•íotación de los veintisiete grupos es-
colares inaugurados, pues el Estado aún 
no ha hecho efectivo el 50 por 100 que 
le corresponde, y también se ha satis-
fecho—sin que haya reembolsado su par-
te el ministerio de Instrucción Públi-
ca—los gastos de calefacción, limpieza 
y entretenimiento de los grupos escola-
res durante el pasado trimestre. 
* * * 
Ayer aprobó la Comisión de Asisten-
cia Social las relaciones presentadas por 
el director de este servicio acerca de los 
prestados durante el mes de marzo en 
los Comedores, Refugios y Parque de 
clasificación y desinfección de mendigos. 
Según estas relaciones, en los Come-
dores de Asistencia Social han sido dis-
tribuidas 126.955 comidas, que han su-
puesto un gasto total de 82.751 pesetas. 
En los refugios han pernoctado 14.087 
personas, a las que se les proporcionó 
desayuno, compuesto de café con leche 
y media libreta de pan. 
De la vfa pública han sido retirados 
y desinfectados 1.455 mendigos. De ellos, 
1.052 son mendigos profesionales. Otros 
37 han resultado ser maleantes de ofi-
cio y, en su consecuencia, han sido pues-
tos a disposición del director general 
de Seguridad para que se les aplique la 
ley de Vagos. De los detenidos, 323 lo 
han sido por primera vez. Por su edad 
han sido asilados en establecimientos 
benéficos, 13 de los detenidos y otros 
30 han quedado a disposición de las au-
toridades en espera de vacante en los 
establecimientos de Beneficencia. 
También aprobó la Comisión la pro-
puesta formulada por los ponentes de-
signados para seleccionar las ofertas de 
géneros recibidos para suministrar co-
mestibles al Servicio de Asistencia So-
cial, durante los meses de abril a junio. 
* En honor de los asistentes al 
A C E P T A M O S 
PIANOS, PIANOLAS 
RADIOS ANTIGUAS 
A C A M B I O 
de los más modernos aparatos de 
R A D I O 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, ti. — MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
iiiji!niiiinM!;»;win<>:>:i!"'H:'vna"v m 
T A N Q U E 
Si la vida ee «n 
sí eería, el ar-
-ma que te guar-
da no debe ser de 
jug-uete. Compra un 
revólver "TANQUE" y 
conservarás, puesto que la 
mejor pistola del v̂ undo no se aproxi-
ma en rapidez, y mê oe aún en seguri-
dad, al insuperable "TATUQUE", de doble 
acción. Ptae. 75. En vei *̂  en armerías. 
0>anguren y Vid osa. — E I B A R 
iiNO QUEME ÜSTED 
L I Q U I D O S PELIGROSOS!! 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T A 
Combustible Ideal, en pastillas 
El que le librará de tener qus usar 
en su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para Inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puede inflmarae, ex-
plotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me 
ñor peligro, por la persona más 
descuidada e Inexperta. 
META debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Caliéntate-
naclllas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Callentatenadlla» 
económico; Tacita encajable, para 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo 4 ptas. 
PRECIO DEL COMBUSTIBLE 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 PE-
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S. A. META. 




C o n t é B i a n c a m a n o 
19 abril de BARCELONA 
C O N T E G R A N D E 
11 mayo de BARCELONA 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires. 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
V I R G I L I O 
1 mayo de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia. Pana-
má, Ecuador, Perú. 
BARCELONA-RIO AMAZONAS 
A M A Z Z O N I A 
7 mayo de BARCELONA 
Escalas: Fortaleza, Beletn e Iqultos 
(Vía Beletn) 
Líneas de gran lujo de GIBRALTAR 
para NORTE AMERICA, SUD AME-
RICA y SUD AFRICA 
Linea mensual pera MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
Gran crucero de Turismo a Orlente 
V U L C A N I A 
29 abril de Glbraltar. 80 abril de Palma 
Pídanse infermes. 
" I t a l i a " - " C o s u l i c h " 
Agenda General: 
BARCELONA: Rambla Santa Mónl-
oa, 31-33 
Oficina de MADRID: Alcalá, 46 
DEBATE, 5-5-934. 
^ " ^ ' T p l a ^ Inversiones y ^locaciones de capeles, susenpaones 
y empréstitos y custodia de títulos. 
IX Congreso de Química 
vdo —I Esta tarde, a las seis y media, se ce-
. Cambios de monedas y compra y venta sllebrará en la Casa de la Villa una re-
Megoclación de P3^' extran3^prJr:do los mejores cambios y facilidades, ijeepción y un concierto en honor de loe, 
a e M l ^ . ^ ^ . y í ^ ^ ' i ¿ S a ^ ó n Sa f̂l individnnl̂ s de dlle- =! miembros del IX Congreso internacional! 
Cámara aoórafcada. M.0''P\, m.eclog( gegún tarifa y reglamento. S de Química pura y aplicada, que estal 
ren.c^ tamaños * y _ _ - mañana inaugurará sus aeaionea. i 
tardar la asfixian 
«Heraldo» finge creer que los socia-
,. 1" no £on una amenaza p^ra tí H»-
^ T ^ ^ ^ ^ ^ m m m m n immm m m m m m m m m m t m ú m m a m * 
boticario que dió a su establecimiento 
un nombre tan bello, como «1 de «Far-
macia del Angel>, que un día el sim-
bólico Angel iba a remontar su vuelo 
tan alto, tan alto, llegando a consti-
tuirse en cumbre de la terapéutica hu-
mana! % 
Da su conferencia en correcto «pa-
ñol. Y, cosa extraña, aprendido en el 
lejano y misterioso Oriente. B!n China 
y en el Japón, durante los cuatro años 
que allí permaneció, por haber caldo 
prisionero. 
Habla de los alcaloides. Esos sutiles 
y misteriosos principios extraídos d» 
las plantas, relatándonos las maravi-
llosas investigaciones que tienen que 
realizar para reconstruir en el labora-
torio sintéticamente productos simila-
res a los que producen los vegetales 
en su lenta evolución biológica. Se des-
conoce la función que desempeñan los 
alcaloides en la vida vegetal, y en estt 
sentido se dirigen los actuales estu-
dios. 
El punto inicial de partida para ave-
riguar qué alcaloide contiene cada plan-
ta, lo ha dado siempre la experiencia 
popular, al atribuir tales o cuales pro-
piedades medicinales. Pocas especies 
medicinales quedan por estudiar. Las 
que nos llegan nuevas, proceden de ul-
tramar; se van clasificando y estudian-
do todas, dejando al margen las que no 
interesan, y prosiguiendo los experi-
mentos cuando se ve que hay una po-
sibilidad terapéutica. Muchos de los 
nuevos estudios quedaron archivados, y 
a la vuelta de los años, se han remo-
vido para ser llevados al terreno prác-
tico. 
Una de las plantas más interesantes 
estudiadas estos años es la Bfedra, em-
pleada tres mil añoa antes de J. C. en 
la terapéutica china. De ella se extrajo 
el alcaloide efedrina, de gran valor en 
medicina. Para librarse de la importa-
ción de esta planta exótica, los químicos 
de nuestros laboratorios trabajamos in-
tensamente hasta llegar a obtener la 
Efetontna, o sea la efedrina racémica 
sintética. Siendo este producto equiva-
lente al producto extraído de la planta. 
Sus efectos farmacológicos son muy pa-
recidos al de la adrenalina, pero se di-
fepencüa de ésta en que su acción «s 
más prolongada. Más de 150 cuerpos de 
la «erie a> eCedrinas se han preparado 
en nuestros laboratorios, sometidos to-
dos a coanprobtAción farmacológica, sien-
do el más interotsante el efetonal, que 
tiene sobre la «ft^rina la ventaja de 
un mayor intervalo \entre si efecto tró-
fico sobre el slmpátteo y sobre el ner-
vio vago, y, además, debido a un efecto 
cardíaco sumamente favorable, muestra 
en muchos casos una mayror compatibi-
lidad que la «fedrina. 
No todos los alcaloides estudiados se 
han llevado al terreno médico. 'Asi ocu-
rrió con la Stemonina, extraída de la 
Stemona seasillfolia. Ai hacer ios estu-
dios farmacológicos resultó «ste aApa. 
loId« inadecuado para fines de aplica-
ción terapéutica. Otro alcaloide extraído 
de la planta Kat (Catha edulis) y al que 
se le atribuyen grandes virtudes en Si-
ria, Arabia y Africa Oriental, tampoco 
pudo ser empleado. Muy curioso es tam. 
bión el alcaloide extraído por nosotros 
dAl Peyolt. Esa planta que los indígenas 
de Méjico la toman como estupefacien-
te- La llamamos Mescalina y también 
la hemos preparado sintéticamente. Bo-
heringer, en su clínica psiquiátrica de 
Heidelberg, la ha sometido a una lar-
ga serie de experimentos. Se comprobó 
qu* la Mescalina producía magnificas vi-
siones cromáticas, produciendo tan sólo 
insignificantes trastornos en el conoci-
miento normal de la persona sometida 
a ensayos. Sin embargo, la Mescalina 
no ha encontrado hasta el presente nin-
guna aplicación en el terreno psiquiá-
trico. 
Como un derivado de la fabricación 
d« la morfina venia extrayéndose la 
papaverina. H a b l a algunos inconve-
nientes por la restricción en las Impor-
taciones; se siguieron los métodos de 
Investigación, hasta hallar un compues-
to sintético, dotado de propiedades su-
periores a las procedentes del produc-
to natural extraído del opio. Este fué 
la Eupaverina, que obra exactamente 
igual que la papaverina como específi-
co antitonlficante sobre la musculatu-
ra lisa del intestino, superando a la 
acción del producto natural, porque 
apenas resulta narcótica; reveló, ade-
más, un Indice terapéutico, muy supe-
rior en orden al efecto espasmofílico. 
Intentamos obtener sintéticamente 
otros alcaloides del opio, entre ellos la 
morfina, por indicación de algunos mé-
dicos que querían disponer de un pre-
parado que, si bien poseyese los efec-
tos calmantes de la morfina, careciese, 
e- cambio, de los efectos alucinatorios. 
Se hicieron más de cincuenta prepara-
das de esta clase, pero todos con re-
sultados negativos. 
Lo que no conseguimos con la mor-
fina se ha logrado en la cocaína. Nu-
merosos trabajos se han realizado es-
tos años, y se conseguían efectos anes-
tesiantes, pero careciendo del efecto 
vasoconstrictor, todos los productos fra-
casaban, siendo irremplazable la co-
caína en la anestesia a fondo de las 
mucosas. Al fin, después de preparar 
nosotros siete cocaínas sintéticas, se-
paramos la seudococaína dextrogira, 
que alcanza en eficacia a la cocaína 
natural, y es de menor toxicidad. La 
llamamos Psicaina. Posteriormente, he-
mos preparado la Neo-Pslcaína, que 
refuerza el efecto anestésico local, y 
que tiene la ventaja de no ejercer ac-
ción alguna sobre los vasos sanguíneos. 
Del cornezuelo de centeno hemos ala-
lado un alcaloide nuevo, que es la er-
goclavina, cuyas aplicaciones terapéu-
ticas son muy Importantes. 
Terminó su interesantísima confe-
rencia el doctor Merck, poniendo de re-
lleve la importancia que desde el pun-
to de vista fármaco-terapéutico tienen 
estos estudios farmacológicos que se 
prosiguen en un constante afán de so-
meter al laboratorio muchos de esos 
principios vegetales de lenta elabora-
ción en los procesos biológicos. 
Fué muy aplaudido por la distingui-
da concurrencia, comentándose este pri-
mer acto cultural que. aunque dado al 
margen del Congreso de Química Pura 
y Aplicada, puede considerarse como 
uno de los más interesantes, por la 
personalidad de reUm* mundial átí di» 
seriante. 
Ltd» PALACIOS PELLETU» 
E L D E B A T E 
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E l c u a r t o d e final d e l a C o p a d e E s p a ñ a d e f o o t b a l l 
El Valencia, que juega contra el Hércules, et un seguro semifinalUta. 
Y probables, el Oviedo y Barcelona. El otro, a cara y cruz. Ha terminado 
el concurso completo de equitación. Un "rally^ aéreo a Barcelona. 
Football 
E l cuarto de Anal 
E l domingo próximo s« Jugarán los 
pnmeroa partidos del cuarto de final 
oel campeonato de Espafia. Son los si-
guientes: 
Madrid F . C.-Athlétic de Bilbao. 
Oviedo F . C.-C. D. Español. 
F . C. Barcelona-Betls Balompié. 
Hércules F . C.-Valencla F . C. 
Se jugarán en los campos de los 
clubs citados en primer lugar. Los fa-
voritos aparecen en negritas. 
Impresiones / 
Hasta aquí, el campeonato se ha des-
arrollado normalmente, de modo que, 
en principio, podemos considerar que 
«stán los mejores equipos, todos de Pri-
mera División, a excepción del Hércu-
les, que no pertenece ni siquiera a la 
Segunda. Se pondrán, sin duda, peros a 
este club. Efectivamente, ha tenido un 
poco de suerte, pero, de todas formas, 
llega con buenos méritos, uno de ellos 
el de haber eliminado al Conifia, ga-
nando los dos partidos que tres de los 
calificados no pueden decir lo mismo. 
Hay que convenir también que a cinco 
clubs no les faltó tampoco esa suerte, 
pues, de haberse eliminado con el Athlé-
tic bilbaíno o el Madrid, a estas horas 
hubieran desaparecido. 
- Otras veces los pronósticos de cuar-
to de final se han presentado proble-
máticos. Los de este año no los encon-
tramos nada difíciles. Y son todos los 
partidos. 
E l Madrid, que descendió de forma en 
el último periodo de la Liga, ha vuelto 
a recuperarla hace varias semanas, y 
se encuentra francamente bien. Pero se 
encontrará con el peor enemigo, el 
Athlétic de Bilbao, que, sin alzas y ba-
jas, conserva también una buena for-
ma. Un buen partido, que tiene todas 
las características de una verdadera 
final, es decir, que el vencedor se debe 
considerar, sobre el papel, como el fu-
turo campeón. 
Es, por tanto, un encuentro prema-
turo, que muchos lo han de lamentar. 
Pero no está mal, para cambiar el dis-, 
co de Montjuich, ya demasiado visteó! 
Además, loa dos clubs celebrarár^- con 
nosotros este encuentro, que se "ha an-
ticipado este año, puesto que supo-
ne mayor beneficio económljg¿. En esto 
no hay duda. En cuanto P̂ I aspecto de-
portivo, habrá tal vez Cienos expecta-
ción, menos emoción, /^ero, en cambio, 
habrá mayor regularidad, ya que son 
dos los partidos. .1 
Los dos equipo?^'acaban de eliminar 
a otros que tienen un valor muy pe-
queño y que tási no sirven de línea, 
por lo que ve temos a los dos clubs por 
lo que son sí. E l trío defensivo ma-
drileño ea superior, sin discusión, al 
otro. Er/cambio, la línea media bilbaí-
na su^>era un poco a la otra, aunque 
esta/apreciación ya puede ser algo dis-
ci^ible. ¿Y los delanteros? También es 
discutible la superioridad, pero para 
nosotros valen más los atléticos, aun-
que poco. 
E s fácil suponer, por tanto, el des-
arrollo teórico, en un partido normal, 
igualadas las circunstancias. Mayor do-
minio atlético; se presentarán mas ve-
ces cerca del marco contrario, pero se 
encontrarán con una magnífica linea 
negativa, de buenos y veteranos juga-
dores. Los madrileños llegarán verosí-
milmente menos veces, pero, en cam-
bio, la resistencia será menos segura, 
total, un valor aproximado. Que debe 
decidir el ambiente, lo mismo en Cha-
martín que en San Mamés. E l "goal 
average" es lo que resulta muy pro-
blemático. 
Los otros tres partidos se presentan 
más francamente. Vistos los partidos 
del Español contra el Celta, aquél debe 
ser eliminado por el Oviedo. Máxime 
por la reciente hazaña de éste de triun-
far también en Atocha, lo que no era 
fácil. Tres o cuatro tantos en Buena-
vista asegurarán esa calificación. Es 
ésta una ocasión inmejorable de los 
oviedistas para ir lejos, hasta Madrid 
o Valladolid ( ? ) . 
Barcelona-Betis. Lo que ha descen-
dido últimamente el equipo andaluz lo 
ha subido el catalán. Puede servir de 
línea el Sevilla, que da todas las pro-
babilidades al Barcelona, un equipo de 
los clásicos, que nunca se pueden des-
contar. Con un poco de suerte en el 
siguiente sorteo, le tendremos de fi-
nalista. Y la mejor suerte será ir con-
tra Valencia. 
E l Valencia, que Jugó muy oscura-
mente el campeonato de la Liga, re-
acciona en un momento oportuno y eli-
minó a dos buenos equipos. E l Hércu-
les tiene poco más o menos el valor del 
Murcia, a principios de temporada co-
mo ahora; asi es que, lo más probable, 
es que sucumba, a lo mejor en los dos 
campos. Ganar el domingo ya repre-
senta un gran mérito. 
Ootiiacloneft 
A cuatro semanas de la final, y arte 
los partidos del domingo, nuestra im-
presión de conjunto lo podríamos refle-
jar con las siguientes cotizaciones: 
Athlétic: 6 a 4. 
Madrid: 3 a 2. 






Un Interesante campeonato 
Sa han jugado en el campo del Cen-
tro Cultural Católico (organizador del 
campeonato) dos interesantes partidos. 
En el primero se enfrentaron los equi-
pos de Santa Cruz y San Marcos, ga-
nando los de Santa Cruz por 1-0 y M 
el segundo jugaron los equipos de U. C. 
de Nuestra Señora de Atocha y el Cen-
tro Cultural Católico, ganando éstos úl-
timos por 3-1. 
Ei domingo día 29 del comente * 
jugará la final, haciéndose entrega al 
vencedor de la gran Copa de plata do-
nada por el excelentísimo señor mar-
qués de la Vega de Anzo. A juzgar por 
la marcha del campeonato es muy pro-
bable que los finalistas sean la Juventud 
Católica de Santa Teresa y « Centro 
Cultura] Católico. 
Hipismo 
E l concurso compUt-o de la B> H. E . 
Ayer •« celebré la última prueba, la 
de "salto de obstáculo»" del eoocurso 
completo de equitación organizado por 
la Sociedad Hípica Española. De«pué« de 
esta prueba, la clasificación definitiva 
dei concurso queda establecida como si-
gue: 
1 (1.000 pesetas y una Copa dei regi-
miento de Caballería número 7), "La 
Lancih", montado por el capitán don Ma-
nuel Serrano Barinaga, con 80,5 puntos 
de penalidad. 
2, "Fallos" (capitán don Manuel Se-
rrano Ariz), con 86; 750 pesetas. 
3, "Sbú Sbá" (teniente don Joaquín 
Noguera), con 88; 500 pesetas. 
4, "Penagos" (capitán don Carlot de 
Azcárraga), con 89; 400 pesetas. 
5, "Habanero" (teniente don Ao-tonino 
G. Guzmán), con 105; 300 pesetas. 
6, "Duque" (teniente don Fernando Ar-
talejo), con 108; 300 pesetas. 
7, "Gas" (teniente don José Cedrún) 
con 108,5; 300 pesetas. 
8, "Chunga" (teniente don Enrique 
Llorens), con 139; 300 pesetas. 
Sin premio. 
9, "Logroñés" (teniente don Marcelino 
Gavulánj, con 147,2, 
10, "Tambor" (temente don Manuel de 
Echanove), con 247,2. 
11, "Globerita" (capitán don José Héc-
tor Vázquez),, con 346,2. 
12, "Matusalén" (teniente don Fernan-
do L . del Hierro), con 359. 
13, "Abbay" (capitán don José To-
rres Pardo), con 434,6. 
14, "Le Moíhican" (teniente don Fer-
nando Martín Galludo), con 145,4. 
Retirados en las distintas pruebas -
"Mendlgorria", "Capirote", " V ^ e r - . " 
"Acobardar" y "Pipa". 
Av¡'ación 
E l «raUyy^ de Barcelona 
BAÜOELON v, 4.-<3omo ha fracasa-
do el combado de Shmelling-Uz-
cudun, que/estaba anunciado para las 
próxima? V fiestas, se ha organizado un 
festival/de aviación, en cuyo programa 
' ^ ' V a un «rally> de todos los aerodro-
raf)s de España al de Barcelona, con 
premios de 2.200 pesetas. También se 
hacen gestiones entre los elementos de 
Montpellier y Toulousse, para que asis-
tan a las pruebas 'e carácter interna-
cional que se celebren. Se espera que, 
además de los nacionales, vengan des-
tacadas personalidades del extranjero. 
Hockey 
Un nuevo empate 
En el campo de la Ferroviaria se cele-
bró ayer el segundo partido de la final 
del campeonato de España de "hockey" 
femenino. 
Los dos equipos volvieron a empatar 
a cero, y después de jugar un tiempo 
extra. 
Las atléticas llegaron más veces en 
terreno contrario, pero las del Club de 
Campo opusieron una admirable defensa. 
Equipos: 
Club de Campo.—C. Iturriaga, T. Mo. 
ra—L. Hiera, M. Monsalve—P. Carvajal 
— C . Regalía, R. Losada—P. Mora—P. 
Chavarri—L. Valdés Fauli—S. Weelse. 
Athlétic—T. Castro, M. Gutiérrez—M. 
Moles, M. Bartolozzi—L. Palazuelo—R. 
Bergamín, C. Sánchez—C. Piriz—M. de 
Miguel—M. Scals—C. Sancha. 
Arbitros: señores Barrios y Coscolla. 
E l desempate 
E l desempate, mejor dicho, el tercer 
partido, se jugará el sábado próximo, 
también en la Ferroviaria. 
Golf 
Premio Andrés Moreno 
Esta tarde se disputará en el Club 
í'e Campo el premio de don Andrés Mo-
reno, un partido no eliminatorio y de 
nivelación («medal " play», «handicap>\ 
para señoras. E l orden de salidas será 
el siguiente: 
Dos treinta, señora marquesa de So-
bróse señora de Candarías. 
Dos cuarenta, señorita Santos Cía-
señora de Williams. 
Dos cincuenta, señorita A. de To-
ledo-señorita Inés Figueroa. 
Tres, señorita Maruja Velasco-seño-
rita Rivera. 
Tres y diez, señorita A. Garnica-se-
ñora B. de Sagnler. 
Tres y veinte, señorita Batlló de An-
dreu-señorita Ana María Perogordo. 
Tres y treinta, señorita Margarit-
señorita Inés Figueroa, 
E s g i [ r i m a 
Un «match» hJspano-sueco 
CADIZ, 4.—En el Casino Gaditano se 
celebró un interesante «match» de es-
grima entre el campeón sueco Hans 
Grafll y el subeampeón español Vicen-
te Rodríguez Velza. 
Hubo dos asaltos, uno a florete, y el 
otro a sable. E l primero lo ganó el 
sueco, y el segundo fué para el español. 
Lawn tennis 
Campeonato del C. C. C. 
E l Centro Cultural Católico organi-
za un interesante campeonato de «ten-
nis» entre sus socios, en el cual se 
jugarán tres pruebas: individual, doble 
e individual («handicap>>). 
Para cada prueba se darán dos co-
pas de plata. 
E l plazo de inscripción se cerrará 
(improrrogablemente) el día 12. 
Concurso de esquís 
Campeonato de la (üünnástlca 
L a Sociedad Gimnás! | Española ce-
lebró su campeonato de e.squis para se-
gundas categorías con el recorrido si-
guiente: 
Puerto de Navacerrada-Collado Ven-
toso-Puerto de Navacerrada-Kilómetro 
2, Carretera a la Granja. 
Clasificación: 
1. ° Julio Romero, 1 h., 19 m. 
2. ° José Luis Mena, 1 h., 22 m. 
3. ° Luis Vázquez, 1 h., 24 m., y a 
continuación José Nieto, Rafael G. Mel-
zer y Luis Mencia. 
De Jurados actuaron los señores Es-
calona. Talavera y Villarrubia. 
De cronometrador, Melzer. 
Prueba de saltos de 1» S. D. E , 
E l próximo domingo celebrará la So-
cie<lad Deportiva Excursionista ".n con-
curso de saltos para primeras y 
estén «o ti ohaiet cM Puerto, a 1M 
once d« la mañana. 
Ooo estas pruebas da por termina-
dos dicha Sociedad los concursos é» la 
presente temporada. 
Campeonatos de señoritas 
M próximo domingo, 8 del corrí «ai*, 
Se celebrarán las pruebas de "slalon", 
primeras y segundas categorías, y ti 
campeonato de señoritas del programa 
de la S. K. A. Pefialara. 
Las inscripciones hasta una hora an-
tes de loi concursos, «n el Puerto de 
Navacerrada, donde tendrán lugar. 
Tiro 
Concuño de Canto Blanco 
L a Sociedad de TÍTQ de Platos de Can-
to Blanco celebró su segunda tirada de 
la temporada de primavera. Comenzó 
tirándose una-"poule" de prueba a cinco 
platos, que ganó Cerezo Rubert; el se-
gundo premio lo partiere» Pedro Talxés 
y Ramón Padró. 
A continuación se tiró la Copa de don 
Carlos M. de Irujo a 15 platos ^ ^¿níi 
con 12 de 15 eü primer premio y ia copa, 
Ismael Cerezo Rubert; el segrúndo pre-
mio Bernia, y el tercero Ĵr señor C. de 
Barajas. _<•-
Series, de 12 platoe; partieron los pre-
mios Cerezo R u i ^ ^ y Bernia. 
E l entrenamaecto para el Campeonato 
de España, f̂ ue ae tirará en Canto Blan-
co, por ve;z primera en España, lo ganó 
el íiefirjT Bernia, tras reñida lucha con el 
ŝ feor Fernández de la Calle (don Artu-
í o ) , que se clasificó en segundo lugar. 
Motorismo 
Una prueba de regularidad 
E l Moto Club de España celebrará el 
próximo domingo, 8 del corriente, una 
carrera de regularidad, con el recorri-
do Getafe, Yunces, Méntrida, Valdemo-
rrillo, Majadahonda, Chalet social. 
L a inscripción se cerrará el próximo 
sábado, en la Secretaria del Club, pla-
za de Fermín Galán, número 7, donde 
se facilitarán amplios detalles sobre la 
misma. 
Alpinismo 
Recorrido del Guadarrama 1984 
Como en años anteriores y con el fin 
de dar a conocer la Sierra del Guada-
rrama, la S. E . A. Peñalara ha confec-
cionado el programa de excursiones "Re-
corrido del Guadarrama 1934" en la si-
guiente forma: 
14 y 15 abril—Embalse del Alberche 
y el macizo oriental de Credos. 
13 y 15 mayo.—Béjar, Candelario y 
las Batuecas. 
20 mayo.—Pedriza de Manzanares (si-
tio natural de interés nacional). 
10 junio.—Valle del Río Aceveda (si-
tio natural de interés nacional). 
8 julio.—Cabezas de Hierro y Pinar 
de la Angostura. 
12 agosto.—Monasterio del Paular y 
Peñalara (sitio natural de interés nacio-
nal). 
9 septiembre.—Valle del Rio Cofio. 
7 octubre.—Pinares Llanos. 
Excursionismo 
De la U. V. E . 
E l Grupo Excursionista de la U. V. E . 
celebrará el próximo domingo, día 8 del 
corriente, su acostumbrada excursión se-
manal por el siguiente itinerario: 
Salida de la plaza de Bilbao, a las sie-
te de la mañana, a seguir por la carre-
tera de Aragón a Guadalajara-Aranzue-
que, donde s€ comerá, Alcalá de Hena-
res y Madrid, en total 147 kilómetros. 
L a excursión corta se hará por el mis-
mo recorrido hasta Alcalá de Henares, 
donde se pasará el día, y siendo la sali-
da del mismo punto a lag ocho de la 
mañana, el total de kilómetros a reco-
rrer en ésta son 58. 
A la Sierra de Gredos 
L a Sociedad Gimnástica Española or-
ganiza para los días 14 y 15 del mes co-
rriente, una excursión a la Sierra de 
Gredos. Por ser limitadas lag plazas del 
autocar, y para poder preparar aloja-
miento, queda cerrada la inscripción el 
día 10, a las nueve de la noche. Detalles 
en el local social (Barbieri, 20). 
Sociedades 
Ciclo Madrid 
Con objeto de aprobar e] nuevo Re-
glamento, el Ciclo Madrid celebrará jun-
ta general extraordinaria hoy, jue-
ves, a las nueve y media y diez de la 
noche, en primera y segunda convoca-
toria, respectivamente. 
Dicha junta se verificará en au do-




B A R C E L O N A , 3.—En el estadio de 
Montjuich se celebró el "match" uni-
versitario interciudad entre Bolonia y 
Barcelona. Los italianos vencieron ne-
tamente, demostrando saiperioridad sobre 
sus contrarios. A pesar de ello, los uni-
versitarios catalanes batieron el "re-
cord" español en la prueba de relevos 
4 x 100. E l equipo catalán estaba inte-
grado por Montóte, Ruart, Serrahima y 
Arévalo, que hicieron la prueba en 44 
segundos, 1/5, batiendo el "record" es-
pañol como antes queda dicho. Los ita-
lianos invirtieron en esta prueba 44 se-
gundos 4/5. 
En los 100 metros lisos ganaron los 
italianos. Pero Arévalo, que llegó en se-
gundo lugar, batió el "record" español 
universitario en 11 segundos y 3/10. 
En la pértiga también ganaron los 
italianos. De los españoles en tercero y 
cuarto lugar quedaron Consegal y SabelJ 
que alcanzaron 3,10, mientras el Italiano 
Ricomini cnoseguía 3,20. Los dos cata-
lanes batieron el "record" anterior de 
Cataluña. 
En los 400 metros lisos ganaron tam-
bién los italianos. Arévalo batió el "re-
cord" español umversitario, en 51 se-
gundos, 4/5, empleando 1/5 más Quc el 
italiano Gogneli, que quedó clasificado 
en primer lugar. 
En 400 metros valla ganó Mongroll, 
en 59 3/5, batiendo el anterior "record" 
universitario español. 
En la jabalina ganaron los italianos. 
En esta prueba quedó clasificado en se-
gundas categorías, rogando a todos los gunío lugar el catalán Deluna, que al-
que desetn participar m dicha prueba jcanzó 43,93. 
P e r o c o n m u c h o p a n 
D e t e n c i ó n d e u n c o m p l i c a d o e n l a 
a g r e s i ó n a u n p a t r o n o p a n a d e r o 
U n t e n i e n t e y u n g u a r d i a c i v i l h e r i -
d o s e n a c c i d e n t e 
P*rque un sefior «oté domídlledo ea 
la calle de fe Esgrima o «c fe de la 
E^)ada, B© tenemos derecho a pensar 
de ái que IM» y aun abusa del "sable" 
cada ve* que se pone un conocido a 
tiro. Como tampoco diremos que un 
ciudadano as aficionado al "alpiste" por 
©1 estúpido razonamiento de que vive 
en una de las calles de Tabemlllas, Vi-
ña, Noblejas o Valdepeñas. Pero las es-
tadísticas aseguran que son glotones 
todos loe niños y adolescentes que vi-
ven en las calles de Provisiones, Car-
nero, Mercado, Ternera, Manzana y 
aun en las de Barquillo y Lechuga. Y 
no digamos ai vegetan en el CPVÍ.'IUO 
los Garbanzales o en el pasadizo del 
Panecillo. Bien es. Verdad que la me-
lancólica histeria del niño Inapetente 
ha perdigó categoría desde que hay es-
oa^.5. de trabajo, y ya nadie cree en 
L'ila. Actualmente no hay quien lleve de 
paseo a loa niños a la vereda de los 
Pajaritos, porque tan pronto como los 
pequeños se dan cuenta de la denomi-
nación de la vía, se comen el rótulo. 
Marcialito es un chico muy gordo. Su 
papá gana 500 pesetas al mes en una 
oficina y él posee un apetito como pa-
ra hacer palidecer a cualquier afortu-
nado mortal—si es que los hay—que 
ganase 2.000 repugnantes "lloronas" 
mensuales. Sólo está contento a las ho-
ras de comer, y aunque sólo tiene poco 
más de cinco años, es el único > madri-
leño que se ha percatado de que, des-
de que no se celebran carreras de gal-
gos en la capital de la República, hay 
enormes existencias de embutidos en los 
establecimientos del ramo. ¡Qué le in-
teresan al angelito todas esas cosas! 
Siempre que le anuncian que le van 
a dar algo comestible, dice indefecti-
blemente: "Pero con mucho pan". 
Ayer, a las tres de la madrugada, el 
pobrecito Mai-cialito se puso muy ma-
lito. Su mamá le dió una purguita y le 
puso unos paños calientes en la barri-
guita. Pero como dos horas después se-
guía berreando, ponía los ojos en blan-
co y estaba demudado, sus buenos pa-
pás lo envolvieron en una manta, como 
quien envuelve la merienda para ir de 
campo, y lo llevaron a la Casa de So-
corro del distrito. 
No tuvieron que llamar al médico, 
pues oyó los gritos mucho antes de que 
el enfermo llegase a sus dominios. 
Se enteró de lo que sucedía. Recono-
ció al nene, y dijo: 
—Hay que ponerle un enema. 
—Sí—dijo el chico, ya más tranqui-
lo—; pero con mucho pan. 
U n detenido por la agresión a un 
patrono panadero 
L a Policía ha logrado detener a José 
Frial Pascual, chófer del servicio públi-
co que en su coche, número 1.401, de la 
matricula de Almería, parece que trans-
portó a los agresores del patrono pana-
dero Francisco Villanueva Fraga, y que 
estaba en convivencia con ellos. La Po-
licía continúa sus pesquisas para dar 
con el paradero de los demás individuos 
que tomaron parte en el ati¿ntado. 
Choca una motocicleta de la 
Guardia Civi l 
Una motocicleta de la Guardia civil, 
conducida por Severiano Sanz, y ocupa-
da por el teniente del mismo Instituto 
señor Caño y el guardia Carlos OcHe 
Galán, chocó ayer mañana en la Ron-
da de Valencia, esquina a la calle de 
Bernardino Obregóci, con la camioneta 
número 42.597 de la matricula de Ma-
drid, que conducía Ricardo Sánchez Ve-
lasco. Los ocupantes de la "moto" salie-
ron despedidas, y al caer contra el sue-
lo se produjo el teniente heridas gra-
ves y el guardia que le acompañaba 
lesiones de carácter menos grave. Am-
bos heridos fueron trasladados inmedia-
tamente al Hospital Militar de urgencia. 
Accidentes del trabajo 
Anoch?, cuando varios obreros traba-
jaban en un pozo de las obras del En-
lace Ferroviario, se rompió el cable con 
el que se elevaba un cubo de gran ta-
maño cargado de arena. E l cubo fué a 
dar en la cabeza al obrero Alfredo Gon-
zález Trapero, di treinta años, casado, 
domiciliado en la calle de Anastasio 
Aroca, número 4. 
Sus compañeros de trabajo le trasla-
daron rápidamente a la Casa de Socorro 
del distrito de Chamberí, donde los mé-
dicos di guardia le apreciaron la frac-
tura completa de la base del cráneo e 
intensísima conmoción cerebral. 
E l Juzgado no pudo tomar declara-
ción al herido que, en gravísimo estado, 
fué conducido en una ambulancia al 
Hospital de la B neficenda General. 
» * # 
En las obras que se realizan en el 
edificio que fué de Caballerizas Reales 
se derrumbó uno de los muros, a conee-
cuencla de un reblandecimiento por las 
lluvias y cogió debajo al volquetero Pe-
dro Martínez, de cincuenta y cinco años, 
el cual murió aplastado entre los eecom-
bros. 
¡Mala suerte! 
Cuando con uca palanqueta Intenta-
ban abrir la vitrina de un establecimien-
to de la calle de Fuencarral, fueron de-
tenidos ayer Lorenzo Campos Granados, 
de veintiocho años, y Cipriano Menén-
dez Sánchez, de veintiuno. 
U n a casa inundada 
En la calle de Bravo Murillo, número 
103, azotea, se rompió un depósito de 
agua de unos 5.000 litros. Se inundó la 
azotea y el agua caló a los pisos inferio-
res. Avisado el servicio da Bomberos 
se personó en la finca, procedió u achi-
car el agua y tomó las necesarias me-
didas d.' soguridad. 
Riña en una taberna 
En UUR taberna propiedad de Diego 
Jiménez Fernández, sita en el Cerro 
idcl Pimiento, entró ayer tarde Felipe 
Fernández Camacho, de veintidós años, 
y 
Judicatura.—Segundo ejercicio: Pun-
tuación mínima, 26. E n loe exámenee ve-
rificados ayer aprobó el opositor núme-
ro 25, don Luis Jayme Zamora, 36,60. 
Para hoy están citados desde el núme-
ro 92 al 174. 
Abogados del Estado.—Ha aprobado el 
primer ejercicio el opositor número 86, 
don Mateo José Bocanegra Camacho, 34. 
Para mañana, dia 6, están citados des-
de el número 87 al 60. 
Secretarios Judiciales.—Han aprobado 
el primer ejercicio, con la puntuación que 
se Indica, los opositores don Francisco 
Buitrón Fernández, 18,26; don Eduardo 
Pancorbo Javier, 11,60, y don Arturo Nie-
to Díaz, 16,00. 
Para hoy están citados desde el núme-
ro 181 al 200. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores números 959, don An-
gel Muñiz Puente, 18,60; 1.009, don Félix 
Hernández Rodríguez, 28,10; 1.111, don 
Luis Tome Marín, 21,25, y 1.118, don José 
Torrejón Núñez, 28,60. 
Para el día 6 deberán pr*' ..n,~i»e a ac-
tuar los opositoros conr.prendidos en los 
números 1.125 ? 
Auxl'' "í * oe Instrucción.—Relación de 
opositores examinados últimamente y 
puntuación que han obtenido: números 
2.181, don Antonio Colmenarejo Estévez, 
1,00; 2.185, don Fernando Gaksón Pérez, 
0,25; 2.186, don Alfonso Fudenllhe y Ne-
gro, 0,75; 2.254, doña María Luisa Gar 
rrans Lasa, 8,50; 2.243, don Rafael de 
Silva Rodríguez, 0,90, y 2.362, doña María 
Josefa Aguilar Bores, 6,26. 
Para hoy están convocados desde ei 
número 2.385 al 3.357. 
Ayudantes Industriales.—Le "Gaceta" 
de ayer publica la siguiente relación de 
aprobados en las oposiciones: 
Número 1, don Femando Carmena de 
la Fuente; 2, don Ramón Orlo de fes 
Cuevas; 3, don Germán Labrador Mar-
qués; 4, don Manuel de la Torre Rous-
seau; 5, don Juan Manuel Ranero Gar-
cía; 6, don Fernando Gosálvez Ramos; 
7, don José María de la Vega Artlach; 
8, don Enrique Alfaro Segovia; 9, don 
José Prigola Casassas; 10, don Bernar-
do Ruiz Pérez; 11, don Pablo Prieto Na-
varro; 12, don Felipe Fuentee de la Rl-
va; 13, don Ramón Joaquín Pérez La-
fuente; 14, don Femando Vecino Atienza; 
15, don Carlos Salmerón Durán; 16, don 
Juan Oficialdegui Santesteban; 17, don 
Luis Rodríguez Sanz; 18, don Rafael J6-
dar Colmenero; 19, don José Balanza 
Garcés; 20, don Francisco Monroy Es-
cudero; 21, don Francisco Barcenas Fer-
nández; y 22, don Benito Martínez Mateo. 
Y que se consideren como Ayudantes 
en expectación de ingreso a los señoree 
siguientes: 
Número 1, don Luis Vellón Martí; 2, 
don Alfonso Lucas Soriano; 3, don Er-
nesto Sebastián Manzano; 4, don Fran-
cisco Carrión Clemente; 5, don José Ri-
cardo Guzmán Mardones; 6, don José H. 
Femández Alvarez; 7, don Esteban He-
rrera Alonso; 8, don Antonio Canet Ber-
nial; 9, don José Molina Ruiz; y 10, don 
Eugenio Jiménez Villa. 
M U N D O C A T O L I C O 
El padre Cayuela, S. J . , rector de 
un Noviciado de Turín 
ZARAGOZA, 4.—El Padre Roberto 
Cayuela, que durante muchos años ha 
sido rector del Colegio del Salvador, ha 
sido destinado a Italia para regir uno 
de los noviciados de la Compañía de Je-
sús, de Turín. La marcha del Padre Ca-
yuela será muy sentida, pues era gene-
ral la estimación en que se le tenia en 
Zaragoza por la magnifica labor des-
arrollada en todo el tiempo qua aquí ha 
estado. 
Cursillo catequístico 
SANTIAGO, 4.—En la iglesia de San 
Martín se celebra un cursillo catequís. 
tico a cargo del canónigo de Vallado-
lid don Daniel Llórente, con asistencia 
de sesenta sacerdotes de la diócesis. 
Las palomas mensajeras 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica la siguiente orden 
circular: 
"Examinados los planes de viajes de 
palomas mensajeras para el año actual 
de las Sociedades Colombóíilas, cursa-
das por el general presidente de la Fe-
deración Colombóñla Española, este mi-
nisterio ha resuelto aprobarlo. E l per-
sonal de palomeros para estos viajes 
serán facilitados por el regimiento de 
Transmisiones, excepto de los que han 
de servir en Baleares y Canarias, que 
serán facilitados por los grupos mixtos 
de ingenieros correspondientes, y trans-
porte del personal a las diferentes pla-
zas, así como el de las palomas y jau-
las necesarias, correspondientes a l a s 
distintas Sociedades, serán por cuenta 
d e 1 Estado. Asimismo, se aprueba el 
p l a n de educación, entretenimiento y 
viajes de los palomares militares, Cen-
tral de Guadalajara, fijos de E l Pardo y 
Jaca, y móviles n ii m e r o s 2 y 4, 
propuestos por el regimiento de Trans-
misicoes, efectuándose también por cuen-
ta del Estado los transportes necesarios. 
i ' i i ' i n rHTBi i i a i ' i i a B^BÍ.I.B/B H 
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acompañado de un amigo. Ambos hicie-
ron varias consumiciones, y cuando iban 
a marcharse el tabernero les pidió que 
liquidasen su cuenta, a lo que contee-
taron que no pagaban porque eran obre-
ros sin trabajo y no tenían dinero. 
Con este motivo se entabló una vio-
lenta discusión entre loa dos amigos y 
el tabernero. Este hizo tres disparos de 
pistola contra los bebedores que, afor 
tunadamente, no hicieron blanco. Dee 
pués arrojó la pistola al suelo y loe 
golpeó. E l individuo que acompañaba a 
Felipe, huyó; pero éste tuvo que ser 
asistido de una herida contusa de cin-
co centímetros de extensión en la re-
gión frontal, otra en la superciliar de-
recha y numerosas contusiones. E l ta-
bernero fué detenido. 
Herido de gravedad por su hijo 
E n la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistido ayer de lesiones 
graves, que se produjo al caer, a conse-
cuencia de un empujón que le dió su 
hijo Julio, cuando discutían en su do-
micilio, Agustín del Río Vegullla, do-
miciliado en la calle de Manuel Pérez, 
número 20. 
Herido en riña 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de heridas gra-
ves que le produjo en riña un vende-
dor ambulante de la plaza de la Ceba-
da. Juan José Almazán Martínez, de 
treinta años, domiciliado en la ronda de 
Toledo, número 14. 
Sylvia Sidney en "Madame Butterfly", película que se proyecta con 
extraordinario éxito en Capitel 
(Foto Paramount.) 
PARA EL LUNES, EN ACTUALIDADES, 
" U VIDA DE JOSELITO" 
Coincidiendo e l aniversario d« l a 
muerte del glorioso artista de la tauro-
maquia, "Joeellto", ta. Dirección del Ci-
ne Actualidades presentará el próximo 
lunes, día 9, une de lea películas que, sin 
S i l v i a S i d n e u 
e n ' 
M a d a m e 
B u t t e r f l i j 
e s e l é x i t o m á s 
r o i u n d o d e l a 
l - e m p o r a d a . P r e -
s e n - l - a d o p o r 
C A P I T O l 
lecta que era el toreo campero, y lae 
reuniones al aire libre con sus mejores 
amigos y compañeros. 
En la película "Le vida de Joselito" 
se recogen todas las vicisitudes por que 
tienen que pasar los que, atraídos por el 
brillo de los caireles, luchan para ser al-
go, y así vemos dos muchachos que, sin 
más bagaje que un capotillo, se lanzan 
a los campos andaluces a torear, uno en 
jlena noche ,mlentras el otro vigila la 
posible aparición del mayoral. E n otros 
momentos de tan interesante documen-
tal aparecen en escenas de acoso, derri-
bo y toreo en campo abierto las famo-
P R O X I M A M E N T E 
Una originalísima producción española 
de O B P H E A - n L M S 
na 
Libro de J A B D I E L PONCELA 
Dirección: BENITO P E R O JO 
duda alguna, habrá de llamar podero-
samente la atención, tanto de loe aficio-
nados a la fiesta nacional como de los 
profanos, pue« hábilmente, y recurrien-
do al maravilloso archivo que posee el 
inteligente cinematografista don Rafael 
F I G A R O 
ORAN E X I T O D E 
L a c a b e z a d e 
u n h o m b r e 
Un "film" policiaco perfecto. 
Salvador, se ha podido conseguir hilva-
nar un documental retrospectivo de la 
vida de tan prestigiosa figura de la tau-
romaquia, tanto en sus tardes de triun-
fo como en los momentos en que podía 
dedicarse "Joselito" a »u afición predi-
sas figuras de le tafromaquia: Rafael 
Guerra "Guerrita", Cocherito de Bilbao, 
Vicente Pastor, Ignacio Sánchez Mejías, 
Rafael Gómez "el Gallo", Machaquito, 
etcétera. 
L a película "La vida. de Joselito" es 
un documental totalmente comentado en 
español, de extraordinario Interés, tanto 
para la generación actual, que no ha 
podido contemplar el maravilloso toreo 
de eetoa artistas, como para le genera-
ción pasada, que recordará con deleite 
sus predilectos en la fiesta nacional. 
"La vida de Joselito" será un éxito 
más que habrá de apuntarse el popular 
Cine Actualidadee, que nos tiene acos-
tumbrados a presentar cuanto de inte-
rés existe en todo el mundo, y siempre 
con preferencia cualquier película de 
produccin nacional, y que hoy día pue-
den competir con las más prestigiosas 
Casas extranjeras. 
Esperamos, pues, con verdadera impa-
ciencia el estreno de "La Vida de Jose-
lito", del cual daremos cuenta oportu-
namente a nuestros lectores. 
(ALFONSO XI . T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (extraordinario) 
Primero, a remonte: 
I r i g o y e n y E r r e z á b a l c o n t r a O s t o l a -
z a y Z a b a l e t a 
Segundo, a remonte: 
M u g u e t a y G u r u c e a g a c o n t r a E c h á -
n i z A . y E r v i t i 
Guitart y la Molinero en una escena de "El novio de mamá", "film" 
rodado en los estudios de E . C. E . S. A. en Aranjuez, que presentará 
muy en breve Cifesa 
(Foto C. I . F . E . S. A.) 
E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO D E 80 PS»ETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
MTOÓLAS HABIA jRSVHlé, U * MONTERA, 86, J GOTA, & 
i á 
)Kii>.—Aflo xxrv.—ifthn. ytm 
E L D E B A T E ( 9 ) 
S I S M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
a u m e n t o d e l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
larece que el Gobierno rechaza los 
auxilios directos y h a r á cues-
tión de confianza 
+ 
)na ponencia de Flores de Lemus 
sobre el régimen jurídico de 
los ferrocarriles 
;E APLAZARA NUEVAMENTE LA 
ASAMBLEA 
Interfer 4 « 
la posición d€ la C. E . D. A. respecto 
problema ferroviario, acordada en la 
«unión celebrada el martes a última ho-
a de la noche, fué el tema de todoe loe 
omentarios en los círculos ferrovlarioe 
en los bursátiles. 
predomina el criterio de que con el 
listema de auxllloe las Compañía* no 
tdelantan nada. 
Existe la impresión, que recogemos de 
luente autorizada, de que «fl Ooblerno 
jará cuestión de confianza de la aproba-
ción del proyecto de aumento de tarifas 
en contra de la concesión de auxilios di 
rectos. 
En las esferas gubemamentales se ase-
guraba que si proyecto quedaría aproba-
do esta semana, pero con eJ plante de la 
sesión parlamentaria de ayer, es algo más 
difícil que ed proyecto llegue a su fin tn 
dos sPíiones más. 
Es propósito, según parece, del minis-
tro de Obras públicas terminar cuanto 
antes estas cuestiones, entre ellas las so-
metidas a la deliberación de la Asamblea 
ferroviaria, para entrar de lleno en el 
estudio del régimen definitivo, en el tér-
mino de dos meses, conforme a la prime-
ra intención. 
Para ello se asegura que, una rex apro-
bado el proyecto que ahora se debate, 
se nombraría una Comisión, con plenos 
poderes, integrada por representantes del 
Estado y de las Compañías. 
L a A s a m b l e a 
Como anunciamos, ayer se reunió nue-
vamente la Asamblea ferroviaria, prolon-
gada por la tácita, oficiosamente, ya que 
)a "Gaceta" no ha publicado (como su-
cedió el pasado día 15 de marzo al expi-
rar el plazo primero que se le fijó, la or-
den de la prórroga. 
No asistió la representación de las 
Compañías Ferroviarias. Tan sólo un re-
presentante se sentó en la Asamblea, ha-
ciendo constar que asistía por cortesía, 
pero reiterando el sentir de las Compa-
ñías de que no procedía la prolongación 
de las deliberaciones de la Asamblea. 
Proyecto de Flores de Lemus 
Empezó a discutirse la proposición pre-
sentada por los representantes del Estado 
y ürmada tan sólo por don Antonio Flo-
res de Lemus. I>a propuesta, pues, es per-
sonal, y, según parece, el señor Flores de 
, Lemus' ha hecho ver que no tiene sobre 
ella un criterio irreductible. 
La propuesta tiende a regular el régi-
men íuturo de las Compañías de Ferro-
carriles. 
| La discusión se Umitó, puede decirse, 
a una disertación del señor Flores de 
Lemus, con alguna intervención del re-
presentante obrero y del de ios intereses 
de los obligacionistas. 
La Asamblea continuará sus aesácnes 
hoy. 
El criterio de las Compañías 
£• «u 80.000 
5 de 28.000 
D de 12.500 
C ds 8.000 
B de 1800 
^ ^ 800 ... 
G v H de 100 a 20Ó 
Exterior 4 % 
£• ds 34.000 
E- de 12.000 
D. da 6.000 
C. de 4.000 
de 2.000 
A- de 1.000 
r* v H. de loo' v 200 
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da 80.000 
& S § S = : 
C da 8.000 
B de 2.800 --n,m, 
A da 800 „ 
Amort. 8 % 192S 
F, de 80.000 
E . da 25.000 
D. de 12.500 
C da 8.000 
B da 2.500 
A da 500 
Amort. fi % 1927 I . 
F, da 80.000 
E . da 25.000 
D. de 12.800 
C de 6.000 
B. de 2.800 
A da 500 
Amort. 8 % 1927 e. 
F. da 50.000 
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Amort. 4 ^ 1928 
H de 200.000 
G. de 80.000 
F. de 











Amort. 4 M % 1988 
I 
Las Compañías han hecho ver que en 
ocho dias no han tenido tiempo para es-
tudiar el proyecto presentado por el señor 
Plores de Lemus, entre otras cosas, por-
que necesita sobre todo un estudio de 
cifras que no se ha hecho. Como argu-
mento, esgrimen el hecho de que el po-
nente ha ncyiesitado tres meses de tra-
bajo para el proyecto que ahora presen-
ta, y es inútil pensar que en una semana 
hayan podido realizarse los estudios que 
requiere. 
Parece que la Asamblea sufrirá por 
este motivo un aplazamiento de unos 
ocho o diez días. En este plazo, las Com-
pañías ferroviarias formularán un con-
traproyecto y a la vez un análisis "cifra-
do" de lo que supone el proyecto pre-
sentado por el señor Flores de Lemus. 
La ponencia 
Al iniciarse las conversaciones las 
Compañías hicieron constar que debía an-
tes dilucidarse la cuestión previa, de 
¡cuá! es el régimen vigente para las Em-
presas ferroviarias. 
I La propuesta empieza diciendo que el 
¡Gobierno habrá de ser autorizado para 
modificar las concesiones ferroviarias y 
demás disposiciones legales que ri-
K«n las relaciones del Estado con los 
concesionarios, en cuanto ello fuera ne-
cesario para establecer los regímenes 
Previstos en las Bases del proyecto. 
Las bases son cinco: la primera se re-
dero a las "Empresas que se hallan al 
corriente en el pago de sus obligaciones"; 
j * spgunda, a las "Empresas cuyos ren-
dimientos son inferiores a sus cargas y 
lúe exploten sus líneas de interés relé-ante para la nación": la tercera «e re-
fere a las "Disposiciones comunes a las 
dos bases anteriores; la cuarta, a "Otras 
modincaciones de laa concesiones en vi-
Sor"; la quinta, a "Disposiciones gene-
rales". 
.Como critica de conjunto que en los 
circuios ferroviarios se hace a la ponen-
•C'3;. es que propugna puntos contrarios 
; a, ios sostenidos por el Estatuto Ferro-
viario; es decir, los sostenidos en la orlen-
.Uoion dada al problema por don Antonio 
Maura 
F. do 80.000 
E. de 25.000 
D. da 12.500 
C da 8.000 
B. da 2.500 
A de 800 
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Tranvías Bar. ord. 
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C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
4 o 
d e 
Un «I meroaóe sa notan en 
esta Jomada algunas rarlacio-
naa respecto al día anterior. 
Coíresponden sobra todo a los 
Fondos públicos, en los que se 
nota un viraje, sino brusco, por 
lo menos algo vivo. 
E l dinero vuelve a dirigirse 
hacia este departamento, y ori-
glna nuevas alias en gran nú-
mero da clases. E n algunas los 
precios llegan otra vez a to-
car loa linderos del cambio que 
disfrutaban antes del oorte del 
oupón, A los dos días. Con ello 
aa va cumpliendo al vaticinio 
da los que pronosticaban que 
las Deudas del Estado recupe-
rarían fácilmente el importe 
del cupón ©obrado. 
Parece que las Inmediatas 
Inversiones da las disponibili-
dades de fln de trlmeatre pue-
den "considerarse como causa 
da la inyección de dinero que 
ayer se notó en este sector. 
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E n la Bolsa aa Inquieren es-
tos dias noticias «obre la pró-
xima operación de canje de las 
obligaciones del Tesoro que 
vencen al próximo día 12. 
Todavía oflcialment* no sa 
ha dicho nada: ni sobre las 
condicione* del canje, ni sobre 
si tipo de interés. 
Se da como descontado que 
será el 5 por 100. Compárase, 
a este respecto, el cambio que 
estos días vienen registrando 
los amortisables 5 por 100, 
exentos. Pero no debe olvidar-
se el plazo de la amortización. 
Estos días se ha intensifica-
do la diferencia entre los Te-
soros de 6 por 100, de ambas 
emisiones, y los de 5,50 por 100 
que están por recoger. Para 
los 5,50 hay dinero sólo a 
102,50; para los 5 por 100, llegó 
ayer a 102,90. 
El alza de las tarifas 
Como jarro de agua fría ca-
yó ayer sobre el mercado la 
noticia de que la CEDA pre-
sentaba un voto particular en 
contra del proyecto de aumen-
to da tarifas ferroviarias, pro-
pugnando el auxilio directo a 
las Compañías en vez de la ele-
vación. 
L a noticia produjo en el co-
rro de valores ferroviarios una 
progresiva depresión, si bien a 
última hora parecía que el 
mercado intentaba reanimarse 
algo. 
Los comentarios eran todos 
desfavorables para este crite-
rio de los auxilios directos, no 
sólo desde el punto de vista 
bursátil, sino en el aspecto es-
trictamente económico para las 
Compañías ferroviarias. E l au-
xilio directo, decían, no resuel-
ve nada; es seguir con el pro-
cedimiento de trampa adelante. 
Y si el mercado de acciones 
ferroviarias se derrumbara, ve-
ríamos dónde iba a parar to-
do el sector industrial. 
Las emisiones 
J |?00; Tranvía*, 100; Explosivos, 5.950; Pe-
trolltoa, S2S; Rlf, portador, L475; H. Es -
pañola, 160; Guindos. 60; Chades, 20; 
Alberohea, 280; Papelera, 200; Telefóni-
cas, ordinarias, 25; Azucareras, 860; Bo-
no*, preferentes, 900; Interior, 50.000 pe-
setas; Deuda ferroviaria, 5 por 100, 
50.000; Bono* oro, 60.000. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Felguera, 48,60 y 48; Amortlzable, 5 
por 100, E , 74 y 74,10; Alicantes, 281, 230, 
229,50 y 230; Explosivos, 687 y 688. 
• * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 623.500; Ex-
terior, 127.000 ; 4 por 100 Amortlzable, 
6.000; 5 por 100, 1920, 97.500; 1917 (can-
jeado 1928), 122.000; 1926, 45.500; 1927, 
sin impuestos, 1.040.500; 1927, con im-
puestos, 108.000 ; 3 por 100, 1928, 256.000; 
4 por 100, 1928, 943.600 ; 4,50 por 100, 1928, 
22.500; 5 por 100, 1929, 54.500; Bonos oro, 
147.000; fln corriente, 30.000; Tesoro, 5,50 
por 100, 1.359.000; 6 por 100, abril 1933, 
106.000; 6 por 100, octubre 1933, 300.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 121.000; 4,50 por 
100, 1928, 15.000 ; 4,50 por 100, 1929, 21.000; 
Ayuntamiento Maürid, 1868, L100; VUla 
Madrid, 1918, 2.000; Villa Madrid, 1931, 
109.500; Ensanche, 1931, 89.500; Hidro-
gráfica, • por 100, 5.000; Majzen, 6.000; 
Tánger a Faz, 9.000; Hipotecario, 4 por 
100, 30.500; 6 por 100, 129.500; 6 por 100, 
31.000 ; 6,50 por 100, 64.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 12.500; 5,50 por 100, 2.500; 
interprovincial, 6 por 100, 25.000; inter-
provinclal, 6 por 100, 5.000; 6 por 100, 
1932, 1.500; 6,60 por 100, 1932, L000; Bo-
nos Exposición, 5.000; Marruecos, 6.500. 
Acciones. — Banco de España, 6.000; 
Exterior de España, 25.000; Guadalqui-
vir, 2500; Hidroeléctrica Española, 3.500; 
Alberchs, fln corriente, 12.500; Unión 
Eléctrica Madrileña, 10.000; Telefónica, 
preferentes, 14.500; ordinarias, 32.500; 
fln corriente, 50 acciones; Felguera, 
27.500; fln corriente, 12.500; Guindos, fln 
corriente, 60 acciones; Petróleos, 12.500; 
Tabaco*, 50.000; Alicante, fln corriente, 
150 acciones; Nórte, 5 acciones; Tran-
vías, 14.000; Aguas Potables de Valen-
cia, 15.000; fln corriente, 12.500; Españo-
la de Petróleos, 200 acciones; fln corrien-
te 150 acciones Explosivos, 52.500; fln-
corriente, 22.500. 
Obligaciones. — Hidráulica Santillana, 
2.* aerie, 10.000; Chorro, serie C, 10.000; 
Hidroeléctrica Española, serle B, 5.000; 
serie D, 22.500; Chade, 5.500; 2.a serie, 
2.000; 10.» serle, 30.000; Unión Eléctrica 
Madrileña, 5 por 100, 2.000 ; 6 por 100, 
1928, 17J5O0; 6 por 100, 1934, 7.500; Tele-
fónica, -5,50 por 100, 67.000; Norte, L», 
8.000; Especiales Norte, 6.000; M. Z. A., 
serie F. , 6.000; Azucareras, bonos prefe-
rentes, 13.500; Española de Petróleos, 
5.000; Asturiana de Minas, 1919, 2.500; 
1920, 2.000. 
C H I T E OFICIAL DE EXPORTACION 
DE PESCADO 
L a "Gaceta" de ayer publica una orden 
extensa del ministerio de Industria y Co-
mercio, en la que se crea un Comité Ofi-
cial de Exportación de Pescado. 
Cédulas hipotecarias en 
P a r a l o s C o n g r e s o s d e 
c a r r e t e r a s 
SE CREA EN ESPAÑA UN COMW 
TE PERMANENTE 
Las emisiones de obligacio-
nes de empresas eléctricas si-
guen de actualidad: no son to-
do alabanzas en el mercado; 
también hay sus críticas más 
menos duras y más o menos 
fundadas. 
Como datos curiosos podemos 
citar los cambias que estos 
días registran las obligaciones 
recientemente emitidas: Cha-
dea, emitidas a 96 tienen dine-
ro a 97; Unión Eléctrica Ma-
drileña, emitidas a 98 tienen 
dinero a 101,50; Gas Madrid, 
emitidas a 96, tienen dinero 
por encima de 97. 
circulación 
E l . Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 1.500 cédulas hi-
potecarias al 5,50 por 100, de 500 pese-
tas nominales cada una, de la emisión 
de 15 de abril de 1932 y 3.000 cédulas 
hipotecarias, al 6 por 100, de 500 pese-
tas nominales cada una, de la emisión 
de' 13 de enero de 1933. 
Dichas Cédulas han sido admitidas a 
cotización oficial. 
Inscripciones 
Por orden del Ministerio de Trabajo 
se han hecho las siguientes inscripcio-
nes de Compañías de Seguro*: 
Unión Levantina, Anónima Española, 
para operar en el ramo de robo; Phoe-
nix Assurance, Company Limited, para 
operar en el ramo de robo. 
Por otras órdenes del mismo Ministe-
rio se declaran extinguidas las Socieda-
des L a Previsión Ibérica, Sociedad Anó-
nima, Enfermedades, Madrid; y Centro 
Español de Reaseguros, Sociedad Anó-
nima, Madrid. 
iiiiiininiiiniiiiiniiiHi 
F u e r a d e l c u a d r o 
|4 Hamburger Hypotheken 92,75 
1 Siemens Schuckert 103 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 65 3/8 
Berllner Kraft & Licht 128 3/4 
C á m a r a d e C o m p e n s a c i ó n 
B a n c a r i a d e B i l b a o 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao arroja el Lamente resultado durante el mes de 
n«arzo: 
LC.heclues cruzados exentos, 29.624, por 
1^ total de 137.690.131,04 pesetas; cheques 
' da ¿n1^ no e'xentos, 480, por un total 
Itar i188154 pesetas; cheques sin cru-
í tet ' por un totRl d« 1096.795,46 pe-
^ta •" Letras y demás efectos, 12.092, por 
icift 1 de 64.343.801,22 pesetas; devolu-
EL* ' 504, por un total de 921.553,12 pe-
iDor t0lal d€ efo(,,os asciende a 42.824. 
-VnUn to,nl de 210.432.479,88 pesetas. E l 
23ffiiIle monsnal liquidado asciende a 
li^Oo- 3,''<0 l>e?pt:, • con una máxima de 
'ííets 0't18'0'S >̂<,•c:ptf,•',. una mínima de pe-
ÍT^w 4B1 7 i:l0fi y «"a media diaria de 
[, •í937í>5,53 pesetas. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadío se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 226,75; Teso-
ros, 6 por 100, 102,90; Bonos Exposi-
ción, 95,50; Alberches, 47,75; Obligacio-
nes: Chorro, C, 91; H. Española, B, 90; 
D, 90; Sevillanas, décima, 91,75; U. E . M., 
1934, 101,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 688, 689, 687 y 
688; en alza, 695 y 696; Alicantes, 233,50, 
232 y 231,50; Nortes, 260, y queda dine-
ro a 259; Felgueras, 43, 43,25 y 43,50; en 
alza, 44; Alicantes, en alza, 236; en ba-
ja, 229 por 227. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Rif, portador, 302 y 303; en alza, 808 y 
307; Alicantes, 229,50, 230, 230,25, 230, 
229,75 y 230; Explosivos, en alza, 694, y 
quedan a 696 por 696; en firme, 687 por 
686; Nortes, 258, y quedan a 259 por 
258. Todo a fln de mes. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortea, 258,75; 
Alicantes, 230,75; Explosivoa, 687,50; Cha-
des, 340; Petrolitos, 30,50. 
Cierre.—Nortes, 259; Alicantes, 229,50; 
Felgueras, 43,50; Explosivos, 687,50; Rif, 
portador, 300; Chade, 338. 
BOLSA D E PARIS ' 
Pesetas 207,12 
Liras - 130,50 
Libras * • JJ'JJ 
Dólares :i5'14 
Pesos argentinos 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
Chade Aktien A-C 158 
Gesfürel Aktien — . ~ 
A. E G -
Farben 
Harpener 
Deutsche Bank & Dlekontogea 




Hapag Aktien •••••••• •"•••VV-;.""" 
Norddeutsoher Lloyd Aktien. 

























Deutsche Ablósungsanleihe 23. W 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 4) 
Chade serie A-B-C 695 
Serie D 133 
Serie E 132 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 161 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 99 
Elektrobank 640 
Motor Columbua 258 
I. G. Chemie 540 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 4) 
Radio Corporation 8 
General Motors « 89 
U. S. Steela 53 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 120 
Internat. Tel & Tel 15 
General Electric 22 
Consol Gas N. Y 37 
Pennsylvania Railroad 35 
Baltimore and Oblo 29 
Canadian Pacific 17 
Anaconda Copper lo 







Buenos Aires d4>5ü 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 10 
3/16; Hidro Eléctricas securltles ord, 6 
5/8;'Mexican Llgth and power ord, 7; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 
ord, 3 9/16; Primitiva Gaz of Baires, 12 
3/8; Electrical Musical Industries, 25 
3/4- Soflna, 1 6/16. 
Obllgacionee: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 1/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 81 1/16; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 96; 5,60̂  por 100 Barcelona 
Traction, 49; Cédifla Argentina 6 por 









100, 67 1/4; Mexican Tramway ord, 5 
1/4; Whitehall Electric Investments, 22; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7 3/4; 
Midland Bank, 85 1/4; Armstrong Whit-
worth ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent, 82 1/2; City of Lond. Electr. 
Light. ord, S7 3/8; ídem ídem ídem ídem 
6 por 100 pref, 31 1/2; Imperial Che-
mical ord, 37 1/4; ídem ídem deferent, 
9 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref, 32 1/8; 
East Rand Consolidated, 25 1/2; ídem 
ídem Prop Mines, 46 3/4; Unión Corpo-
ration, 6 3/16; Consolidated Main Reef, 
2 23/32; Crown Mines, 11 1/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 
A tres meses 32 
Estaño disponible 235 
A tres meses 235 
Plomo disponible - 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 15 1/16 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 36 
Oro 134 
Plata disponible 19 











Sigue la Bolsa su trayectoria iniciada 
al abrirse la nueva semana, con mayor 
pesadez sí cabe todavía. 
Pero la característica no es unánime. 
Por una parte los valores industriales; 
por otra, los Fondos públicos. Los pri-
meros aumentan su flojedad, impulsa-
dos por la mala impresión que reina en 
el sector ferroviario. En Fondos públi-
cos, por el contrario, se nota una mayor 
firmeza, en pleno contraste con la orien-
tación de días atrás y con el tono gene-
ral del mercado. 
Pero esto no ea obstáculo para que 
la tónica de la Bolsa siga siendo poco 
satisfactoria. E l tema político preocupa 
al mercado, que se encuentra rodeado 
de un ambiente denso. 
• a « 
Reacción en los Fondos públicos; casi 
todas las clases quedan con alza sobre 
los cambios del día anterior, y aun res-
ta dinero al cerrar la sesión. En 6 por 
100 1920 hay dinero en alza de 25 cénti-
mos; en alza de 15 céntimos para el 
6 por 100 de 1929; el sin impuesto de 
1927 registra también un buen avance. 
En cambio, el Amortizable 5 por 100 de 
1917 se inscribe con notoria baja. 
E n Bonos oro se intensifica la reac-
ción, y queda papel a 227 para la se-
rie A, y dinero para la serie B, a 226,25: 
a fin corriente había demanda a 226,75. 
Papel en valores municipales: Erlan 
ger, ofrecido a 117; dinero para Villas 
de 1914, a 73,50, y papel para Villas nue-
vas, alternando con el dinero, a 84,50. 
Ninguna variación en el grupo de Cé-
dulas. 
» * » 
E n el grupo bancario hay papel para 
Rio de la Plata; Banco da España apa-
rece estancado en el punto medio del 
avance que registró últimamente. 
Puramente nominal el grupo da va-
lores eléctricos, en el que hay escasas 
transacciones. Hidroeléctricas Españolas 
quedan algo ofrecidas a 149,76; para 
Electras, papel a 130 y dinero a 129; 
en Alberches, papel a 48,50 por 48 di-
nero; en Guadalquivir, papel a 100,75; 
papel también en Unión Eléctrica Ma-
drileña, a 110; para Mengemor, a 146, 
sin cupón. 
Ofrecidas las Telefónicas, ordinarias, a 
108,50; para las preferentes, papel a 
107,60 y dinero a 107,50. 
A primera hora se oye en portador di-
nero a 303 por 305 el papel, a fin corrien-
te; pero la posición se debilita en el 
transcurso de la sesión. 
» * * 
Nada en Ferrocarriles, sino es pesa-
dez general y creciente. E l rumbo que 
toma la discusión del aumento de las ta-
rifas ferroviarias en el Parlamento no 
gusta en el mercado, y los cambios se 
precipitan a la baja, con ritmo más apre-
surado al final de la jornada y con la 
ayuda del mercado catalán. 
Alicantes abren a 231 por 229, y que-
dan a 231 por 229; en Nortes hay papel 
a 260 y dinero a 258,50. 
Dinero en Tranvías a 104, al contado. 
Para "Metros", dinero a 120,50. En 
Campsas, papel a 125 y dinero a 124. 
Petrolitos aparecen, con demanda, a 
30, y más mercado que en días anterio-
res. 
E n Explosivos, con un corro algo re-
tardado, hay papel a 689 por 688 el di-
nero, a fin corriente; al contado se pa-
pan a 687. 
LA LIQUIDACION 
L a liquidación de fin de marzo ha de-
terminado un saldo metálico de pese-
tas 5.147.734,72. 
Los títulos recogidos son: Nortes, 1.250; 
Alicantes, 3.475; Banesto, 200; Felguera, 
E M I S I O N 
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L a "Gaceta" 4a ayer pubhca una m> 
den deJ ministerio da Obras pAbllcas m 
la que, para dar cumapUmi enfco aJ asuana 
do tomado por unanimidad an «4 aarto 
Congreso de Wáshington, an octubre éa 
1930. sa crea una Comisión Naoicnal Per-
manente de la Asociación Intemacdontfl 
Permanente de los Congresos da Oarra-
teras. 
Dice asd: 
Artículo 1* Se orea en España la O * 
misión Nacional que ha de cooperar een 
la Comisión Internacional Permananta Al 
la Asociación Internacional Permanenta 
de los Congresos de Carretera«, en 
trabajos para mejorar la viabilidad 
versal. 
Art. 2.° L a expresada Comisión Nasi^ 
nal dependerá directamente dai minlst*-
rio de Obras públicas y tendrá su 
dencia en Madrid. 
Art. 3.° Estará constituida por 
vocales, que pertenecerán al Cuerpo M|» 
clona! de Ingenieros da Caminos, Oanfe 
les y Puertos, con residencia an Madrid, 
designados en la forma siguiente: 
Cuatro por el ministerio da Obras pu-
blicas, uno de ellos será al delatado per 
manente de España an la Comftsdón l|p 
ternacional Pemnanent* de los Congs^ 
sos de Carreteras. 
Uno por el Consejo da Caminos, w | 
sea consejero del misme 
Uno por le Escuela Eapacáai *e 
genieros de Caminos, Canales y FuerNft, 
que sea profesor de la ™ A — m * 
Uno por «1 Circuito Nacional éa 
mea Especiales. 
Art. 4.* L a Comisión habrá Aa 
constituida en eü plazo 4a quince daai& 
contados a partir da la fecha da pubjfr 
cación de esta Orden mdnlaterial an ]g 
"Gaceta de Madrid". 
Art. 5.° Constituida la ComáaMn ate 
girá su presidenta y au eeoretario. E n fi 
plazo de un mes, contado a partir da ]§ 
fecha de su constitución, someterá a M 
consideración del ministerio da Obras 11$ 
bllcas el Reglamento que ha da regir mt 
funcionamiento. 
Art. 6.* E l nombre oficial Aa la OoaaA 
slón será: 
"Comisión Nacional Permananta aa S^-
paña de la Asociación Untcrnactacal Fa«r 
manante de los Congresos ds Carretera*" 
Art. 7.a Los recursos aoonósotoos pMf 
el funcionamiento de asta Cotnáslón a » 
tarán constituidos por la subvención A¿ 
Gobierno y por loe donativo* y ouotaa Aé 
Corporaciones, entidades o partSoulaxas. 
Para ejercer lo* cargos da vocales Ad 
la expresada Comisión, que preceptúa m 
artículo 8.* de la presenta orden, aa aoq» 
bra al inspector general don BianvsoéAfl 
Oliver Román, por al Consejo da Oanfc 
nos; al da igual categoría don Juan A r a * 
ta y Ormazábel, per al Ciroult© Nadonap 
de Firmes Especial es; al ingeniar© >e# 
don Enrique Molezrún Núñaz y loa 
genieros don Rafael Lópac Egófiex, m+ 
tual delegado permanenta; Aon José Bafr 
cala Moreno y don Dcmínge Diac Anv 
brona, por este MUnisbarto, y al Aa IffUNl 
categoría don José Luás Escario, wti*m¿ 
de la Escuda Especial de Ingeniero* Aa 
Camdnoe, Canales y Puerto*. 
Un depósito de hingost«g 
. — 
L a "Gaceta" ha publicado la aignieSl 
te orden del mtnlst*rJo d* Marina: 
"Como resultado de expediente bHk 
truldo a petición de don Ramón Posa R»-
drtgruez, vecino de Malpioa (Oorufla), 
solicitando la concesión de determinada 
parte de la zona marltlmo-terrrestr*, 
para Instalar «na cetárea, depósito Aa 
langostas, en el lugar conocido p o r 
Fuma de Lago Morto, an la Penhwa. 
la de la Torre de Hércules; 
Considerando que lo* informe* aaodi» 
tidos por las autoridades 7 Centre* aA-
ministrativos son favorables a la eo% 
cesión solicitada, y qu* por afl paticM* 
nario M ha dado campHmiaosto a le* 
requisitos y condiciones exigida*. 
Este ministerio, de acuerdo son la 
informado por la Subsecretaría de la 
Marina civil, ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, sujetándose al coa* 
cesionario a las condicione* siguiente»! 
1. * Laa obras se ejecutarán con arre, 
gHo a la Memoria 7 plano* firmado* 
por el ingeniero don Julio España Vigfl, 
que figuran en 4 expediente, y al *•-
tablee imlento se dedicará únicamente * 
depósito de langosta* para conserva-
ción de las mismas. 
2. a Se dará principie a la* ebras aa 
un placo de cuatro meses, a partir Aa 
la notificación da la concesión, 7 de-
berán quedar terminadas an al plano 
da «n año, contado desda 1* lacha da 
la aprobación del acta da replanteo. 
S.* L a aoncesión sa otorga a titule 
precario 7 a perpetuidad, salvo el caso 
de completo abandono por dos a fie* 
consecutivos, con Justificación da asta 
circunstancia. 
4a Además de la* condiciones an-
terioras, queda obligado «1 concesiona-
rio a observar cuantas preceptúa «H 
Reglamento de 11 de junio de 19S0 7 
posteriora* que pudieran dictarse, asi 
como a todas las que afecten a dicha 
industria. 
&' Se ajustará también a todas las 
condicionea impuestas por ai señor In-
geniero Jefe da Obras públicas da la 
provincia de L a Corufia, Negociado da 
Puertos, que eonstan en el expadient*." 
m¡iiiiiini!iin!iiniiHi)iit»iinii!iii!Hinii)ivi!iini 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
LA 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
G u í U i e t H i j o s y C " 
FERNANDO VI, t8.—MADRID. 
«ra í • B H • a B . i . • B B S 
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I U N G Ü E N T O G A R C I A 
Cura sin operación ni dolor 
~ Panadizos - Granos • ForAncnloa 
Quemaduras 
?miiii i i i i i i imiiii imiiii i i i i i i imiiii i i i imin? 
iiaiiiwiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiinniniiiiiii^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Telófono 15970. 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,80. T I M B R E ! N C L U ! I X ) 
Exiqid la fegtttma DÍ6&ST0NA (Chorro) , a r a n pramlo y 
modaHa da m m k ftiaaiWéM é r J I W i m é k J L m r i m 
í « e r % f U ée 10*4 ( 1 0 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV^-Núin. 7^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Paaado mañana sábado, a las once de 
la mañana, se ^celebrará en la iglesia 
del Perpetuo Socorro, de la calle de Ma-
nuel Silvela, la anunciada boda de la 
encantadora señorita Maria Francisca 
Duque de Estrada y Vereterra, hija de 
loe condes de la Vega de Sella, marque-
aoa de Canillejas, con el conde de Cas-
taüeda, hijo del duque viudo de Nájera. 
— E i día 15 del corriente mes se ce-
lebrará la anunciada boda de la encan-
tadora señorita Manolita Cavanilles y 
Vereterra, hija de la condesa de Villa-
rea, con el oficial de Marina don Ma-
nuel González Escaño y Vlllamll. 
— E n la parroquia de San Gil, de Za-
ragoza, se ha celebrado la boda d« la 
encantadora señorita María Lulea Arias 
y de Pedro, con don Juan Carlos Midal-
go y Zapata de Oelatayud, pertenecien-
tes ambos a aristocráticas familias ara-
gonesas. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co y ei novio iba de etiqueta. Fueron 
padrinos la madre del novio, doña An-
tonia Zapata, viuda de Hidalgo, y el 
hermano de ella, don José Manuel Arias 
de Pedro, y bendijo la unión ei párro-
co. Loa novios recibieron después la ben-
dición con el Santísimo. 
Como testigos Armaron el acta ma-
trimonial, por la novia, el conde de Rulz 
de Castilla, don Ramón y don Antonio 
de Pedro, don José San Gil, don (Jenaro 
Lafita y don Pablo Jordán d« Urrles, y 
por el novio, don Emilio Ibarra, •] ba-
rón de Guía Real, don Emilio y don San-
tiago Ibarra y Zapata y don Ramón 
Orovio. 
Los invitados a la ceremonia, toda la 
nobleza aragonesa, fueron obsequiados 
con un banquete, mientras ai mismo 
tiempo se servia otro para los sirvien-
tes y colonos de la familia. 
E l nuevo matrimonio salió para rea-
lizar un largo crucero por el Medite-
rráneo. 
— E n Sevilla se ha celebrado días pa-
sados la boda de la encantadora seño-
rita Rosario Jiménez-Placer y Cláurriz, 
oon el joven don Federico de la Quadra 
e Irizar, nieto de los anteriores marque-
ses de San M-arcial. 
Bendijo la unión el párroco de Sen 
Vicente, iglesia donde se celebró la unión 
y fueron padrinos don Lola Jiménez-Pla-
cer y Cabra! Bejarano, padre de ella, y 
doña Luisa Irizar d« Quadra, madrt de 
ella. 
E l nuevo matrimonio pesa loe prime-
ros días de su luna de miel en Rota, en 
el castillo de los marqueses de San Mar-
cial. 
— L a señora de don Eduardo Bnmet e 
Isasi, nacida María del Carmen Caro y 
Guillamas, hija de los finados marque-
ses de Vlllamayor, ha dado a luz feliz-
mente en San Sebastián a un hermoso 
nlfio, que es el tercero de sus hijos. 
E i recién nacido recibirá en el bautis-
mo el nombre de Alfoneo. 
•lajeros 
Marcharon: a San Sebastián, k» con-
des de VastarmaroJi; a Sevilla, la mar-
quesa viuda de Luca de Tena; a Córdo-
ba, el conde de las Quemadas y «1 mar-
qués de los Castellonee. 
—Se han trasladado: d« Barcelona a 
Sitges, el marqués de Puerto Nuevo e 
hija; de Sevilla a Barcelona, la marque-
sa de Lamadrid; de Tortoea a Barcelo-
na, el barón de/Tenradee; de San Sebas-
tián a Parí?, el duque de Miranda. 
—Han llegado: de San Sebastián, los 
marqueses de Someruelos e hijas. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Valencia acaba de 
fallecer el muy Ilustre señor don Anto-
nio Lamo de Espinosa y Portillo de la 
«m;:..f. m mwmmmmwimsmmmmmm 
Cárcer y Rovlra, actual conde de No-
roña. 
E l finado, que muere joven, acababa 
de entrar en posesión del título, seg-ún 
dijimos hace unos días, como hijo único 
varón del anterior, poseedor del mismo. 
Persona muy religiosa, era congregante 
de la Inmaculada. Prestó sus servicios 
a la patria, como soldado de Caballería, 
durante la guerra de Africa de 1921, con-
siguiendo varias condecoraciones. Perte-
necía a la Maestranza de Valencia. 
A su madre, la condesa viuda de No-
roña, hermanos, los condes de Vallesa de 
Manidor, grandes de España y sobrino, éi 
hijo único de éstos e inmediato sucesor 
on los dos títulos, damos nuestro pésame. 
Entierro de doña 
Esperanza Juliá 
Ayer tarde se verificó la conducción 
del cadáver de doña Esperanza Juliá al 
cementerio de la Sacramental de San 
Justo. 
Del nutrido acompañamiento que siguió 
al cadáver recordamos a loa señorea de 
Herrera (don Angel y don Francisco), 
Martín Alvarez (don Carlos), De Luis 
(don Fnancdeco), el marqués de Torrela-
guna, Alonso de Celis, Sánchez Blanco 
(don Luis don Lula Manuel y don Juan 
Antonio), Sauras»(don Carlos), Vaca de 
Osma (don ManueJ y don Julián), Rome-
ro de Lecea, Martín Artajo, Puyol, Do-
mínguez (don Manuel y don Francisco), 
Diz, Sánchez Hernández y otroe muchos. 
Otras necrológicas 
Por el eterno descanso de doña Isabel 
de Silvela y Casado de Le Vielleuze y 
Posadillo, condesa viuda de Maluque, fa-
llecida el 28 del pasado, se celebrará ma-
ñana un funeral en la parroquia de San-
ta Bárbara. 
Reiteramos nuestro pésame a la fami-
lia de la finada. 
—Ayer falleció en Madrid don Ramiro 
de Solea ga y Ame zaga, cuyo cadáver 
será trasladado hoy al panteón de la 
familia en Begoña (Vizcaya). Reciba la 
familia del finado nuestro pésame. 
—También falleció ayer el abogado 
don Leandro Ladrón de Guevara y de 
la Vega, por cuyo eterno descanso se 
aplicarán diversos cultos. Reciba nues-
tro pésame la familia. 
T n l x i a k s de Urgencia 
Bn el uúoieterlo de Justicia facilita-
ron la siguiente releeMtt de eentenalaR 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Bilhao.—Condenando a Luis Oahue Pa-
lomar, por robo, a ouatro mese* y en 
día de arresto mayor por teneneia de 
armas y mil pesetas de multa, y eemo 
encubridor del robo a Manuel PérepE Arre-
dondo, a 260 pesetas de multa, y a Flo-
rencio Arranz Escudero, a 4.000; EmAe-
no Serna Martínez, a mil pesetas, 7 Lu-
ciano Andrés, por tenencia de armas, a 
ocho meses de prisión menor. 
Cáoeres.—Condenando a Aniceto Pérez 
Pérez a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor y destrucción del 
arma, accesorias y costas. 
Córdoba.—Condenando a Jowé Molina 
García a dos meeea y un día de avres-
to mayor por el delito de amenaza*. 
Granada.—Condenando a Claudio Ro-
dríguez Fernández sobre tenencia de ar-
mas, por la que se le condena a cuatro 
meses de arresto mayor, accesorias y 
costas. 
Contra Antonio García Navarro, a oua-
tro meses y un día de arresto, aeoesorlaa. 
Jaén.—Condenando a Manuel Domín-
guez Ollvelra a dos meees de arreato ma-
yor, por resistencia a 260 pesetas de 
multa. 
León.—Condenando a Mauricio Calde-
rón y Emiliano Román a cuatro meeea 
y un día de arresto mayor, por tenen-
cia de armas. • 
Málaga.—Condenando a Manuel López 
Salto y a varios procesado* más a seis 
años y un día de presidio mayor, por 
injurias al jefe del Estado. Condenando 
a Francisco Rubio Rui* a cuatro meses 
y un día de arresto mayor, por tenen-
cia de armas. 
Murcia.—Condenando a Pedro Pérez 
Jiménez a ocho meses de prisión menor 
por armas. 
Oviedo*—Condenando a José González 
Mufiiz Amador a un mes y un día de 
arresto mayor y 260 pesetas de multa, 
por tenencia de armas. 
Falencia.—Condenando a Mareo* Ló-
pez Ibáfiez a 250 peseta* de multa, por 
tenencia de armas. 
Las Palmas.—Condenando a Francisco 
Alonso Quintana, por desorden público, 
a 50 pesetas. 
m earMad por d alma de 
Don Leandro Ladrén de Guevara y de la Vega 
d« M n t a y tfett a ñ o t de « d a d , abogado, 
Q U C F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
Y LA 
j^OS SANTOS SACRAMENTOS 
DB tfC SANTIDAaft 
R . I . P . 
Su Hada, é e i a Marte Imkrt Rodrffluea Zabaleta; ra* hijom, Marte 
laabe!, Setoree, Joeete Soeorre, Leandro, Pilar 7 Trinidad; ra madre 
prtftlea, dofla Joeete Zabaleta. Murú; hermanos, don Joaquín, doña l ía-
ría y dofta Margwrlta; hermano* político*, sobcrinoa y demás parientes 
IHTBOAlf a eos amtetade* le •noomlenden a Dios. 
Por dtoparidéo ta«tamentaHa no as tertta al entierro. 
La* mtaee « o e ra te o»ptfte ardieob* M dirán a las nueve, nueve y 
inedte r dtes ral éte I ; el funeral qus tendrá lugar ei día • en te pa-
rroqute de te Ocmoapelén, a tea caos; las mieas Oregoriana* qu* 00 
laenrarán al dte T, a te* mam* 7 media, ra el altar de te Mleerioor 
dte de te perragate de Sea Sebaetdón, da Madrid; así como la* que ee 
d%M al dte 14 ra ara %terte, serán â ftioadoe por el eterno descanso 
de ra ateoau 
M se»elaiil M I I I I I eefior Nururio de Su Santidad y lo* Uuetrtekno* **-
ñora* Otaáopo* ds Madrtd-Aloalá j S*go*te han concedido te* tedul 
Uisnirtn* ra te terma MMatumbrada. Deede el día á, a tea ocho ds te 
neebe, es jraará el canto roearto en te eapNte de te Misericordia de 
San Sefeurtián. 
AfnWOIA FÜNEBKE MILITAR. Claudio Ooello, 41. 
t 
M L S1BWOR 
DON RAMIRO DE SOLOAGA Y AMEZAGA 
Adorador nocturno veterano constante de Jesús Sacramentado, ex pre-
sidente de las Seodonea Adoradoras Noctomas de Madrid 7 Bilbao 
FALLECIO E L DIA 4 DE ABRIL DE 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R e I . Pe 
Su director espiritual, reverendo padre Leguina, S. J . : su* hijee, don 
Andrés, don Jesús, don Luis, don Juan José, S J . , y dofia María; su 
hija política, doña Maria del Pilar Buerba; sus nietos, hermanos, don 
Antonio, doña Dolores, don Tomás, doña Justa y don José de Soloaga; 
hermanos políticos, don Isidro Luis, doña Elisa, sor Dolores de la Pre-
sentación (Hermanita de los Pobres), y doña Estanlslada de Asúa; 
doña Joseñna Gordorll, doña Paz Amorrortu y doña Eugenia Arechava-
leta, primos, sobrinos y. demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, calle del Conde Du-
que, 6, hasta la parroquia de San Marcos, hoy, día 5, 
jueves, a las once de la mañana, para su conducción 
al panteón de familia de Begoña (Vizcaya). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
•íiiiüiiniiiniüiiniiini! nnm R' B B R 1 B • • • S I 
L A HKOMA. SRRORA 
D / I s a b e l d e S i l v e l a y C a s a d o 
d e L e V i e l l e u z e y P o s a d i l l o 
V i u d a d e T r a v e s a d o , c o n d e s a v i u d a d e M a l u q u e 
Deeara da ka Congregación del Ave María, hermana del Santísimo 
CHato de loe Desamparado* y del Cristo de la Salud, terciarla de 
Sen Francisco de Asís, hermana de la Guardia de Honor del Sa-
grado Ooraadn de Jesús, de la Congregación del Pilar, de Nuestra 
Seflora de Lourdes, del Perpetuo Socorro; presidenta de honor de 
Hijna de María de Herae de Ayuso, etc., etc. 
F A L L E C I O E L 2 8 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Ouriesee; hijee, 
hijos polftloe*, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, sobri-
no* y demás familia 
BUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
•os eraelonee. 
Eü funeral ee celebrará mañana viernes 6 de loe corrientes, a las 
ONCE Y MEDIA, en la parroquia de Santa Bárbara, y loa que se 
oeAebren: el día 7, a le* (Úec, en la capilla del Ave María (calle del 
Doctor Oortezo); en la parroquia del pueblo de Heras de Ayuso; 
en la parroquia del pueblo de Mohexnando (ambos provincia de 
Gttadalajara), serán aplicados por su eterno descanso. 
Las misas Gregorianas que comenzaron el día 1, a las once y 
media, en San Fermín de lo* Navarros (Cisne); en San José de la 
Montaña (Caracas), en San Francisco el Grande, parroquia de Pa-
dlemoa (Avila), San Antonio (Avila), y las misas que se dirán du-
rante el año todos los 28 de cada mee en San Antonio (Avila); la 
misa diaria en le capilla de las Monjas Saleslanas; Angeles Cueto-
dioa, los días 4 y 5, y todas las misos de San Antonio (Duque de 
Sexto), el dia 7; y las que se han dicho en San Francisco el Gran-
de, parroquia de Santa Bárbara, Madres Escolapios, etc., etc., serán 
aplicadas, asimismo, por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de 
Su Santidad, Arzobispo de Valladolid, Obispos de Madrid-Alcalá, Má-
laga, Avila, Tuy, Orihuela y Ciudad Real, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverde, 8. l.e Teléfono 10905. 
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S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A 
DIA 6.—Jueves.—Santos Vicente Fe-
rrer, cf.; Zenón, mr.; Santas Irene, vg. y 
mr.; Emilia y bta. Juliana de Cornellón, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria V, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa 
hagún y Santa María Micaela del San 
tfsimo Sacramento. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen). 
Corte de María.—De los Pellgroi, Re-
llglosaB Trinitaria* y Vallecas. De la Asii-
tencia. Iglesia del Hospital de loa Fla-
menco». 
S. I. Catedral.—Mañana viernes, a las 
8, misa comunión general para el Apos-
tolado de la Oración, 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia d* San Antonio de la Flori-
da.—Mañana viernes, a las 9, comunión 
general para el Apostolado de la Ora-
ción. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
mea (Cuarenta Horas).-Novena al San-
tísimo Sacramento: 8, exposición; 10,80, 
misa mayor, sermón, don Lucio Herrero. 
A las 6 t., oración mental, sermón, señor 
Sanz Revuelta; novena, motete, reserva. 
Parroquia de Santa Orns.—Mañana 
viernes, a las S, misa comunión para el 
Apostolado de la Oración (Centro del 
5. Corazón y S. Francisco de Borja). 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—Mañana, como primer viernes de 
maa, s* hará el ejercicio correspondien-
te durante la misa de comunión, que se 
celebrará a las 8. 
Santuario del Corazón de María.—Ho-
ra Santa al Amor Misericordioso, a las 
seis y tres cuartos tarde. Se rezará el 
santo rosario y la estación al Santísimo 
Sacramento. A continuación se hará el 
ejercicio de la Hora Santa, que terminará 
a las 8 con la bendición del Santísimo. Se 
ganará indulgencia plenarla con las con-
diciones acostumbradas. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 80). 
Mañana viernes, a las 8, misa de comu-
nión general como primer viernes de mes. 
Buena Dicha,-A las 8 de mañana vier-
nes, misa de comunión general. 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 de la tar-
de, exposición de S. D. M. 
Iglesia de las Reparadora*.—La oofra-
dia de la Hora Santa celebrará hoy jue-
ves su piadoso ejerededo, a las seis de la 
tarde. 
Oratorio del Olivar (Cañizares, 4).—So 
lemne octavarlo al Santísimo Sacramen-
to: a las 8, misa comunión y exposición; 
10, misa solemne. A las 6,80 t, estación, 
rosario, sermón, R. P. Fr . Vicente Ro-
dríguez; ejercicio, motetes y reserva. 
Desda las 8,30 hasta las 12,80, y desde la* 
3,30 hasta la reserva en el ejercicio de le 
tarde, estará de manifiesto S. D. M. 
Iglesia del Salvador y San Lols Gon-
zaga (calle de Zorrilla).—El viernes, día 
6, a las 8, misa de comunión en honor 
del Sagrado Corazón. 
E n el Cerro de los Angele*.—Mañana, 
primer viernes de mes, rosarlo, sermón y 
bendición, a las 4,80 tarde. 
G A. j . 7 
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Pragramas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (BJ. 
274 metros).—8: «La Palabra».—9. ^ 
tizaciones. Gula de ferrocarriles y ^ 
automóviles de linea. Santoral. Receta! 
culinarias. Bolsa de trabajo.—13; (vT* 
panadas. Música variada.—13,30: Vg^ 
de Madrid», «Tenor de cámara» «Con. fesión», «Los gemelos», «La alegrla ¿u 
la huerta».—14: Cambios de moneda 
Música varíada.—14,30: «El calif& ¿ 
Bagdad», «Don Juan».—18: Música v«! 
riada.—16,16: «Canción y danza ruma, 
naa», «Puerta de tierra», «Loa fanto-
ches», «Castilla», «Recuerdos de An-
dalucía».—15,46: «La Palabra».—ic^" 
«La Palabra».—17: Campanadas. Músii 
ca ligera.—18: Nuevos socios. Jueves 
infantiles. — 18,30: Cotizaciones, «i^ 
cueva del moro».—19,80: «La Palabra» 
Paseo radiofónico por Europá.—20,50 • 
Nota deportiva. Noticiarlo taurino.' 
21: Campanadas. «El capitán», «El som. 
brero de tres picos», «Serenata», ijjj 
vuelo del moscardón», «Rosamunda» 
«Orgia».—21,30: «La hora Radlo-Ford»! 
22,30: «La Palabra». «Loa naranjalea» 
«La dogaresa», «Rlgoletto», «Un bailó 
In maschera», «Maruxa», «Alda», «Lui-
sa Fernanda», «Miniera», «Dofia Pran-
claqulta», «Czardas número 2», «Luisa 
Fernanda».—23,46: «La Palabra».—24; 
Campanadas.—1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para loa oyentes de habla in-
glesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Loa Voluntarios", "Lo, 
Gavilanes", "Harmonlus Blacksmlth", 
"Turkish March", "Doa canciones ala 
palabras", "La Carmafiola", "Roaas del 
Sur", "El dúo de la aíricana", "Hay 
una casa en una colina". Noticias de 
Prensa. —17,30: "Gdtanllla de Triana", 
"Obertura estilo italiano", " E l Príncipe 
Carnaval", "Torre Bermeja", "La Afri-
cana", "Mlnuetto de Orfeo", "Carcele-
ras de las Hijas del Zebedeo", "Mar-
cha Lorralne".—18,30: Sección infantil. 
19: Ootizacionea. Noticias de Prenaa. 
Boletín Meteorológico. Música de bai-
le.—22: "La Giralda", "La Africana", 
" E l Rey de la Pradera", " E l juglar de 
Castilla", "La del Abecedario", "Pobre 
Pimienta", Mis dos amores", concierto 
de violón cello.—28,80: Música de baile. 
23,46: Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A la* 10 de 1» 
mafiana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, oon onda de 60 metros. 
(Este periódico se publica 
eclesiástica.) 
r o c e s i o n t r a d i c i o n a l 
A V I L A , 4.—En Cebreros se ha cele-
brado con gran solemnidad la procesión 
para trasladar la Virgen de Valaordo 
deede la iglesia parroquial a la ermita 
de Valaordo, donde el próximo día 16 »• 
celebrará la tradicional romería, r u é 
acompañada la imagen por todo el pue-
blo y la Banda municipal. 
• Sr"S 'ET I1' ET • 1 • H^B 'B' B 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O Ü N O S 
• PARA E S C O G E R • 
Pfda c a t á l o g o arfe fabrica de Molinos 
V í c t o r 6 R U B E R S 
APARTADO 4 5 0 
M B B I L B A O H 
i n i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i n i f i i i i n n H n ^ n i i B 
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i ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra m á s 
•,60 ptaa. 
Más 0,10 ptae. por Inserdón en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Loe Tiroleses, 8. A. Peligros, 'l 
La Prensa.—Carmen, 16, principal 
Publicltas, S. A. Av. Pt y Margall, 9 
Líbrela Femando Fe. Puerta dH 
Sol. 16. 
SÍD a u m e n t o d e p r e c i e 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Te-
léfono 24833. W 
"CETA" Asuntos en clases pasivas, eco-
nomía, rapidez. Ramón y Cajal, 32. (V) 
ASUNTOSHacienda. ministerios, Ayunta-
mientos, Juzpado.s, documentos. "Dlgar". 
Dato. 7. <4> 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, deopeuhos, al-cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. (20) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande. 
65. Camas comedores. Puente. Pelayo-
31. (V) 
NUEVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. 
ELEGANTISIMO despacho, comedor, alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte-
ra,' 16, principal, <T) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
MUEBLES muchísimos, oaratlslmos, cla-
ses, estilo, rimas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (') 
ARMARIO 'una. 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas plateadas, en Vegulllas 
Desengaho. 20. ^ 
ALMONEDA elegante, tresillos, comedores, 
despachos, bargueños, lámpara, r 
morunas. Avenida Toros, 8. (8) 
ALCOHA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
PARTICULAR vendo dormitorio, comedor, 
dormitorio caballero, despacho, tresillos, 
aparatos luz, todo estilo moderno urgen-
tísimo por ausencia. Calle Florida. 19 
(0/ 
ALMONEDA r&plda comedor, despacho 
plano y dermis. Castellón. (16) 
ASOMHROSA liquidación. Comedores, alco-
bas despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudalos, arco-
Jes camas turcas, 30 pesetas; JamugM. 
dichones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
n o n i D O deapacho, dormitorio, reciblmien-
Lt¿ consola*, cómodas, porcelana*, cua-
dros. Legaoltoe, U. <8> 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
SABADO, día 7, cerraremos almoneda paseo 
Recoletos, 6, principal izquierda. Buenos 
muebles, objetos, verdaderas gangas. (T) 
HOY, mañana, liquido todos los muebles. 
Jorge Juan, 70. (2) 
ALMONEDA todo piso, comedor, dormito-
rios lujosos. Glorieta Quevedo, 8, prime-
ro. (3) 
VENDO urgente comedor Jacobino, dormi-
torio, tresillo, sillones, coqueta, armarios, 
camas, percheros, saloncito mimbre, otros. 
Columela, 4 (esquina Serrano). (18) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, pertecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. ID-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
ALQUILO hermosa linca 15 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
TIENDA amplísima con vivienda. Aveni-
da Pablo Iglesias, 15. (T) 
CUARTOS modernos, 31 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
EXTERIOR, confortabilísimo, 175. Lope de 
Rueda, 28, esquina Menorca. (2) 
l lOTEUTO confort, garajes, jardín, tran-
vía, sitio Ideal, 4.000 anuales. Teléfono 
15609. (2) 
NECESITASE amplio local oficinas orga-
nismo Estado. Ofertas escritas: Ayala, 
95. Mendoza. (T) 
BUEN piso, todas comodidades, la mejor 
orientación. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
EXTERIORES, 150, 160, 175; ático, 200, ba-
ño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá, 162. (5) 
TOMARIA hotel. Jardín. 25796. (A) 
NAVE 100 metros cuadrados. Industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porller, 31 moderno. (10) 
EXTERIOR, 125; interior, irr. ascensor, te-
léfono. Pardlñas, 17. (ID 
LOCALES. Guardamuebles, glmnaalos, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños, tiendas, exposición. 30928. (T) 
ALQUILASE hotel Las Rozas. Fernández 
de los Ríos, 40. Portería. (V) 
CUARTO amplio, baño, calefacción, cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, SO du-
ros. Ayala, 94. (10) 
tílEBBA Guadarra-.r r liótel confortable. In-
dependiente, gran j'i:\lin, espléndida si-
tuación. Teléfono 51780. (10; 
l ' ISO céntrloo, amplio, para Industria. 
Fueacarrai, M . (V) 
HOTEL moderno, confort, garaje, mucho 
sol, 500. Oquendo, 7, esquina Residencia 
Estudiantes Católicos, frente Stadium Me-
tropolitano. (T) 
BAJO amplísimo, barato, dado sitio, lujo, 
confort. Serrano, 57. (T) 
DESEO piso céntrico hasta 150, siendo po-
sible baño. Gratificaré. Molina. Alcalá, 
2, Continental. (2) 
TERCERO, nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
ESPACIOSA finca Carabanchel Alto, calle 
Barrionuevo, 1. Todo confort, jardín, 
huerta, alquilase o vende. Razón: Igartüa. 
Atocha, 42. (11) 
AMUEBLADO, todo confort, buenísima 
orientación, tranvía. Hermosilla, 38. (2) 
PELAYO, 63. Buen piso, 24 duros. (E) 
BARBIE^I , 3. Buen entresuelo, oficinas, 
cincuenta duros. (E) 
PLAZA Matute, 11. Magnífico piso particu-
lar, sociedad, 500 pesetas. (E) 
ESPLENDIDO principal, todo lujo, varios 
baños. Almagro, 40, (E) 
13 duros, semlsótano soleadoí. propio pe-
queña industria, con vivienda, Hermosi-
lla, 125. (E) 
PRINCIPAL, diez balcones, baño, oficina, 
sociedad. León, 13. (V) 
FAMILIA respetable alquila en Barquillo 
hermosa habitación para oficina. Escri-
bid: Simón. Carretas, 3. Continental. (V) 
CUARTO económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Claudio Coello, 68, 
Inmediato Serrano-Goya. (T) 
INFORMACIONES detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (T) 
¿BUSCA piso? Encontrará rápidamente di-
rigiéndose "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
ALQUILASE piso nueve habitaciones, todo 
confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
48 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PRINCIPAL, mirador, baño, 35 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
MEDIODIA, espléndidos, confort, calefac-
ción central, 40. Ramón Cruz, 105. (18) 
A U T O M O V I L E S 
j ¡ NEUMATICOS!: Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!' Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
isCUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
S&nóhftl Buitülo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. Oeneral Pardlñas, 93. 
(5) 
CONDUCCION europeo, cinco plazas, mo-
derno. General Pardlñas, 93. (5) 
AHONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
OCASION coches y camiones usados dife 
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro, 
•londa de Atocha 39. Teléfono T6067. (Vj 
UTTí i LAR vende precioso cabriolet 
Hudson y coche carreras, 17 IiP., ma-
tricula 46.000. Garage Leyrr. General 
Porlior, ai. Teléfono 58796. (T) 
ORAN Paige, dos puertas, seminuevo. Es-
pronceda, 11, garaje. (5) 
CAMIONETA Chevrolet, cuatro cilindros 
y C-4 "taxis". Facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
¡¡ ¡CUCIEBTASü! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDO conducción pequeña Renault, per-
fecto estado. Costanilla Angeles, 13. (T) 
VENDO Almllcar, cabriolet, 8 caballos. Jor-
ge Juan. 72. (T) 
FORD 41.000, conducción, dos puertas, in-
mejorable estado motor, carrocería pin-
tura, neumáticos, vendo a toda prueba 
o cambio por coche 8 ó 10 caballos. Ne-
cesito dinero. Teléfono 26333. Martínez. 
(6) 
ROLLS, conducción interior, siete plazas, 
20 caballos, vendo barato. Garaje Alva-
rez. Bravo Murillo, 26. (9) 
ELCAR, cuatro puertas, separación, 20 HP. 
y Ford 30, cuatro puertas. Velázquez, 8: 
mañanas. (E) 
MAGNIFICO Oaklan, cuatro puertas, se-
minuevo, 2.000. Hermosilla, 63. Razón: 
portería. (5) 
CHRYSLER 77,' siete plazas, separación, 
estado inmejorable. Señor Avendaño. San 
Andrés, 31: mañanas. (8) 
LHBBIFICANTES "Altlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
ESCUELA Automovilistas. Níceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
¡; NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Zacarías la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! Re-
cauchutados Badals, los únicos garantiza-
dos verdad, por Integrales. Madrazo, 9. 
(V) 
I.ASALLE. Conducción, siete plazas, nue-
vo, urge venta. Santa Engracia, 4, ga-
raje. (2) 
BIMOBB fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CONDUCCION Interior. 8 HP., perfecto es-
tado, 2.000 pesetas. Garaje Leyra. Por-
ller, 31. (T) 
IUIICK pequeño, cuatro puertas, baratísi-
mo. Teléfono 59413. (18> 
CHRYSLER 75, siete plazas, completamen-
te nuevo, urge venta, marcha. Teléfono 
52465. (18) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen 
sión. Alcalá, 157, principal. (6) 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
NARCISA. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana'(1112) 
CAFE Viena Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,.'50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
liMADOS crepé. Los mejores; so arre-
zan raja» de goma. Relatores, 10. Telé-
lono M lóo (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
reaultado. Jardín o*, 13, fábrica. 9*1 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte, Paga más 
que nadie Granda, Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca- (8) 
í'ARTICULAK compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
l OMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardlñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Urgaz, compra y venda alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
. OSECHADORA. Se desea en buenas con 
COMPRO Obligaciones C. M. U. Vlndel 
Antigüedades. Plaza de las Oortea, 10. 
(21) 
COMPRO Espasa a particular. Avisos: te 
léfono 12431. (2) 
DISCOS buen uso Llnguaphone Inglés 
Prieto. San Joaquín, 2. (V) 
COMPRO hasta 120 metros linoleum de oca-
sión. Prieto. San Joaquín, 2. (V) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje 
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 16. Prado, 3. (21) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanaíi, condecorado 
nes, bastones mando, máquinas coser, es 
criblr. Ramón la Cruz, 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
C O N S U L T A S 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, stñlls 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas alivio Inmediato ve-
néreo, síñlls, blenorragia, espermatorrea 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
AI.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (ig) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífllis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2) 
(10) 
BAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
| sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
diciones. Granja "El Cercado". Dueñas1 
(Falencia). (6)" 
roMPRAMOS pianos. Ofertas escrito: Pu-
blicidad "Alor". Carmen, 36. (V) 
COMPRO mutbles cuadros, porcelanas, 
planos, taja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mia. Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, pago 
verdadero precio. Teléfono 53968. Jacobo. 
(5) 
MUEBLES pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
; OMPRO cuanto tengan que vender, pa-
gandô  mas que nadie, probando se ve 
Teléfono 56S25. (16) 
! í)MPRO vendo toda clase muebles, por-
celanas. >.uadros, arañas. Leganitos, 13. 
Teléfono 21361. (V) 
ORO, 5,60 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas p.ata, platine^ dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
. .;MPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-
pe, 15, (11) 
: OMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hlpotecária". Plaza de Santa 
Ana, 4. (ll) 
ORO, 5,60 gramo. Pagamos altes precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo, Fun-
dada 1800, (t) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Hago dentaduras 20 pesetas: 
9 a 11 mañana. Aduana, 3, primero. (18) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 20603. x S 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA, alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral. 119 se-
gundo. (2) 
TELEGRAFOS. 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimen 3 Arenal, 8 In-
ternado. 
i ARA inglesar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía. Gramática. Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. (18) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada. 
Alcántara. 7. Teléfono 52375. (T) 
MIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
;;OFESOR de inglés Mr. Kelly. Hermo-
silla, 82. Teléfono 60G48. Resultados bri-
llantes oposiciones agregados comerciales 
del Cuerpo diplomático. Presentó siete, i 
iprobando cinco. Nota más alta. ÍT)I 
•JRTE, confección, 10 pesetas clase dia-
na concedemos título, turnos mañana, 
tarde enseñanza garantizada. Romano-
n ^ *• ilfi) 
SEÑORITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 17. (2) 
FRANCES (París). Monsleur Robert. Ma-
dame Marga. Larra, 9. (2) 
CLASES matemática* caatellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. «) 
IDIOMAS. Eniefianía la má* rápida. Ale-
mán, francAs, Inglés, alterna, 16; diaria, 
26 pesetas mensuales. Liita, 48, bajo. (T) 
FRANCES olaees partlculare» y grupof. 
Monsleur Gulchamaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
SEÑORITAS Ingreso opojlclones, Bancos, 
oficinas. Academia Glmeno. Arenal, 8. 
Realdencla. (3) 
MECANOGRAFIA con método. Alquiler 
máquinas. Copias. Comercio. Cálculo. 
Cultura. Academia Montera. Montera, 7. 
(16) 
HACIENDA, preparación por funcionario» 
Cuerpo, taqulmecanografla, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. Of* 
TAQUIGRAFIA. Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17. segun-
do. (T) 
OPOSITORES, Taquigrafía F. Gómez, 1» 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
PROFESOR mercantil, larga prácüca, cla-
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
JOVEN alemán desea intercambio espa-
ñol, alemán. Número 2.591. Apartado 911-
(9) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
PROFESORA alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático Izquier-
da. (T) 
DOCTOR en Derecho, clases domicilio. Sa-
cristán. Marqués de Comillas, 5. Cw 
BANCO España, preparación completísima 
comercio, taqulmecanografla, contabili-
dad. Montera, 13, principal. (T) 
IDIOMAS, Prácticamente, técnicamente, 
perfectamente. Clases domicilio. Castella-
no para extranjeros. Montera, 13, princi-
pal. (T) 
INGLES. Eventualmente reconoceri 8°* 
deficiencias, tratando aprender inglés con 
seudoinstructores. Elija profesor experi-
mentado, especializado en la enseñanza 
rápida, empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4' 
TRADUCCIONES comerciales, técnica*, 
médicas al y del inglés, francés, alemán» 
español. Trabajo esmerado por expe-tos. 
Copias a máquina. Precios moderados. 
Wolseley. Hermosilla, 3. (*' 
"i PRENDA usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqul* 
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglé"-
etcétera, por los acreditados métodos po' 
correspondencia de la Academia Cots. Bo-
tellón, 148 A. Barcelona. Pídanos follcW 
explicativo gratuito. (T' 
:oMAS. Inglés, francés, alemán, Itall** 
no. Profesor extranjero Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21' 
'JLOQUESE rápidamente aprendiendo m»-
canografla tacto, 500 pulsaciones minuto. 
-ís pesetas mes, hora diaria. Taquigra-
fía, contabr.-i-ci, Idiomas, cultura gsnerr-ii 
base sólida para oposlclonee. Instituto Ta-
quimeoanográfico Emilio Menéndez Paj 
liarle, 4, Junto a" Fuencarral, fG. lv' 
M A D K I W — A f l o X X I V . — : N l ira . 7.598 
T \ Q l , I C B A r i A mal « P i l c a d a es tediosa. 
Garda Bote lopra hacerla seductora. (24) 
E S P E C I F I C O S 
n i A > W r , < s u p r l m u «IUCOSIÍ louiiindu 
Qlyct'mal, •é nntirl iabético. Gayoso. F^r-
macla. (T) 
-fE Pelletler. Evjta es t reñ imien tos , congos-
tienes, hemorroides, 16 cént imos . (0) 
LOMflBIUlNA Pelletler. Purgante Infanll) 
expulsa lombrices, 20 cént imos . (9) 
flAlXlCIOA Cueto Inmejorable. Pastillas 
pectorales benzoadr.s, Vi l la Cueto, acre-
di tadísimas. (18) 
•SUMA* curar los dolores, puri'liear vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
K I M rusticas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
SK administran fincas urbanas con garan-
tías. Manuel González. Fuencarral, 160 
moderno. Telélouo 33774: horas 2 a 4. (T) 
V E N ü O hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
ge vende casa, pisos baratos, paaeo San-
ta María de la Cabeza, ientando 6 % l i -
quido, con hipoteca Banco de 100.000 pe-
setas R a z ó n : Lorcsecha. Plaza Ruiz Zo-
rrilla. 8: de 8 a 9 noche. (X) 
VEN n o casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren-
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 
VENUO casita hotel. Mantuano, 32. (T) 
V E N n t ) 20.000 pies terreno en carretera 
Corufia, frente granja avícola, agua co-
rriente y luz; en el ki lómetro 12. R a z ó n : 
Gravina, 3. Mercer ía . (T) 
OCASION. Véndese casa 55.000, hipoteca 
45.000; no intermediarios. Apartado 7.092. 
(T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
mirador, entarimado, hermoso piso, 38 du-
ros. Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
SK desea comprar hotelito moderno, algo 
jardín. Dir igirse: Apartado 124. J. M . (T) 
COMPRO casa 40.000 duros, trato directo. 
Detalles amplios: Apartado 1.102. (2) 
CASA nueva, renta 73,000, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
EN lo mejor Colonia Angeles (Campamen-
to) vendo parcela, 40 cént imos pie. Telé-
fono 42375. Djaz. (V) 
VENDO urgent» casa barata buen sitio. 
Teléfono 15571. (11) 
COMPRO rápido casa, 8 libre. Teléfono 
60635. (11) 
VENDO urgent* casa céntr ica, esquina, 9 
por 100 libre, vale medio millón más . 
Irus. Conde Pefialver, 18. (16) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rús t icas . Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
GRANJA valor 23.500 pesetas vendo 15.000. 
Escribid: Ramí rez . Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
HERMOSA casa de esquina, próxima glo-
rieta Bilbao, con todo confort, 3ÓI0 ex-
teriores. Renta 92.000 pesetas, tiene del 
Binco 500.000 pesetas, precio Í40.000 pe-
«aras. Villafranea. Génova, 4: cuatro-seis. 
(3) 
L'RGE venta solar 10.000 pies a 1.50. Pr i -
mero Mayo, 19, hotel. (2) 
PARCELAS final Perdices, si tuación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 
SOLAR aproximado 400 metros cuadrados 
para edificar almacén, proximidad Me-
tro". Di r ig i r ofertas a número 2.609. 
Apartado 911. (9) 
PLAZOS. Casa dos pisos, jardines, árboles, 
gallineros, 13.000 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. Simón. (V) 
OBAN ocasión hotelito ba ra t í s imo Vi l l a l -
ba (carreteras Coruña, Granja), mucha 
agua, árboles, tapias, garaje, una plan-
ta, indicado ampliación capricho, Ü6.000 
pies, sitio ideal, informa dueño. Ramón 
Cruz, 62. Señor Modrego. (V) 
VENDESE casa nueva, bien situada Ma-
drid, base producir nueve por ciento ca,-
pital. Narbona. Garc ía Paredes, 72, ter-
cero. (3> 
HOTELITO coijíort, garaje, ja rd ín , tran-
vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
resto convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 
SE venden dos vis a vis, dos jardineras, 
un toneau y sus guarniciones, todo en 
perfectíf uso. R a z ó n ; Enrique Pra. Ama-
dor de los Ríos, 4. (T) 
SE vende espléndida casa con doscientos 
cuartos y servicios, con fondo agrícola 
• y grandioso parque anexo, en la provin-
cia de Milán ( I ta l ia) , s i tuación amena, 
propia para comunidad o casa de salud. 
Detailes y trato directo escribiendo: Ses-
sa. Plaza Bertarelll , 4. Milano. ( (A) 
F L O R E S 
PLANTAS y flores. P róx ima apertura. A l -
calá, 101 (Retiro). (4) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente p rés t amos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
L'RGE colocar 150.000 pesetas primera h i -
poteca, sobre buena casa Madrid, sólo 
I trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
HIPOTECAS, primeras, segundas, terce-
ras, fincas Madrid. Teléfono 15571. (18) 
U R G E N T E M E N T E necesito 20.000 pesetas 
hipoteca, después Banco. Daré buen in-
terés . Teléfono 20571. CY) 
DINERO garantizado hipoteca administra-
do interesado, r e n t a r á 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16^ 
H U E S P E D E ! . 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20^ 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21)-
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
^PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (Tí 
PENSION 6 pesetas, junto Sol. Victoria, 
10, principal. 
SEÑORA cede habi tación económica seño-
ra, señori ta . Alcán ta ra , 34, entresuelo iz-
quierda. (V) 
ALQUILO gabinete, alcoba matrimonio in-
dependiente, exterior. Teléfono 1S934. (1S) 
PENSION económica, baño, aguas corrien-
tes, teléfono. Los Madrazo, 16, principal 
derecha. (18) 
PENSION completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina, 
IT Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P A R T I C U L A R cede habi tación, único hués-
ped. Teléfono 12776. (T> 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntr i-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION, 6-7 pesetas, sitio inmejorable. 
Preciados, 5. Pensión del Barrio. (2) 
PENSION Alhambra. Esp léndidas habita-
ciones, todo confort, matrimonios, dos 
amigos. Gran Vía. Pi Margall , 11. (T) 
HERMOSA habi tación exterior, con. con-
fort. Eduardo Dato, 11, tercero derecha. 
(T) 
ALQUILO dos amplias habitaciones solea-
das. Plaza Santo Domingo, 11, primero 
Izquierda. (2) 
SEÑORA cede habi tac ión confortable se-
ñorita, caballero, únicos. Altamirano, 8, 
tercero D (Argüel les) . (3) 
P A R T I C U L A R verdad, buen trato, reco-
mendada. Princesa, 18, principal. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, caballe-
ro. San Mateo, 18 moderno, segundo. (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, señor formal, 
estable. Tutor, 60. (8) 
CASA formal, tranquila, cede habi tación 
señora, señor i ta . Churruca, 12, entresue-
lo derecha. (V) 
E L D E B A T E 
( V i ) 
J u c v e » 5 de a b r ü de xa** 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
S A L I 
ALV0R2AR 
AÍMO&AR 
" '9í J. Kinj! rfimiei Sjnduní. loe Cffji fciiün rnh« 
"ó . . . 
—Hombre, qué desconsiderado es mi 
amo. Se va a almorzar sabiendo que yo 
ni siquiera he desayunado. Esto no se com-
prende. 
—Si no le hago una ligera insinuación 
me voy a pasar el día sin probar bocado. — ¿ . . . ? 
Ahora verás... 
" J e r o m í n " , l a g r a n rev is ta pa ra n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana comple ta de A v e n t u r a s del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
"«"Hi l i i l l i i i iH l i lH i i i u i i i r tMl t í i i l f im i i f l i m m i i i i m i i m m i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i M * i u i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i E i m n i i i m r 
CEDE.sr habi iaclón. con. Carrera de San 
Jerónimo, 19, segundo. (V) 
PENSION confort Blasco. Ibáftez, 54, se-
gundo derecha. No preguntar por ter ía . 
Viuda de Rodríguez. (T) 
SEÑORA sola cede habi tac ión señora o mo-
dista, hay máquina , teléfono. Alberto 
Aguilera, 34, principal centro Izquierda 
(2) 
PENSION Oporto. Todo confort, precios 
económicos. Zorril la, 9, frente Congreso 
(3) 
PENSION E l Grao. Exteriores con aguas 
corrientes completa desde 7 pesetas Pre-
ciados, 11. 
PENSION completa, trato esmerado, todo 
confort. Fuencarral, 129, primero derecha 
centro. (T) 
PENSION Adame. Completa, desde 5 pe-
setas. Carretas, 4, segundo Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 5,75, con-
fort, modernís imo. Miguel Moya, 4, ter-
cero Izquierda. (18) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernís imo. "Baltymore". Miguel Moya. 
6, segundos. (18) 
PENSION Mari-Carlos. Olózaga, 2, terce-
ro derecha. (T) 
CEDERIA habi tación confort para una o 
dos personas, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
PENSION, Inmejorable trato, teléfono, ba-
ño. Preciados, 29, segundo. (2) 
EN famil ia dos, tres amigos, habi tación 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
H A B I T A C I O N confortable. Teléfono, ba-
ño. Ijarra, 15, tercero derecha. (T) 
PARTICULAR, todo confort, dos amigos, 
5,50, completa. Coloreros, 1; Mayor, 2¿. 
<T) 
SEÑORA cede habi tac ión señora, señori ta , 
derecho cocina. Alberto Aguilera. 34, 
principal centro izquierda. (2) 
EN familia, exterior, completo, cimx) pese-
tas. Cardenal Cisneros, 49, yegundo iz-
quierda. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin, familia 
honorable. Malasaña , 22. (D) 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular. 
General Arrando, 4, principal izquierda 
("Metro" Chamber í ) . (T) 
CEDO lujosa habi tac ión, todo confort. Te-
léfono 60355. (T) 
JOVEN católico, referencias inmejorables, 
desea pensión completa familia iguales 
condiciones, pagando m á x i m u m cuai.ro pe-
setas, pretiriendo casa moderna, cenui-
ca. Escribid: D E B A T E 38.035. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
CONFORTABLE gabinete exterior en fa-
r4iilia, matrimonio, amigos. Alberto Agui -
lera, 34. (T) 
PARTICULAR, magní í l cas habitaciones, 
matrimonio, individual, estable. Gran Via. 
Teléfono 25953. (T) 
PARTICULAR cede habi tac ión caballero 
distinguido. Teléfono 26835: de doce a 
cuatro tarde, llamada. (2) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gtun Vía. (2) 
DOS señor i tas desean gabinete, alcoba, ca-
sa confort, alrededores Carranza. Mayor, 
71, por ter ía . '2) 
VLQUILO para señori ta , preciosa habita-
ción, todo confort, completa, desde 6,50. 
Ferraz, 92, át ico derecha. (2) 
EN familia distinguida desean hospedaje 
dos caballeros, únicos huéspedes . Escri-
bid condiciones a Carbonero. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
EXTERIOR confort, completa, uno, dos 
amigos Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (2) 
•"vtATRIMONIO desea habi tación conforta-
ble, en familia honorable, únicos, preferi-
hle extranjera. Escribid: Gervasio. Alca-
lá, 2. Continental. (2) 
PARTICULAR, exterior, baño, uno, dos. 
«VaUehermoso. 26, entresuelo izquierda 
centro. (¿) 
F A M I L I A vascongada desea dos huéspe-
des, teléfono particular, baño, ascensor. 
Guzmán el Bueno, 17, segundo. (T) 
PENSION Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R pensión desde 5 pesetas, 
con. sin. Alberto Aguilera, 34, cuarto de-
recha 
NUESTRA Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros, habitaciones Individuales, matri-
monios, cocina bi lbaína. Paseo del Pra 
do, 12, primero izquierda. (23) 
CEDO habi tac ión todo confort caballero es-
table. R a z ó n : Alcalá-Barqui l lo , quiosco. 
(E) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
H A B I T A C I O N soleada, confort, alquilo a 
matrimonio honorable o dos amigos, con, 
sin. Alcalá , 38. (E) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
CASA distinguida, particular, católica, ofre-
ce habitaciones individuales, pensión 
completa, amigo, matrimonio, confort. 
Manuel Longoria, 3. (D) 
SEÑORA honorable d a r á pensión caballero 
mucha formalidad, sol, baño. Bre tón He-
rreros, 4, segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , bonita habi tación, soleada. 
Farmacia, 3, primero derecha, esquina 
Fuencarral. (8) 
P A R T I C U L A R casa tranquila, cede habita-
ción caballero estable, todo confort. Bra-
vo Muri l lo , 27, át ico 1. (8) 
PENSION Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 12 pesetas. (9) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, establea. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lver , 14-16. (T) 
PENSION en familia, confort. Portier, 15, 
tercero. Juila Roca. (T) 
L I B R O S 
KECOMENDAMOíí. los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Catól ica" y 
"T^a Acción Catól ica y la Pol í t ica" . Libre-
r ías , 3,50. (T) 
SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arlas y Ote-
ro, segunda edición: texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
. M A Q U I N A S 
(2) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete. Apodan t, 16. 
(E ; 
3,50 aguas corrientes, buena com'da. Pen-
sión Pirineos. Preciados, 33. ( ^ 
CONFORTABLES, habitaciones exteriores, 
cocina selecta, 7,50. Claudio Coelio. 24. 
i t i ) 
PENSION familiar, céntr ica, todo i'onfort 
Teléfono 20343. 
PENSION Palermo. Lujosas haoiiaciones 
matrimonios, confort moderno, precios es-
peciales estables. Plaza las Corees, 4. {%) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba a se 
ñor i t a o caballero estable. Teléfono 20,36. 
CASA particular, honorable, desea huésped 
estable Fernando V I , 5, principal. (T) 
A D M I T I R I A estable, económico, confort 
Pardiftas, 8, primero izquierda. ( D 
SEÑORA formal ofrece pensión económica 
jubilados Estado o señoras . Sandoval,19. 
Razón por ter ía . , ^ « f\-
SE alquilan habitaciones. Preciados, 37 ter-
cero centro. 
AT 01; 11 ASE habi tac ión amplia y ventila-
^ " ^ ' e ' n ^ a poca ^ l i a Eduardo Dato 
25 entresuelo derecha. 26200. W 
H A B I T A C I O N , uno o dos amigos. Roma-
nones, 3. 
PENSION individual, dos, tres amigos, 5,o0. 
6, 6,50. Peligros, 6. \ ' 
CINCO cincuenta pensión completa, baño 
Palma, 18, segundo. 
14424. 
CASA confort, formal, cede habi tac ión con-
venir. 32347. ^ 
HERMOSA habitación confort baño cale-
facción, casa nueva, se alquila. San Her-
menegUdo, 15, entresuelo c .mro. « 
r 4 B I N E T E confort a matrimonio, precios 
' " m S s Miguel Moya, 8, tercero izqul . -
da (Callao). * 
i 2 A r i r n i ) O T E desea exterior, ascensor, ho-
S norable S l l n d o . Ancha. 46. Continental. 
PENSION Oriente. Puerta Sol, entrada Co-
m o 2. Estables, todo confort, 6 pese-
tas,' excelente trato. 
P V B T I C U L A B . habi tac ión dos amigos, ex 
terlor. Barco, 17, principal. 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver , 3. (21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Singor, ocasión. I nñn i -
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
. \ 0 alquile m á q u i n a s escribir, vendemos 
b a r a t í s i m a s todas marcas, comprándo las 
después pequeño descuento. Visí tenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfecti-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
UNDERWOOD rnagníñea, carro grande, 
650. Corredera Al ta , 23, principal. (16) 
M O D I S T A S 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tiftense pieles. Bola, 13. (3) 
CAMISERO medida, acreditado, económi-
co, camisas, calzoncillos, pijamas. 32317. 
(3) 
MODISTA vestidos desde 12 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA enseña corte, confección, dos 
meses. Churruca, 25. (é; 
CARMEN González. Al ta costura, corte 
parisién, precios de propaganda. Santa 
Engracia., 14^. (A) 
CONFECCION. Se cortan patrones, dere-
cho prueba. Tornjos, 58, cuarto centro iz-
quierda. (T) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Telefono 42,¡66. (T) 
PROFESORA corte, confección, domicilio, 
prepara vestidos domicilio. Teléf. ¿1939, 
(16) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
rat ís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
l i R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.092, por "Perfeccionamientos 
en superficies e lás t icas para asientos, al-
mohadones y muebles de tapicer ía" . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 118.609, por "Mejoras en loa apa-
ratos fotográficos". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.128, por "Una m á q u i n a so-
plajite". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.199, por "Un procedimiento 
de estampado de cilindros para la obten-
ción de redes microscópicas refrigentes 
en las películas c inematográf icas" . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 111.235. por "Mejoras en los in-
terruptores de circuito". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 96.566, por "Perfeccionamientos en 
ruedas desmontables de las llamadas de 
discos para vehículos automóvi les y 
otros". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 95.963, por "Una ins ta lac ión lo-
cal de distr ibución de corriente", conce-
der ía licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 112.254, por "Una conexión de 
seguridad para instalaciones de distr ibu-
ción de corriente", concedería Ucencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 92.377, por "Dispositivos en loá 
telares au tomát i cos para la fabricación 
mecánica de legí t imas alfombras y tapi-
ces de nudos", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (2o) 
P E R D I D A S 
PERDIDA en Jueves Santo de una car-
tera con llaves y un rosario de medallas, 
recuerdo de familia. Se gra t i f icará en 
Cisne, 23, por ter ía . (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO sobre t e s t a m e n t a r í a s , « rédi tos h i -
poteca?. Piamonte, 10. (T) 
DINERO comerciantes, empleados, auto-
móviles sin retirar. Coloreros, 1; Mayor, 
22. (T) 
ANTICIPO alquileres casas Madrid, inte-
rés siete anual. Teléfono 60635. (11) 
DESEASE socio o cooperador con diez mil 
pesetas, completamente garantizadas p?-
ra negocio; grandes beneficios. Escribid: 
Garda. Peña lve r , 5. Anuncios. (16; 
HIPOTECAS rápidas , dinero sobre 1 
"autos", toda clase mercanc ías . Difiero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda: do-
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡ ¡ O C A S I O N ! ; Kadette precintado ¡¡2 .000;! 
a 195 pesetas. Casa Ardid . Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumát i cos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡Neumát ico. - ; ! ! 
Envíos provincias. (4) 
V I S I T A D la magnifica exposición de apa-
ratos Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
CAMBIOS. Entregando aparato usado abo-
namos cien pesetas y m á s . Rapidrradin, 
Montesquinza. 16. (T j 
) i O U í { I : P A n A CIO N E S, m á x i m a garan-
tía. Economía . Radlorrepa. Pla?:a San 
' Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. K 1 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Pcña iver , 24. (V) 
S A S T R E R I A 
MAC N I FIC A hechura, forres traje, 45 pe-
seta?. Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
SASTRE. Hechura de traje 10 oesetas. 
Arrleta, 9. <T) 
JO pesetas hechura y forros de traje, ga-
rantizado. Araci l . ¿ a n Bernardo, 43, en-
tresuelo. Teléfono 23310. (21) 
L A Sas t r e r í a J e s ú s del Valle, 24, pone en 
conocimiento de su clientela su traslado. 
Colon, 13, entre>i-.e!o. (10) 
TRA3AJO 
O f e r t a s 
BORDADORAS buenas para m á q u i n a Du-
crop faltan. Conchas, 3 (T) 
500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades, provincias). Apar-
tado 618. Madrid. (5) 
SOBRESUELDO consegui rán jóvenes acti-
vos bien relacionados Pen ínsu la . Rapid-
radlo. Montesquinza, 16. (T) 
.NECESITASE profesor t aqu igra f ía . Mar-
tín de los Heros, 91. Colegio-Academia. 
De 6 a 8. . (T) 
CHOFER católico, ofrécese, pocas preten-
siones, buenos informes. Castellana, 60. 
(18) 
E N F E R M E R A , masajista, titulada, ofré-
cese sanatorio, casas particulares. Resi-
dencia Señor i tas . Mayor, 71. (T) 
A D M I T E socio activo, m i l pesetas, exce-
lente asunto. Strauss. Pr ínc ipe , 14, se-
gundo. ("^ 
DONCELLA vasca., costura, buena presen-
cia informada. Escr ibid: Juanita Gar-
cía'. Fuencarral, 32. (T) 
C A P I T A L I S T A S cada 5.000 pesetas os ren-
t a r á n 500 al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda: do 
ce-dos, cuatro-siete. Conde. 
l ^ £ K í í H k i noolle• 0.'25: Compre "Sobre TRASPASO magníf ica tienda, dos huecos, 
mucha venta de leche y huevos, en ca-
lle do primer orden. Escribid: Apartada 
40. Señor Simón. (6) 
TRASPASO fru ter ía colonia Hoteles, 5.000 
pesetas. I n f o r m a r á n : Postas, 23. Publi-
cidad. (V) 
NO traspasar ni adquirir negocios sin con-
sultar gratuitamente. Cruz, 30, princi-
pal. (V) 
PENSION residencia señoras , señor i tas , 20 
estables, trato esmerado. Carretas, 15, 
primero. (5) 
B A R restaurant, 400 pesetas venta diaria. 
Carretas, 15, primero. (5) 
A L M A C E N aguardientes, sitio inmejorable. 
Carretas, 16, primero. (5) 
F A R M A C I A céntr ica , buena venta. Carre-
tas, 15, primero. (5) 
C A R N I C E R I A sitio popular. Carretas, 15. 
primero. (5) 
U L T R A M A R I N O S , gran venta, sitio cén-
trico. Carretas, 15, primero. (5) 
T A B E R N A , 200 pesetas venta diaria. Ca-
rretas, 15, primero. (5) 
LOCAL Fuencarral, esquina, cuatro hue-
cos. Carretas, 15, primero. (5) 
TRASPASO hermosa tienda muy céntr ica , 
ba ra t í s ima , poco alquiler. R a z ó n : Som-
brerer ía . Bordadores, 12. (5) 
I N M E J O R A B L E si tuación para articulo 
radio, traspaso hueco. Rex. Pi Margall , 
7- (4) 
TRASPASO bodega, 1.500, vivienda cént r i -
ca. Callejón Preciados, .4. (3) 
TRASPASO pensión, urge por viaje. M i -
guel Moya, 4, tercero derecha. (2) 
SE traspasa tienda instalada en 600 pese-
tas, alquiler 120. Mayor, 66 R a z ó n : de 
12 a 1. (V) 
12) 
« » a a » m m i m m s m m m m m m o a * • B M í a " • i ' i ' " " - ' ' 
P o r a a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c o : 
(18) 
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| H o y e r a R a d i o E s p a ñ a " h a b l a r á " J E R O M I N ' * | 
G r a n d i o s o fest ival infant i l 
i Hoy jueves, a lae cua t ro y media de la tarde, se c e l e b r a r á en el salói 5 
í l a r i a Cr i s t ina (Manuel Sllvela, 9), el quinto jueves In fan t i l , que con tanto 5 
i -tito viene organizando J E R O M I N en la emisora E. A J.-2 "Radio E s p a ñ a -
La e m i s i ó n de hoy se ha combinado con un precioso programa c inem- z 
i ^gráfico, en el que se p r o y e c t a r á la pe l í cu la " E l ocaso del t e r ror" , por e. ^ 
E opular Tom M i x . ^ , ^ T , , i 
Z E l programa del qu in to jueves In fan t i l J E R O M I N se rá , por lo tantc 5 
i - A las cuatro y media : Secc ión c i n e m a t o g r á f i c a , en el Sa lón M.» Crist ina 5 
S A las cinco y media: R e t r a n s m i s i ó n del programa i n f a n t i l desde el es = 
B dio de "Radio E s p a ñ a '. 5 
E "Cuento i n f a n t i l " , por C é s a r Gonzá lez Ruano. -
" E L P R I N C I P E A Z U L " , cuento lírico, en un prologo y un acto, o r ig . 5 
Z i l de Manue l G. Bengoa, m ú s i c a de J o s é M . Legnza, con i n t e r v e n c í o r 5 
5 i la notable orquesta de "Radio E s p a ñ a " . 
r Sorteo de juguetes entre los asistentes al fest ival . s 
= A * L t i d al sa lón M . " Crist ina, a las cuatro y media, y conectad vuestro. ¡3 
= J ^ t Í de " Í d i o " con "Radio E s p a ñ a " ,a las cinco y m e d í a Gran éxi to = 
= cuento l í r ico " E L P R I N C I P E A Z U L " . Quinto jueves m f a n t i l , organizado 
Z. por J E R O M I N . 
f i i i u i i i i i i i i i i i i u i i i • I I Í I M " " " " i m i m i m i m m m i i i i i i i i i m m i i m i m i m i m i i ' 
P U B L I C I D A D « R E X » 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
SOCIEDAD' importante, serla, necesita pa-
ra asuntos nuevos gran porvenir, jóvenes 
con conocimientos técnicos mecán ica y 
electricidad. Buen sueldo y comisión. Pre-
ferible solteros y sabiendo conducir "au-
to". Reserva absoluta. Solicitudes deta-
lladas e informes escritos a mano a nú-
mero 2.080. Apartado 911. Madrid. (9) 
T A Q U I MECANOGRAFOS (ambos sexos). 
Referencias. Escribid: Rex. 435. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
P O L I C L I N I C A faltan especialistas ojos, 
cirugía, pulmón. Teléfono 70260. (V) 
NECESITO chico recados. Orellana, 15. Ba-
rrios. (T) 
¿ Q U I E R E ganar mucho dinero? Aprenda 
en su domicilio artes u oficios faci l ís imos; 
mande peseta sellos, para folleto. Aparta-
do 6.027. (T) 
E M P L E A D O Industria, confiándole parte 
servicio cinco horas, fianza 2.000 a 3.000 
pesetas necesito, sueldo 190 pesetas. Se-
ñor Sedaño. Apartado 12.075. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nil la Angeles, 8. f (18) 
DESEA cocinera informada. Montesquin-
za, 10: de 4 a 6. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. . (3) 
REPRESENTANTES provincias, pueblos 
importantes tengan ferrocarri l n o m b r a r é . 
Escribid con referencias: Jabones Mina-
kol. Mayor Baja, 23. Guadalajara. (E) 
NECESITASE cocinera joven, formal, In-
formada. Ayala, 10, segundo derecha. (E) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres-
tigiosa actividad, aproveche sus posibi-
lidades. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
SE desea alemana hablando francés para 
niños. Teléfono 52G51: de 11 a 1, con in-
formes. (T) 
OFRECESE francesa interna, buenas refe-
rencias. Villamagna, 10, segunde centro 
derecha. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
Demandas 
, J ^ C ' t í L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
e tcé te ra , o i . é c e s t i n í o n n a d a s . Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
OFRECESE cocinera. Ventura de la Ve-
ga, 16. por ter ía . (T) 
FRANCESA informada, interna lecciones, 
paseos. Telefono 4ri760. ( V ; 
MATRíAlONIO joven, sin hijos, buena pre-
sencia desea por ter ía , buenos informes. 
Teléfono 3033S. . (18) 
" " A N ' ESA, exámenes , iccclones a l emán , 
a c o m p a ñ a r niños, m a ñ a n a s o tardes. A r -
gensoia, 10, cuarto. Telé íoao 33360. (T) 
CHOFER conociendo Sevilla, llevarla co-
che p róx ima feria, sin pretensiones. Te-
leiono 43797. GS) 
JNDEDOR competente, 20 años viajes, 
negocios diversos países Armér ica , soli-
cita gest ión ventas, casa importante. 
José Ruiz. Mayor, 84, segundo. (V) 
PERSONA seria, p rác t ica , adminis t rac ión 
publicidad. Prensa, ofrécese Madrid, pro-
vincias. Rodríguez San Pedro 59 t r i p l i -
cado, tercero izquierda. (T) 
A M A joven se ofrece. Carlos March, 4. 
Alicia. Pueblo Muevo. (T) 
OFRECESE ama gallega, joven, leche fres-
ca. Duenavista, i.5, lecncría . (18^ 
PORTERO librea, sin hijos, inmejorables 
informes. Riscal, 10, por te r ía . (E) 
¡ S E Ñ O R A S : Cruz, 30. Faci l i ta la mejor soi-
v ídumbre , todaá clases. Teléfono 
\ O M l N i S T r - A D O ; : para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, reterencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40675. (T) 
.".i'^SORITA bien informada ofrécese salir 
con niños días festivos. Dir igirse: DE-
B A T E , cédula 933.110. (T) 
V I A J A N T E que na visitado varios años l i -
f b re r í as y papeler ías de poblaciones im-
' portantec se ofrece. Escr ibid: D E B A VE. 
37.504. (T , 
SEÑORA joven, instruida, e c o m p a ñ a r i a 
tardes. Teléfono 50.385. (T) 
SE ofrece mujer formal honorable para 
sanatorio, hote!, cosa aná loga . Arenal, 
22: de 4 a 7. (5) 
A L A B A R D E R O retirado acep ta r í a porte-
ría, guarda finca Madrid o fuera. Sabe 
contabilidad. Huertas, 50 moderno, p r i -
mero izquierda. (6) 
. E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a se ofrece 
tardes. Escriban: Garda Paredes, 16, ter-
cero. 
JOVEN abogado, maestro nacional, ca tó-
lico, desea colocación donde sea, fianza 
si fuere necesario. Carretas, 3. Continen-
tal . Sergio. (V) 
OFRECESE costurera económica, repaso. 
Velarde, 6, segundo 1. (8) 
M A T R I M O N I O sin hijos, vasconavarro, se 
ofrece para por ter ía , buenos Informes. 
Mayor, 6, p o n e r í a . (T) 
SACERDOTE joven ofrécese preceptor, ad-
ministrador, capel lán, etc. D E B A T E , nu-
mero 38.028.' (T> 
500 pesetas lianza ofrézcome cobrador, or-
denanza, cargo aná logo . G. Díaz. Falen-
cia, 28, duplicado, primero número 3. (T) 
A M A seca, acostumbrada niños, informa-
da, doncella. Teléfono 55865. (T) 
A matrimonio solo servir ía , o sacerdote, 
buenas referencias. Carmen Flórez. Doc-
tor Gástelo, 16. (T) 
ORREDOR Seguros mar í t imos , incendios. 
Compañía primer orden necesito. Apar-
tado 8.047. Madrid. (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
G U A R D I A civi l licenciado ofrécese cobra 
dor, ordenanza informado. Cadarso, 12 
Yuguero. (16) 
F A R M A C E U T I C O en condiciones ventajo-
sas se ofrece para Madrid. Escr ibid: Pu-
. blicidad Domínguez . Matute, 10. ( I D 
OFRECESE cocinera. Raimundo Lulio, X, 
tercero. (8) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda, esquina, 3 huecos, vi-
vienda, ocho habitaciones, cuatro balco-
nes, 20 metros Sol, facilidades, 5.000 pe-
setas; propio para restaurant. Teléfo-
no 21990. (T) 
TRASPASO tienda. Hortaleza, 17. (V) 
BAZAR recién Instalado, precio ins ta lación. 
25796. (A) 
l'Alí.MACIA vendo, Madrid, grandioso si-
tio. Goya, 34. Fo togra f ía . (T) 
S j F A R M A C I A Madrid, buen sitio .pocos gas-
tos. R a z ó n : Francisco Silvela, 16, porte-
r ía . Provincias, igual dirección. (9) 
VARIOS 
\ L 3 AÑILE RIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana, Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
GRATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. I n f ó r m e s e : Internacional. Pr ín -
cipe, 14. (T) 
MUDANZAS con camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 60458. (T) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 cént imos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 15, Madrid. (16) 
PARA lanzar mercado aparato patentado, 
seguro rendimiento, acep ta r í a apor tac ión 
con colaboración. Fomento, 29, entresue-
lo. (V) 
•.)MPRO cabra lechera, indicar prueba 
producción, precio. Neztimar. Carretas, 
¿. Continental. (V) 
iEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
MODISTA, trajes comunión n iña desde 1c 
pesetas. 32347. (3) 
MANTAS, s á b a n a s , 0,25. Compre "Sobre 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
B A T E R I A S cocina, 0,25. Compre "Sob'-e 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
¿ T I E N E usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pues compre la revista "Du-
rlum", que regala con ella el magnífico 
disco de impres ión eléctr ica Dur ium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. Redacción y Adminis t rac ión , Chu-
rruca, 27. (3) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
ASOCIARIAME comercio o asunto, dedi-
cando horas libres, imprescindibles bue-
nas referencias Escribid: D E B A T E 
37.974. CTX 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, ar t ículos regalo y fan-
tas ía . Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peña lver , 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lver , 22. i v ) 
CALDO do gallina (Kub), 40 cént imos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
GANGA. Mercer ía , otra industria, poca 
renta. Teléfono 77S28. (T) 
PARA negocios positivos rendimientos ne-
cesito socio activo aporte 10.000 pesetas. 
Carretas, 15, primero. (5) 
TECNICO titulado, especialista reparacio-
nes, conservación ascensores. Servicio 
asegurado sin interrupciones. Blandí . 
Alonso Cano, 52. (V) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sas t r e r í a s Bayón . (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
FACHADAS, patios, med iane r í a s blanqueo. 
Pintor. Vlllanueva, 37, principal. (E) 
C A P I T A L I S T A disponga de 5.000 pesetas 
para operación comercial, rápida , dejan-
do grandes beneficios. Escr ibid: Masip. 
Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
. 1GILANC1AS rese rvad í s imas , particulares 
discretamente hechas, rapidez. Preciados, 
33. (18) 
CORSETERA moderna a domicilio. Av i -
sos: Montera, 4. Teléfono 14061. (7) 
i ' / I L L I A M Stanley Bauer. Propietario de 
la patente n ú m e r o 100.738,. por "Una nue-
va const rucción y fabricación de table-
ros o lados de las cajas de embalaje", 
concede Ucencia de explotación al que la 
solicite en el Registro de la Propiedad 
industr ial . Informes: Julio Ortlz de Bur-
gos. Campomanes, 9. Madrid. (7) 
.ERRARD Industries Limi ted . Propietaria 
de la patente número 9S.841, por "Un 
aparato para atar cajones", concede l l -
énela de explotación al que la solicite 
«a el Registro de la Propiedad Industr ial , 
.nformes: Julio Ortlz de Burgos. Cam-
¿vomanes, 9. Madrid. (7) 
VENTAS 
• : \ T R A N J E R O por marcha deshace piso, 
comedor, despacho chlppendale, salonclto. 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramola, baúl ropero, porcelanas, varios. 
Conde Aranda, 6. (3) 
LER1AS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades o b W r ? * a?J : 
Exposiciones interesantes. Galerías ra* 
rreres. Echegaray. 27 
ARMONIUMS. pianos ocasión, cornado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. ^ 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
PIANOS, au top íanos seminuevos, desd» 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo t w 
K X D E T T E radio, 185 pesetas; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera L.UÍS. (21) 
CAMAS. F á b r i c a La Higiénica. Nueyoa 
precios. Nuevos modelos. Bravo Muril lo, 
48. (5> 
VU.VDO Bussing semínuevo, con o sin 
basculante, muy económico. Teléfono 
51033. (T) 
PIA:, 'US, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. Íl0) 
\ EN DO cuadro Goya, tabla pr imi t iva lía-
menea, otros. Escribid. D E B A T E n ú m e -
ro 37975. (T) 
URGENTISIMO por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objetos, alfom-
bras, varios, v elazquez, 27. (3) 
NEGOCIO exclusivo, fácil dirección, ren-
dimiento 3.000 pesetas mes, acepto socio 
activo o cedo, íaci i idades pago. DE-
B A T E 37501. (T) 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas , marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille. . . ¡Más de mi l 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes, visuenos inmediatamente 
d u r a r á n pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
. ' I C E N T E , deshago casa, comedor, alco-
ba, despacnu, .ic-^llo, alfombras. Pren-
deros, no. Marqués uucro, 6.. (5) 
EXPOSICION 500 canarios las mejores ra-
zas alemanai, ^.ancoj, azules y varia-
ción en colore.-;, desde 15 pesetas. Mala-
saña , 18, pajarer ía . (8) 
A R T I S T A , por traslado, vende muebles pi-
so, comeaor español, alcoba moderna, 
cuadros, cacharros. Ferraz^ 31, dos días . 
(3) 
M I E L " L O J Cipreses". de Azahar. Directa-
mente al con-jumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Provin-
cias, catorce. Ramón Arroyo. Núñez Bal-
boa, 33. Teléfono 51D84. (3) 
" VíSO clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
DESHAGO piso lujo, con tresillo, alfom-
bras, cuadros, magnifico comedor y des-
pacho estilo español, cuarto á r abe . Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (18) 
OCASION vendo ba ra t í s imo alhajas, relo-
jes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (T) 
VENDO abrigo, chaqueta pie!, renar. A l -
calá Galiano, 8, primero izquierda. (V) 
P IANO francés ganga vendo por marcha. 
Cartagena, 5. (T) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios m á s baratos que en fábr ica y con 
g a r a n t í a . Plazos, contado. Ollver. Victo-
ria, 4. i3) 
OCASION. Frigidairc, nueva, 40 por 100 re-
baja. Teléfono 43856. IT) 
¿ Q U E R E I S comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
A R M O N I U M , transposltor, tres registros, 
cinco octavas, semínuevo, vendo 550. Ja-
cinto Benavente, 2. (T) 
M O L I N O tri turador para piensos, yeros. 
Ganga. Apartado 1.011. iT ) 
SE vende piano Erard ( t amaño grande) 
con pianola. Teléfono 5035S. (T) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de ar t ículos de oca-
sión. Precios ba ra t í s imos . Esp í r i tu San-
to, 24, tienda. (20) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla, 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
M A Q U I N A cinematográf ica alemana para 
teatros. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
SE venden comedor, sala y pianola. Colu-
mela, 3, segundo derecha. (T) 
SERNA (Angel J.). Máquinas fotográficas, 
siempre ocasiones. Fuencarral, 10. (3) 
RADIOS 40 pesetas; universales 30 marcas; 
Freshman, alterna, seis l á m p a r a s 150 es-
taciones potentes; radiogramolas, mue-
bles, motores, accesorios, calentador agua 
eléctrico, urgente liquidación, cualquier 
precio. Reparaciones, cambios. Irlandeses, 
10. Teléfono 77728. (11) 
URGENTE vendo todos mis muebles, mag-
nífico comedor, a r t í s t i co despacho espa-
ñol, tapices, cr is ta ler ía , l ámpa ra s . Ríos 
Rosas, 4. *2) 
VENDESE bonito comedor. Espronceda, 12. 
Razón porter ía . 1 (T) 
URGENTE. Comedor, alcoba, despacho, 
muchos muebles. General P a r d l ñ a s , 17, 
bajo. (5) 
P I A N O cruzado ba ra t í s imo . Avenida Pla-
za Toros, 8, cuarto. , (18) 
PARA apertura, r eparac ión cajas de cauda-
les Cañizares , 1. Teléfono 2o300. (18) 
VENDESE hormigonera barata. Ródenas . 
Hortaleza, 80: siete a nueve. (V) 
VENDO "cine" muy barato. Barquillo, 20, 
segundo izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , salonclto, comedor, micros-
copio: 4 a 6. Manuel Cortina, 18. (V) 
V I T R I N A , e s t an te r í a s , mostradores, puer-
tas, ventanas (hierro, metal), barandilla 
cromada, cajas fan tas ía , ocasión excep-
cional. Chinchilla, 3, carp in te r ía . (T) 
OCASION. Radio continua, 60 pesetas. Car-
denal Cisneros, 82. (8) 
TRACTORES aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. AlBiirante, 1. Madrid. (3) 
PERSIANAS oasi gratis, linoleum, hules, 
ar t ículos limpieza. Almacenes Sierra, ¿ a n 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
L I Q U I D O muebles pensión, camas doradas, 
armarios, mesillas, comedor jacobino, 
cortinas, espejos, tresillos, cuarto turco 
y varios. Fuentes, 5, principal. (2) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mart ín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova, 25; Goya, 37. (2> 
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P R I M A V E R A P A S C U A L 
Los misterios- d« la Santa Semana y 
* gran triimfo pascual resplraaifi« me-
jor *n un agreste escenario como aquel 
n< l̂de tuvieron su realidad primera. 
.«Hita que todoe los caminos de la 
aldea conducen aJ huerto de José de 
Arimatea y al castillo de Emaús Dl-
naiB que lloran las aguas flautadas de 
aoru con aqual mismo llanto con qu« 
lloraron lae aguajs del Cedrón, en el 
estupor de la gran noche blanca y eu-
«iristica. Los espinos blancos han puee-
to sobre sus espinas la viva sábana per-
fumada que aquel discípulo de quien 
habla San Marcoe dejó en manos de loa 
indiscretos que quisieron conocerle en 
la noche del prendimiento. A los mis-
terios evangélicos se une no sé qué aro-
ma geórgico. El Jueves Santo huele a 
tomillo. La primavera «candida e ver-
miglla" tiene blancor de hostia y rubor 
de sangre. Los olivos vierten bálsamo y 
consuelo sobre la agonía del Huerto, y 
el fianguíneo sudor. Y las nubes indolen-
tes y blancas ponen sobre las cumbres 
las blancas banderas de la Resurrec-
ción. 
Tiempo pascual debía de a» aquel 
tiempo descrito en el sagrado idilio: 
"Levántate, date priesa, amiga mía 
paloma mía, hermosa mía, y vente. Por-
que ya se pasó el invierno y cesaron 
las lluvias; ya se han visto floree en 
nuestra tierra y el tiempo de la poda 
ha llegado. Se ha oído la voz de la tór-
tola en nuestros ejidos; las higuera* 
están abotonadas y las viñas floridas 
han dado su olor." Igual en *.sta aldea 
de Mallorca que en la aldea de Sunam. 
La primavera ríe con la misma apaciM-
lldad y los mismos hechizos. Igual en 
loa días del Epitalamio que en loa días 
del Evangelio. 
Fray Juan de los Angeles, el regala-
dísimo autor castellano cuya oración 
es dulce como un rio de leche y de miel, 
explana así aquella Invitación nupcial: 
—«Trae consigo el tiempo del Invier-
no grandes inconvenientes y estorbos 
para salir los hombres de sus casas y 
hacer jornadas largas; los lodos, laa 
aguas, los aires y arroyos crecidos. Cre-
cen las melancolías; encógense las ma-
nee, que apenas osamos sacarlas del se-
no o de los guantes ni aun para tomar 
agua bendita; los árboles, las yerbas, 
las aves, con el frío, están como sin 
vida; ni hay hojas ni flores, ni frutos, 
ni cantos. En el verano, todo vive y re-
sucita; aparecen las flores, vístense los 
campos de colores varios y rompen el 
silencio las aves mudas. Especialmente 
s? oye la voz de la tórtola, ave que por 
canto tiene llanto..." 
Con la resurrección de Cristo resur-
gen todas las cosas: 
Resurgente Domino 
conrresurgunt omnla... 
Ante la faz de Cristo Resucitado hu-
yen los vientos y huyen los nublados. 
¿Por qué no hacer cristianos unos ver-
sos lucrecianoe, y dedicar al Hijo de 
María lo que el poeta pagano eonaagró 
a la alma Venus? 
I>« ti, loa viento» huyen. 
Cuando tú llegas, huyen loa nublados; 
te da suaves florea varia tierra; 
la« llanuraa del mar contigo ríen 
y brilla en larga luz el claro cielo. 
Loa poetas cristianos, al cantar la 
Resurrección de Cristo, han cantado la 
resurrección del mundo y Ja resurrec-
ción de la primavera. Casi reproduce el 
mismo entusiasmo de Lucrecio Venan-
cio Fortunato, el infulado poeta de la 
corte de la santa Reina de Francia, Ra 
degunda. Describe en el día triunfal de 
la Resurrección, pintados loe campos 
purpúreos de blandas violetas azules, 
las hierbas verdes y en loe cabellos de 
las hierbas verdes el tierno y luciente 
aljófar del rocío: 
Mollla purpureum plngunt violarla campum 
Prata virent herbla et mloat herba comal»... 
Tal vez en ningún gran poeta como 
en el autor de «Les Géorgíques Ghré-
tlennes" se da una fusión tan grande 
y un tan maravilloso y equilibrado sen-
timiento de las festividadea litúrgicas 
con la solemne y augusta procesión de 
las Estaciones. Las unas casi se ex. 
pilcan por las otras, y son como su 
producción natural, de la misma ma-
nera que dentro de las aguas de loa 
remansos abren loe nenúfares la nie-
ve cuajada de su flor. Francia Jam. 
mes, el gran poeta cristiano y cam-
pestre de las cercanías de Orthez, can-
ta la muerte de su abuela, acaecida en 
medio de la triunfante luz pascual: 
L'aTeule s'est couchée enfln aur aes far-
[deaux... 
La paséale sal son élancée et vermeille 
cap tal t dans les vergers leurs fleure, eeaalms 
[d'abeilles..; 
El ataúd en que iba el pálido cadá-
ver de la abuellta, debajo de la tierra 
estremecida dél gran júbilo pascual, cu-
bierta de florea y rumorosa de abejas 
de oro y de blancos ángeles aleluyan-
tes, hundióse a la manera de un ba*. 
Jel náufrago en las negras ondas sub. 
terráneas. La abuellta moría al mis-
mo tiempo que su Dios. Su vida ha-
cendosa fué una diarla resurrección. 
Como el Divino Durmiente del Huerto 
de José de Arimatea, al tercer día de 
su sueño, que se despertó al primer 
lustre vago de la aurora, la buena mu-
jer hablase toda su vida levantado con 
el lucero de la mañana- Y de un ex_ 
tremo al otro de su vida vióse dorada 
de aquel sol que doró más aún los ca-
bellos dorados de María Magdalena, en 
la madrugada del sábado; de aquel sol 
que asoma en un oriente de montañas 
y nos alimenta con la miel de sus ra-
yos; de aquel sol que muere todas las 
noches, proyectando sobre nuestro re-
cuerdo, largas y negras, las sombras de 
nuestros muertos, y que, al aparecer 
en el otro extremo, como el Primogé-
nito de los muertos, nos infunde espe-
ranzas de la cierta resurrección. 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, abril. 
E L t M I m i K H E M S , .«CHITO C I N E G R A F I C ANOTAS DEl BLOCK 
...y el gran chocolate de las patronas 
Madrid mañanero. AJ filo á* las do-
ce. Primavera en puerta, que sólo se in-
sinúa en lo menos crudo del ambiente 
y en que "han salido a la calle" las 
violetas pregonadas por las floristas. 
E l sol, un sol aún tibio e intermiten-
te, porque de vez en cuando se oculta 
detrás de las nubes grises y bajas, par-
te en dos mitades, de luz y de sombra, 
la Gran Vía; esa Gran Vía polifacética, 
que ea, a un tiempo, suntuosa, espec-
tacular, comercial, bulevardlera y "Ras-
tro" novísimo, sucesor del otro, del de 
los barrios bajos, que prende la estatua 
del héroe de Cascorro. Este "Rastro" 
de la Gran Vía lo preside un rescacle-
lo: d de la Telefónica. Ea natural. Pe-
ro, al mismo tiempo, la nota pintoresca 
ee da en él^oomo en el clásico: la nota 
pintoresca y de casticismo. Eternas am-
bas cosas en este Madrid que es... Ma-
drid siempre, porque su alma y su co-
razón perduran Idénticos en sí mismos, 
sin que cale hasta ellos la evolución mu-
tatlva y transformadora. 
Al filo de las doce, decíamos al prin-
cipio. Una de las aceras anchas, y, sin 
embargo, estrechas para servir de cau-
ce al rio de gente que la transita, la 
baña de sol. Peñalver, Pl Margall. Red 
de San Luis. Multitud afanosa de llegar 
a algún sitio (tal la apariencia) y qu 
a la vez—en la mayoría de los caso? 
no va a ninguna parte. Por eso olvida 
con frecuencia su prisa y se detiene en 
largas contemplaciones de los escapara 
tes comerciales o de las mil incidencias 
callejeras: el tranvía que descarrila, el 
chófer de un "taxi" que discute con 
el guardia que le ha llamado la aten-
ción, los obreros que trabajan en un 
andamio a gran altura, el transeún 
Millares de testimonios de 
los más prestigiosos médi-
cos, afirman que el 
E L I X I R 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a s p r o f e s i o n e s i l e g a l e s 
A los jóvenes inexpertos, alocados y 
ambiciosos, que buscan el porvenir por 
cualquier parte sin pararse en pelillos, 
convierte llamarles la atención sobre la 
mucha dificultad y el escaso rendi-
miento de algunas profesiones, que no 
por ser arriesgadas y tenidas en mal 
concepto compensan estos graves in-
convenientes con pingües ganancias, de 
esas que hacen cerrar los ojos a mu-
chos... que nunca los tuvieron muy abier-
tos. 
Los recientes trabajos de la Policía, 
en relación con la triste epidemia so-
cial del pistolerismo, han venido a poner 
de manifiesto esta verdad: los pisto-
leros no hacen negocio. Unos cuantos, 
convictos y confesos, han dicho que co-
braban menudas cantidades por cada 
crimen: quince, veinte, veinticinco du-
ros... Una porquería. 
Todavía si pudieran cometer un cri-
men diario, menos mal para los efec-
tos del lucro. Pero la demanda no es 
tan grande ni es posible organizar tan 
de prisa y corriendo sucesos de esta Ín-
dole. De manera que los pistoleros vi-
ven mal con su conciencia, con la so-
ciedad y con su bolsillo. 
Yo no sé lo que antes se pagaría por 
una vida. Nadie ha hecho estudios se-
rios sobre el caso. Los economistas an-
dan entretenidos con otras cuestiones. 
Yo calculo que se pagaba más. En los 
libros antiguos ee lee rfluchas veces que 
el comprador de un asesino le arrojaba 
una bolsa llena de oro, y aunque nunca 
se dice la cantidad que contenía ni, por 
lo visto, los contratantes se paraban a 
contarla, porque entre caballeros esto 
no es delicado, debía de ser suficiente 
para satisfacer la codicia del criminal. 
Hoy las vidas han bajado de precio, 
se han desvalorizado. Y la oferta de 
manos asesinas es, al parecer, tan gran-
de, que la concurrencia les impide ser 
muy exigentes. 
Su posición no puede ser, por 10 tan-
to, más triste. El trabajo de los pis-
toleros es duro: trabajo manual, aun-
que carga especialmente sobre un dedo 
(el que oprime el gatillo). Es peligroso 
por la posible reacción defensiva o por 
la lejana perspectiva de una cárcel. Nó 
está garantido por la ley de Accidentes 
del trabajo ni le comprenden las dis-
posiciones sobre seguro obligatorio. Pe-
ro lo peor es que las cuestiones que se 
derivan de esta clase de faenas no las 
dirime un Jurado mixto ni pueden (no 
suelen, al menos) ser objeto de un lau-
do ministerial. Y motivo habría para 
que se pensase en ello. Basta conside-
rar que en todos los atentados a pis-
tola hay un elemento "patronal" que di-
rige el negocio y que, después de pagar 
el modesto salario a los ejecutores, re-
cibe el producto del atraco, que a ve-
ces asciende a unos cuantos miles de 
duros. ¿Qué hacen con ello? Gastos pa-
ra la revolución, según dicen; pero tam-
bién se les ve hacer gastos personales, 
V l D A ; 
Por su fórmula racional v 
científica, es la más eficaz 




A N E M I A 
D E S N U T R I C I O N 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 
exigidos, quizá (no diré que no), por 
la posición social que han alcanzado. 
Verdaderos gastos de representación, 
sin duda. ¿Y no es este un caso evi-
dente de "plusvalía" tal como nos lo 
explicó Carlos Marx? 
Distantes, muy distantes de los tra-
bajadores honrados, estos trabajadores 
ilegales son víctimas de una odiosa ex-
plotación. Y no deben consentirlo. Se 
objetará que podrían dedicarse a pro-
fesiones decentes. La objeción no vale 
la pena, porque ¿es que puede resistir-
se la vocación decidida? 
Por lo menos, la ley debiera estable-
cer en su favor una protección indirec-
ta, aplicando preferentemente la terribel 
pena con que ahora les amenaza, a los 
dirigentes del negocio, que son los que 
arriesgan menos y cobran más. Y enci-
ma hasta se lucen y disfrutan preemi-
nencias que les envidian, con mucha ra-
zón, los infelices ciudadanos honestos. 
Tirso >IEDINA 
El "diario de Kreuger" ha 
sido quemado 
ESTOCOLMO, 4.—El famoso diario 
del banquero Ivar Kreuger, del que se 
suponía que contenía detalles de sus re-
laciones comerciales y «negocios» con 
los partidos políticos, ha sido quemado 
hoy. 
te que ha sufrido un desvanecimien-
to, la cabalgata grotesca anuncian-
do una película y el "cine" donde será 
proyectada, el conato de "bronca" entre 
un fotógrafo ambulante que ha enfoca-
do a una muchacha y el novio de la chi-
ca, que protesta del "enfoque"; la lucha 
de dos perros, el estallido de un neu-
mático, etc., etc. 
Cualquiera de esos incidentes trivia-
les detienen a la gente, a esa gente que 
parece temer llegar tarde a algún lado: 
la detienen y la agrupan en densos co-
rrillos, que se van espesando. Infanti-
lismo perdurable, también, de la gente, 
de la masa, de las personas, en cuan-
to... constituye eso: multitud. Es curio-
so, pero exactísimo. ¡Y bien aprovechan, 
y aprovecharon, ese infantilismo los em-
baucadores con talento de las muche-
dumbres, que como ante la nadería más 
trivial que les brinda la calle, se detie 
nen y se muestran igualmente capta 
das cuando alguno les ofrece, reboza-
dos en un verbalismo sonoro, los ma 
yoree absurdos y las mayores menti-
ras... redentoras! 
Del mismo modo se forman corrillos 
atentos, casi extasiados, en derredor de 
los vendedores ambulantes en la Gran 
Vía. En derredor del mozanco de tipo 
extranjero y con traje de "sport", que 
expende "hojas" para afeitarse; del que 
sentado en el suelo, con una jaula pía 
na, muestra al público unos pajaritos 
en libertad que no se escapan; del que 
realiza "experiencias" en una tela man-
chada con un cierto jaboncillo misterio 
so que la deja limpia en un minuto; 
del que en una "cabeza-maniquí" efec 
túa, mediante otro artilugio, que vale 
irnos céntimas, ondulados de cabello per 
fectos y artísticos, asombro del público 
femenino que presencia la demostra 
ción; del que expone lo práctico y lo 
novísimo de una sierra, que se desarma 
|y tiene varias aplicaciones distintas; y, 
«c fin, del más original, sin duda, en 
cuanto a procedimiento reclamista: un 
vendedor que muestra una serpiente 
viva y auténtica, a la que acaricia, be-
aa, anuda hace sacar la lengua bífida, 
en medio del espanto de la chiquillería 
que forma parte del corro de curiosos, 
y después de arrollársela al cuello co 
mo un tapabocas, la encierra en una 
caja, comenzando entonces a ofrecer el 
artículo que vende: un cuchillo especial 
para mondar patatas y frutas. Poco 
éxito. La gente, escalofriada de temor 
y repugnancia recuerda el ofidio, y lo 
asocia a lo otro, a las patatas y a la 
fruta, haciendo un gesto que equivale 
a un "¡uf!", que coincide... con la fuga. 
En cambio la rubia, casi elegante 
mente vestida, y con la prestancia de 
una "estrella" del "cine" que unos me-
tros más allá sonríe al público, a la vez 
que le muestra la "calidad", "supermo' 
demidad" y "eternidad" de unas plumas 
estilográficas americanas, que, según la 
gentil propagandista, "ha vendido por 
centenares de millares en toda Europa", 
aquí, en la Gran Vía madrileña, vende 
pocas; pero no podrá quejarse de que 
le falta público oyente, observante y 
piropeante. Sobre todo, piropeante. 
—¡Camará, qué nena! 
—Está "bien". Me gusta más... que 
las plumas. 
—¿Será americana de verdad? 
—Puede. Pero, ai no ee americana, 
sí que es "un rato" de bonita. 
Por fin, alguno se decide. 
—Oiga, preciosa, ¿qué vale una plu-
ma de esas? 
La vendedora sonríe, y responde con 
acento americano: 
—¿Cómo "dlse"? 
—Digo, la pluma... ¿Cara? 
—¡Qué "esperansa"! "Stnoo" pesetas; 
un "peso". ¡Oh, las plumas de ensue-
ño! Escriben... 
—¿A... usted? 
—¡Qué va! ¿A mi? ¿Para qué? 
—Para decirla que "marea usted de 
guapa". 
—¿Guapa? "Grasias". ¡No, no...! ¡Co-
sa linda las plumas! 
—¡Ya! Usted a lo que está es a las... 
plumas. 
Hay una transición en el acento y en 
el gesto de la vendedora. 
—¡Bueno, oiga—exclama en castizo 
del Mesón de Paredes, para abajo—; a 
ver si le conviene una plumita, y si no, 
"oscile", que el tiempo son pesetas; y 
esas "cosas" que me está usted dicien-
do me las sé de memoria, y no me "sue-
nan" más que cuando me las dice el que 
me interesa... 
—¡Vaya suerte la... del "interesa-
do"!—ha respondido el galanteador. Y 
dando media vuelta, ha añadido: 
—¡Que ee quede usted... "sin plumas", 
guapísima! 
Un señor del corro, y entrado en 
años, dirigiéndole a otro señor: 
—¡Sí que lo es... ¡caray! 
Curro VARGAS 
CUANDO «1 "Heraldo" presentó a Cordón Ordás como a un feroB 
ateo, le dijimos: 
—Ese ateo tiene en au haber esta 
poesía titulada: "¡Ay Dios mío!" 
El "Heraldo" fué a ver a Gordón. 
—¿Es de usted este verso? 
—Mío, si señor—respondió el Inter-
pelado—; pero escrito cuando estudiaba 
tercer año de Bachillerato; desde en-
tonces he sido de un laicismo ejem-
piar. Cada día más laico. Yo mismo 
estoy asustado de mi incredulidad. 
No sorprenden estas mutaciones en 
un hombre de temperamento veleido-
so. En política ha sido igualmente tor-
nadizo, sin que lo pueda justificar con 
pretextos de edad. ¿Qué no ha dicho 
y escrito, por ejemplo, contra la Dic-
tadura ? 
Sin embargo, el 2 de junio de 1924, 
La Semana Veterinaria", periódico del 
que era director y propietario Gordón 
Ordás, publicaba en su primera plana 
un artículo que empezaba de esta ma-
nera: 
"Desde el feliz momento en que el 
Directorio tomó a su cargo las rien. 
das del país, empezó a desembrollar 
las cosas que tan maltrecha tenían a 
España. Nuestra querida nación caml-
naba al caos con la velocidad que ca-
mina un peso atraído por las leyes 
de la gravitación; mas algunos hom-
bres de buena voluntad y de sano jul. 
cío pudieron contener el desenfreno 
que nos anonadaba y tratar de colo-
car todas las cosas en el orden lógi-
co en que éstas deben estar, por lo 
cual la nación debe estarles reconoci-
da y alentarles en sus trabajos de des-
componedores de entuertos." 
Por entonces eran frecuentes las 
entrevistas de Gordón Ordá̂ g con loa 
.señores Primo de Rivera y Martínez 
Anido Para tratar de la reforma to-
tal de la Veterinaria, y fruto de estas 
relaciones fué el viaje de Gordón a 
Méjico en calidad de delegado oficial, 
viaje que costó al Estado 13.048 pese-
tas. 
Un semanario profesional, "Infor-
mación Veterinaria", llena «Ua núme. 
ros con el relato de contradicciones, 
que se dan cón verdadera prodigalidad 
en la actuación de Gordón Ordás. 
Igual a los cuarenta que a los trece 
años: en religión y en política. 
Es un veleidoso consecuente. 
• * * 
EL comunicado correspondiente al mes en curso que publica "El Li-
beral" sobre la gravísima situación en 
que se encuentra el Gobierno portu-
gués de Oliveira Salazar, viene redac-
tado en los mismos términos alarman-
tes de todos los comunicados que di-
cho periódico inserta desde hace seis 
años. 
La oposición a Salazar se ha refor. 
zado últimamente con la adhesión de 
un conde, hecho que para un diario que 
aborrece a la aristocracia tiene enor-
me importancia. 
El alborozo de "ES liberal" se com-
pleta, porque la sucesión del Gobierno 
portugués recaerá en un grupo de ge-
nerales. 
Esta ea una solución que tiene for. 
zosamente que llenar de regocijo a un 
diario guperdemócrata y antimilitaris-
ta acérrimo. 
Con lo cual se re que las cosas de 
Portugal van por el mejor camino, se. 
gún ed gusto y afición de "Efl Liberal". 
• « • 
AL doctor Mouriz, de personalidad tan acusada, y cuya participación 
en la política socialista ea bien cono-
cida, le dedica "El Socialiata" cinco 
líneas, extraviadas en una plana, en-
tre sucesos e Informaciones de esca-
sa Importancia. 
No conviene que los lectores se en. 
teren de nada más. 
Una retractación tan ejemplar y hon-
rosa hecha en plena lucidez, en total 
dominio de su^ facultades, es cosa que 
podría dejar meditabundos a muchos, 
sobre todo si llegan a saber que el hom. 
bre de ciencia solicitó la confesión con 
un Jesuíta, del que pocos días antes 
se mofaba "El Socialista" llamándole 
orador de folletín. 
A. 
Huelga general de gentes 
de mar en Dinamarca 
• 
COPENHAGUE, 4.—La Unión de 
gentes de mar ha comunicado a la Pren-
sa una nota en la que anuncia que ha 
circulado entre sus adheridos la orden 
de declarar la huelga general del ramo, 
a partir del día 11 del corriente mes. 
El conflicto revestirá, en caso de lle-
gar a plantearse, extraordinaria grave-
dad y las autoridades realizan esfuer-
zos para tratar de conseguir que no se 
produzca. 
Folletín de E L D E B A T E 29) 
JULLh CÜCHEK1S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio l)arra«co«a,) 
Cuando sor Rosalía se marchó, la señorita de La Ohes-
naye abismóse en los pensamientos que acudían a su 
mente Representóse imaginativamente a aquellas reli-
giosas Benedictinas, a aquellas piadosas mujeres que 
se pasaban la vida encerradas en ün claustro esperando 
que les llegara la muerte, y aunque su fe era grande 
y estaba profundamente enraizada en su alma no pudo 
menos de preguntarse si un sacrificio semejante no se-
ría superior a ella, no estarla muy por encima de sus 
fuerzas. Pero entonces, si no se consideraba con abne-
gación bastante para abrazar la vida religiosa, ¿ cuál era 
el camino que debía seguir? 
Una vez más fué sor María Vicenta la que, oportuna 
como siempre, se diría que llovida del cielo, acudió a 
llevarle un rayo de luz, a aventar los negros pensamien-
tos que U asaltaban. 
Durante los días de Navidad se vió colmada de rega-
los por parte de sus amigas que quisieron renovarle de 
este modo su afecto. Pero el presente que más la con-
movió entre todos los recibidos fué un manojito de flo-
res de invierno cogidas en el Jardín del castillo de La 
Chesnaye y Matilde, la anciana nodriza le envió 
como testimonio de cariño, de un cariño que la ausencia 
no podía entibiar. 
Como los años precedentes, recibió también un mis-
terioso y lindísimo cesto lleno de frutas y de flores de-
positado en las oficinas de Correos de Niza. De los re-
galos participó la Comunidad. La señorita de Fontrai-
Ues le envió a la Madre Priora un soberbio mantel de 
altar y el señor de Montmoyran dotó a la capilla del 
convento de un magnífico armonium. 
El día 2 de enero fué de un frío tan intenso que las 
aguas del Loira se helaron. A las cuatro de la tarde 
era completamente de noche. Beatriz que había esta-
do en la capilla tocando el órgano, como solía hacerlo 
casi a diario, regresó a la hospedería no bien escuchó 
el tañido de la campana llamando a coro a la Comuni-
dad, y se dirigió a su cuarto. En el momento de dar 
la vuelta al conmutador de la luz vió, con el natural 
asombro, que arrodillada en su reclinatorio había una 
Joven con el rostro hundido entre las manos. Suave-
mente, sin hacer ruido, para no llamar la'atención de 
la desconocida, volvió a cerrar la puerta que acababa 
de abrir y se dispuso a de?cender a la planta baja 
del edificio. 
En la escalera se cruzó con sor Rosalía. 
—Hermana—la abordó—tengo que decirle una co-
sa que le parecerá extraña, pero que no es una aluci-
nación de mis sentidos. 
—Diga lo que quiera, señorita. ¿Se trata de algo mis-
terioso ? 
—Casi casi. Para mí lo es, porque no acierto a expli-
carme lo que he visto con mis propios ojos. 
—Me pone usted en cuidado—respondió la lega—., 
¿ Qué es lo que ha podido ver para que la haya turbado 
de ese modo? 
La señorita de La Chesnaye se acercó a la religiosa 
y en el tono en que se hace un confidencia declaró: 
—En mi cuarto hay una persona extraña, hermana, 
está allí, arrodillada en mi reclinatorio. 
La monja no pareció asombrarse demasiado. 
—¿Qué dice usted, señorita—respondió—. Pues 
como no haya entrado por la ventana... Pero esté usted 
completamente tranquila, porque lo que puede asegurar-
se es que no se trata del diablo; no se atrevería a aven 
turarse en un convento de Benedictinas. 
—Yo no he dicho que sea el diablo—objetó Beatriz 
sin poder disimular su impaciencia 
Y dejando a la lega en medio de la escalera encami-
nóse a un saloncito donde sabía que habría de encon-
trar a sor María Vicenta. 
No se equivocó. La religiosa leía en su libro de ora-
ciones. 
—Vengo a decirle, hermana, que al volver a mi cuarto 
he visto a UTI^ persona desconocida que se ha instalado 
en él durante mi ausencia. 
—¿Quién puede ser?—inquirió tranquilamente sor 
María Vicenta que tampoco dió muestras de extrañeza. 
—Lo ignoro. Desde luego no es el diablo, como aca-
ba de afirmar sor Rosalía a quien fui a darle cuenta de 
mí descubrimiento; es una joven, una señorita, en la 
que apenas he tenido tiempo de fijarme, porque cerré la 
puerta enseguida. ¡Menudo susto me llevé! 
—Preciso será que pongamos en claro lo que hay de 
misterioso en este hecho—dijo la religiosa—. Voy a 
acompañarla a usted y asi saldremos de dudas. 
Subieron las escaleras sm cambiar palabra y una vez 
ante la puerta del cuarto sor María Vicenta golpeó con 
los nudillos. 
La respuesta no se hizo esperar y al escucharla, la 
religiosa y su discípula cruzaron una mirada. 
—¡Adelante!—exclamó desde dentro una voz dulce, 
cristalina—. ¡Pase quien sea! 
—En efecto, no hay miedo de que sea e] diablo—co-
mentó sonriendo la monja—, porque la voz que acaba 
de sonar más bien parece la de un ángel, por lo bien 
timbrada, por lo musical. Entre usted sin miedo, seño-
rita; entre usted sola. 
Tras una breve vacilación, más que nada por espí-
ritu de obediencia, la señorita de La Chesnaye se dis-
puso a hacer lo que le ordenaban Hizo girar el pica-
porte, deslizó una mirada por la puerta entreabierta, 
quedóse uno¿ momentos inmóvil en el umbral, después 
echó a correr con los brazos tendido:, !iacii ídtflante y 
una doble exclamación gozo¿a. llena de jovialidad, rom-
pió el silencio de la estancia. 
¡Tú!... ¿Pero es posible?... ¿No estaré —¡Julieta! 
soñando ? 
—¡Beatriz!.. ¡Oh qué alegría!... ¡No sabes cómo se me 
tardaba el momento de volver a verte! 
Las jóvenes cayeron la una en brazos de la otra y du-
rante un rato permanecieron estrechamente abrazadas, 
dejando que se mezclaran y corrieran Juntas las lágri-
mas que brotaban de sus ojos. Al fin, Beatriz apartóse 
un poco para contemplar mejor a su amiga. 
—¿Sabes que te encuentro más alta?.—dijo—. SI, 
en estos tres meses has crecido, pero también te has 
puesto más delgada. 
—Lo mismo te ha ocurrido a ti—asintió Julieta—, 
si es que los ojos no me engañan. Has perdido carnes 
y has ganado en estatura. 
—Pero sácame de la perplejidad en que me ha sumi-
do tu inesperada presencia—prosiguió impaciente la 
señorita de La Chesnaye—. Desearía saber quién te ha 
traído al convento de Benedictinas del Calvario en el 
que tan difícil es entrar. ¿Cómo estás aquí? 
—¿Y tú?—inquirió a su vez la señorita de Leroux. 
—¡Oh!, tratándose de mí varían las cosas. Demasia-
do sabes que estoy en calidad de pensionista. 
—Yo también. Exactamente como tú. Pensionista. 
—Ea, estás de buen humor, puesto que te empeñas en 
gastarme bromas. 
—¿Tengo cara de bromear?... Fíjate bien, mírame 
despacio y respóndeme, después. 
—Pero entonces...—balbuceó Beatriz desconcertada—. 
No atino a comprender... 
—¿ Es que se te ha pasado por la imaginación que yo 
podía abandonarte, que iba a avenirme tan fácilmente 
a vivir una existencia dichosa, entre halagos, mientras 
tú permanecías encerrada entre las cuatro paredes de 
la celda de un convento ?—exclamó Julieta dando a 
sus palabras un acento de dulce reproche—. Te acuer-
das de aquella tarde del mes de septiembi.. ¿n que si 
tuve paseando un largo rato con la señorita ele Fontrai-1 
Ues por el jardín de La Chesnaye? ' 
—Sí que lo recuerdo. Por cierto que el aparte que 
hicisteis no pudo menos de excitar mi curiosidad. 
—Ya observé que nos mirabas con el rabillo del ojo, 
que no nos perdías de vista en nuestras idas y venidas. 
—Justamente; no te negaré que me dediqué a espia-
ros. Y si después renuncié a averiguar lo que habíais 
tratado tan en secreto fué porque me pareció incorrec-
to preguntar. 
—Pues vas a saberlo ahora. Aquella tarde quedó de-
cidida mi entrada en el Calvario. 
—¡Ah!, ¿de veras? 
—Como lo oyes. La Madre Priora puso una sola con-
dición para admitirme y ha sido preciso atenerse a ella. 
La condición consistía en que transcurriesen tres me-
ses antes de que viniera a reunirme contigo. 
Julieta Leroux hizo una pausa y señalando al calen-
dario que había colgado en la pared, añadió con ternura: 
—Mira la fecha en que vivimos. Ayer, precisamente 
ayer, expiró el piazo señalado por la Reverenda Madre. 
Y hoy estoy aquí; me parece que no be tardado. 
—¿Pero y tus padres? ¿Cómo te has atrevido a -lis-
gustarlos, acaso a desobedererlos ? 
—Gracias a Dios estoy libre de todo remordimiento 
de conciencia. Nada tengo que reprocharme. 
—¿Lo que quiere decir que no se opusieron a tus de-
signios, que no trataron de disuadirte? 
—¡Me quieren tanto, tan apasionadamente! 
Y como viera refiejarse la sorpresa en el rostro de su 
amiga, explicó: 
—Cuando vieron la honda pena que me causaba tu 
ausencia fueron ellos, mis padres, los que pensando en 
mi alegría antes que en !a propia, me sugirieron la idea 
de que viniera a pasar una temporada ai Caivuno, su-
gerencia que yo me apresure a aceptar, puesVj que col-
maba mis deseos No Uay que decir que en el fondor 
papá y mamá se unpunían un gran sncríncio al sepa-
rarse de mí; pero yo les resarciré de esta pena en 1* 
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